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Madrid, Enero 21. 
ESOUAD1ÍA. I N G L E S A 
E n Las Palmas, de Graa Canaria, 
ha fondeado una escuadra íng-Iesa. 
L A E S C U A D R A D E INSTUUCCION 
E n el citado puerto so espera la lle-
gada'áe la Escuadra de Instrucción". 
I N A U G U R A C I O N 
E n San Sebastián se l»a verificado 
la inauguración del puente llamado 
de la Jtieina Dona Cristina, 
E l acto ha revestido gran solcmni-
• dad. 
E N C A R A B A N C H E L 
S. M. el Rey, el lu íante Don Carlos 
de Borbón y el Archiduque Federico 
de Austria, visitaron hoy el Campa-
iu! ato de Carahanchcl. 
D I S O L U C I O N 
Se lia disnoíto el partido conserva-
dor de l íarcelona, de cuyo g-rupo era 
je íc en aquella capital don Manuel 
Planas Casáis, senador vitalicio, el 
cual se retira á la vida privada. 
E L C R I M E N D E C E T I N A 
Ha impresionado vivamente el ase-
sinato de cinco personas realizado 
por medio del incendio en Cetina (Za-
ragroza), no habiendo sido aún des-
cubiertos los crimínales. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 3;?-14:. 
Francos 32-00. 
4 por 1O0 77 -50 . 
Servicio de la Preasa Asociada 
V A L I O S O O B S E Q U I O 
Washington, Enero 2 i . — E l señor 
Quesada ha entregado hoy al Presi-
dente Booscvelt el tomo «jfte eontiétíé 
los íac-símiles de todos los documen-
tos que se relacionan con el estable-
cimiento de la Kepiíblica de Cuba, 
con que el Presidente Estrada Palma 
obsequia al de los Estados Unidos. 
T R A T A D O A P R O B A D O 
E l Senado ha aprobado hoy el tra-
tado de extradición concertado con 
el gobierno de España. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
San Fetershurgo, Enero 21. - -A las 
seis de la tarde de hoy, la situación 
había mejorado sensiblemente, y co-
mo no ha ocurrido niugiln disturbio 
de consideración durante el dia, las 
autoridades abrigan la convicción de 
que tienen dominado el movimiento. 
E s por demás, muy notable que has-
ta el presente, no se haya registrado 
ningún acto de violencia, á pesar de 
la excitación que predomina entre las 
mas«s populares. 
P R E V I S I O N D E LOS 
AMOS D E C A S A S 
Los amos de casas están haciendo 
grandes acopios de velas y bugias, en 
previsión de que continúo mucho 
tiempo la ciudad á obscuras, á con-
secuencia de la huelga de los opera-
rios de la planta eléctrica y del ga-
sómetro. 
P R I S I O N E S POR MAYOR. 
Durante la pasada noche se ha 
arrestado un número enorme de 
revolucionarios. 
U N A O R D E N D E L P A D R E GOPON 
E l padre Gopon ha ordenado que 
se lleve á c a b * \.uia la manifesta-
ción obrera proyectada frente al 
Palacio Imperiul, aun cuando haya 
de resultar de ella la matanza de to-
dos los manifestantes. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N . 
Se ha reconcentrado en esta ciudad 
toda la caballería que se hallaba en 
los distritos cercanos, laque impedi-
rá que los manifestantes se acerquen 
al Palacio Imperial, y se ha colocado 
la art i l lería alrededor del Arsenal. 
Camas 
de hierro. 
Se fabrican muchas camas 
metálicas, pero ninguna como 
la de patente "Bernsteiif' y 
nosotros somos los únicos im-
portadores de ellas en Cuba. 
Las recibimos de diferentes 
modelos y esmaltadas en dis-
tintos colores, en medidas de 
3 i y éh pies de ancho, com-
pletas con su dosel para mos-. 
quitero y bastidor extraíino y 
son enteramente metálicas. 
Las vendemos con y sin 
mosquitero. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101. 
c 27 r;Ba 
P meses f21-23 oro 
6 Ida mmm ..flUW ¡i 
BU id . ^ .^18-00 „ 
Isla is Calía. | 
Amases fl3.T) plat 
6 Id ^ 8.03 i 
3 I d . ^ . . ^ . 4.00 
l U j f 12 meses ... fli.oi plata 
7.09 l i 
3.75 id.. 
E l jcf<'de la policía secreta ha ma-
nifestado que tiene la seguridad de 
que bastarán estas medidas para 
mantener el orden. 
J U S T I F I C A D O TEMOR. 
Se teme greneralmente que, tí pesar 
de las medidas tomadas por las auto-
ridades para evitar disturbios, corre-
rá mucha sangre mañana. 
A P O Y A N D O L A H U E L G A 
Las delegaciones de los obreros 
que han recorrido hoy los estableci-
mientos para pedir A sus dueños que 
los cierren, han conseguido su objeto 
en todas partes. 
M U Y G R A V E 
Corre el rumor que no ha sido con-
fírmado, que los soldados de tres re-
gimientos fian declarado que si bien 
están dispuestos á mantener el or-
den en las calles, no dispararán sobre 
ios mani íestantes . 
NO H U B O CONSPIRACION 
E l jefe de policia ha manifestado 
que tiene el convencimiento de que no 
existe conspiración alguna para ase-
sinar al Czar y que el disparo que se 
hizo sobre la capilla, en la mañana del 
jueves, fué por haber quedado en el 
cañón, á consecuencia de un inexpli-
cable descuido, un cartucho cargado 
con metralla. 
N E G O C I A C I O N E S C O R T A D A S 
Caracas, Enero 21-Al marcharse de 
esta ciudad, el Presidente Castro dió 
también por terminadas las negocia-
ciones pendientes con los represen-
tantes de varias naciones europeas 
respecto á reclamaciones de igual na-
turaleza que las que el Ministro de los 
Estados Unidos, estaba discutiendo 
con él. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Enero 21 
Centenes, A $4.78. 
Uascuento papel oorneroial, 60 d[V. 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Oanabio» sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4,85.̂ 0 
Oarablos soore Lnndreí A la vista, á 
4.87-65. 
Cambios sobro París, fio íifv, banqueros 
á 6:francos IS. lr l céntimos. 
Idem sobre flamburgo, 60 djV, ban-
queros, íl 94.7(8. 
Bonos retrístradoa ¿.9 los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 105.1[2. 
Centrífusras en plaza, 5:.1{4 cents. 
Oentrífugfiw tf? 10, pol. 96, costo y flote, 
8.15[1G cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3[4 centavos. 
Azúcar de miel, on plaza, 4.1 [2 cen-
ts vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, 113-00. 
Harina natente Minnesota, á $3.20. 
Londres, Enero £1 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íí lis. Od. 
Mascabado. 16̂ . Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entrejrar en 30 días) 16?. 0.3i4í/. 
Consolidados ex-ínterés, 87.15il6. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español 90.1i4. 
Paríi, Enero SI. 
Renta francas* ex-interóí, 98 francos 
05 céntimos. 
iel Weattier Bnrean 
Habana, Cuba, Enero t i de 1905. 
Temperatura máxima, 22° C. 70' F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. 69' F . á 
las 7 a. m. 
O F I C I A L 
nL 
D E L A H A B A N A . 
E D I C T O 
Resuelto por el Honorable Sr. Presidente de 
la República, con fecha 28 de Octubre p ró -
ximo pasado, eximir al Ayuntamiento de la 
Habana del cumplimiento de su decreto núme-
ro 238 y disponiendo se haga una rectificación 
Sarcia! del amillaramiento vigrente, la Junta funicipal de Amillaramiento ha acordado fi-
jar el plazo improrrogable desde el día 20 del 
corriente mes de Diciembre hasta el día SI de 
Enero próximo, para que dentro de ese perío-
do de tiempo, los propietarios cuyas fincas ha-
yan aumentado ó disminuido su alquiler, sin 
alteración de su fábrica, presenten en la Se-
cretaria de la Junta, situada en la planta baja 
del Ayuntamiento, entrada por la calle de 
Mercaderes, de 12 a 3 p. m., días hábiles, sus 
instancias dirijidas al Presidente de la Junta, 
exponiendo en ellas los fundamentos de su so-
licitud de aumento ó disminución ^n las rentas 
declaradas que figuran en los padrones exis-
tentes, conforme con lo dispuesto por la Se-
cretaría de Hacienda; advirtiendoles, que ven-
cido el plazo fijado, quedará otra vez cerrado 
el amillaramiento; y que conforme á lo dis-
puesto por el artículo 24 de la Orden núm. 835. 
serie de 1900 serán considerados como defrau-
dadores á los que faltaren 6 la verdad en sus 
declaraciones; o incurrirán en las penalidades 
que impone la citada Orden en su artículo 53. 
Lo que por acuerdo de la Junta se hi\co pú-
blico por el presente para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 15 de 1904. 
E l Secretario, 
Alfonso Entralqo. 
C-178 1123 
DOMINGO 2 2 J E 1 H E R O DE 1805, 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS 
A B A N I C O S / P A N B E R E T A S 
ó ¡A Sevilla en tren Botijo! 
2? 
E l C i e g o de B u e n a v i s t a j 
L A T E I M F * R A N I G A 
POR L A NOCHE 
Tanda á las ocho. 
DE 
A las nueve 
¡ G K A N K E B A J A D E P R E C I O S ! 
jPALCO $3-LUN£TA$1.00-TERTULlA 30 CTS 
C 151 E 16 
Aquí los compradores se muestran algo 
retraídos en vista de la flojedad de Lon-
dres y únicamente para necesidades pe-
rentorias pueden obtenerse precios llenos, 
como ha sucedido en Sagua, en donde se 
han vendido 1G.000 s. cent. 96 á 8 reales, 
para completo de cargamentos de los bu-
ques fletados. 
Cambios—El mercado cierra con deman-









Londres 8 drv 
"BOdrv 
París, 3 drv 
Hambursro, 3 djv 
Estados Unidos 3 df v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20. 
Dto. panel comercial 10 íi 12 anual. 
Monedas evCrctujeras.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks : . 8.1[2 & 8.3[1 
Plata americana 
Plata eapaflola 78.3f4 á 79 
Valores y Acciones—'So ha anuncia-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
C O L E G I O D E C O M D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bananeros Cemercia 
Londres, adir 19% ISJá p . g P 
60 div 19 18% p.g P 
Parto, 3 div 5% b% p.g P 
Hamburgo, 3 div 4K VA p.g P 
60 d p 2% p . l P 
Eatados Unidos, 3 d p 9 8% p.g P 
España B\ plaza y cantidad, 
8 div 20 21 pg D 
Descuento papel comercial 10 12 o. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbflcks S'í 8% pg 
Plata eenañola 78^ 79 p g 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96 1% 
Id. de miel polarización 89. 6?8 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIC03. 
Bonos de la Kepíblíca de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 110^ 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115>á II614 
Id. Id. id. Id. en el extranjero 115^ 116^ 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111 112 
Id. Id. id. en el extranjero 111^ 112 
Id. l í Id. Ferrocarril de Cienfde-
gos 118 125 
Id.2íid. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarlén 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara é 
Holcuín 05 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 127 135 
Banco Español déla Isla de (Ju-
ba (en circulación) ; 102?̂  103^ 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncipe 60 65 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenea de Regla 
(Limitada) 141 fílH 
Oompaflía de Caminoi de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro..: 125 128 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 125>í 126>Í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeite. 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 108 112 
Id. Id. io. (acciones comunes) 50 55 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana.« 85 90 
1̂ Red Teleíónica de la Habana <5 60 
Nueva Fábrica de Hielo 103 108 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 80 
Habana, enero 21 de 1905.—Emilio Alfonso. 
135 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
a i A s p e c t o de la F l a z a 
Enero S I de 19^5, 
Azúcares.—El mercado de Londres con} 
tinúa flojo por remolacha. Abrió á ICjl 
y cierra muy quieto á I63. En los Estados 
Unidos se vendieron ayer 15.000 sacos 
pol. 96 áJ8.31i32c c. y f. para un especu-
lador, pero las ofertas de los refinadores 
no pasan de 3.7|8c embarque de Marzo y 
Abril. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5)4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ * 78^ 




Empréstito de la República da 
Cuba 
Obligaciones nipotecarla Ayun-
tamiento l i hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones HIp otecarlas P. O. 
Cienfuegros á Vlllaolara 
Id. '* Id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon 
Id. l i id. Gibara & Holeuin 
Id . 1? San Cayetano á Viñalas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wat es Workes 
ACCIONES. 
Banco EspaSol de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola.. „ 
Banoo Nacional da Cuba „ 
Compaftía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Begla (Uraitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ncaro 
Compaflía de Caminos de Hierro 
de l i a tanzas & Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üo<f 
te ~ 130 Sin 
Compañía Cubana Central Bau* 
way Limited — Preferidas 108 Sin 
Idem. ídem, acciones 55 gjn 
rerrooarri' de Gibara & Holfiruín^ N 
Compañía Cubana o a Alumbrado 
de Gas. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante...... N 
Ked Telefónica de la Hi»baña. ..... N 























Compañía Lonja de Víveres déla 
Haloana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
6uba 105 110 
Habana 21 de enero de 1905. 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
Almacén: 
50 c. maicena Espiga paqt. 1 Ib. |6 q. 
100 c. Ii2 paquetee, maicena id. $QlA q. 
250 c. 1Í4 paquetes, maicena id. $7 q. 
40 p. vino Pera Gran §64 una. 
30i2 p. id. id. |64 las 2i2. 
50i4 p. id. id. |(i4 los 4x4. 
6 c. Solera Imperial $25 una. 
20 c. Ponche Español $15.25 c. 
15 c. vino Jerez Quinado |12.75 una. 
10 c. coñac Emperadores $12.75 c. 
30 c. Postal de Plata $6.60 c. 
6 o. amontiliado Toisón de Oro $8 c. 
mo c. vino Jerez surtido $4 una. 
VAPOKES D E T R A V E S I A 
8E ESPERAN 
Enev". 21 Titlis, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Qalisia, Hamburgo. 
„ 23 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 23 Vigilancia, N.York. 
25 Morro Castle, New York. 
„ 25 Corby Castle, Londres y escala?. 
„ 27 Corouda, Buenos Aires y escalas. 
„ 30 Esperanza, Veracrúz y Progreso. 
„ 30 Pi-inz August Whilhelm, Veracruz. 
,, 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
,, 31 Miguel Gallart. Barcelona. 
Febr° 2 Sardinia, Hamourgo y escalas. 
,, 3 Saint Domingo, Copemhague. 
„ 12 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALIDRAN 
Ener; 23 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
24 Monterey, Now York. 
„ 28 Morro Castle, N . York. 
,, 31 Coronda, Buenos Aires y escalas 
31 Esperanza, N ew York. 
,, 31 Prinz August Wílhelm. Coruña. 
P U E R T O J L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 21. 
De Jamaica en 5 dias vap. amr: de recreo Vir-
ginia, cap. Jefirey, tons. 441, en lastre al 
capitán. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Ollvette cap. Turner, tonds.. 1786 con 
carga y 63 pasajs. a G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Hamburgo y escalas en 34 dias vap. norue-
go Til l is , cap. Anderssen. tons. 1407, con 
carga, á Heilbut y Rasch. 
SALIDOS. 
Dia 21: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer Olivette. 
Mobila vap. am. Saratoga. 
Nveva York vapor americano México. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
DeMiarai y C. Hueso, en el vp. amer. Mar-
tinique: 
Srcs. A. A. Blune—Ernjlna E. Cnrry Ber-
tha 'Ourry—G: E. Harfc—Sra. S. B. Sanford—B. 
Levy-rP. Guliri—A. Longo y 1 de fam—E. Lon-
go-^Jennie Oonway—J. M. Strang y loe fami-
lia—C.D. Bnrt—J. Blongenst—R, L. Evana— 
T. S. Evans—P. Larson Sta. E. Boyer y 1 de 
fam—C. Durjoug—H. Little—Chas Little—M. 
Hughes—A. Wfird—B. P. Thehuany y 1 de fa-
milia—J. L. Sfcféwart y 3 de fam—Sra. R. O. Barr 
ler y 1 de fam.—Sta. Hyman—E. Bonde—A. A. 
Boude—A. É;;Hull y 1 de fam.—J. I . Grest—J. 
D. Kline—J. Greenfeild--C. T. Hamlin—M. O. 
Heüiier—L. S. Rhoder—Bi Huaspúny—A. W. 
Popor y 1 de fam—J. Hamprey—A. T. Matley 
—Emma T. Buddheschell—C. B. Ayres—J. R. 
Lipman y 1 de fam.—T. R. Bekerbeght y 1 de 
fam—Sta. J. Fisher-M. Ridsert—A. Drake—F. 
C. Barth y 1 de fam-J . M. Sittle—M. Palmer 
—E. Palmer—O. G. Jipp—N. M. Me Donell— 
E. A. Roser y 1 de fam F. Wemmyan y 1 de 
fam.—C. J. Freburg—F. O. Wellengton—W. M . 
Braus—W. Tüomas—K. J. Olaen y 1 de fam— 
E. H. Gerard y 1 de fam—Geo C. Watson—H. 
O. Hoogan—Sid Steer—W. F. Keopf—H. John-
son—Chas Trucher y 1 de fam—w. Shighton 
—M. Eeisendorf—Sta. Chuetan—N. C. Shoson 
—C. O. Miller—M. Echerson J. M. Jordán— 
J. Low—B. B. Horford—R. Schwartz—Q. M u -
llur—Wm Waling—W. O. Wolf—José Watson 
—Jos Clark—F. M. Tulle—M. W. Saeman—M. 
W. Harst—G. F. Rices—-Víctor Malunras—C. 
Nichols—M. C. Intyre—W. K. Faust. 
De Mobila en el vp. ara. Saratoga: 
Sres. Cüarles O'Donnell-Pedro Clark—Sra. 
Ewina H i l l y 7 de fam—Helen Harper—Kate 
Turbeville—Eva y Corinne Campbell—Harry 
Teeple y 3 defam—Marie Keller—Srta. P. Scot 
—WiHiam Oook—Elizabeth F. Cook—Jhon y 
Matilde Davis—James Me Taque y 1 de fam-r 
Willian Asman—Willian Lochen—James Wod 
-Charles y Sarah David—John Ranch—Berta 
Ranch—Foster y Enma Jewell—Louise Sneed 
—Henry Wald—John Moher—Willian Edwar-
do y 1 de fam—Siewert Rohweder—Willian 
Becker—Laura Becker—George Reid—John 
Scott—Stephen Gregory Robert Grogory— 
John y Enma Alwater—Robert Van Schaak— 
George Maher—Clara Groves—A. Warren—W 
Billingley—Martin Heller—Franck M i l l e a y l 
de fam—Sidney Dillon—Hubert Henson—Lilie 
Bronghel—Julins Fetch—Benjamín y Harriet 
Bell—Joseph Hunnell y 1 de fam—Lymany 
James Bailey—Leví Booth—Jhon Stelle—Mar-
ta Stelle—Joseph Schules—Patrick Mo Cent y 
1 de fam—James Chesney—John Merget—Al-
oert Johnson—Ellen Randolph—Allison Ward 
—Soren Hauson—Max Weimberg y 1 de fam— 
Paul Phillips -Harvery Pomor—Modesto Sua-
rez—Clara Suaroz—Petronila Caballero—An-
tonio V4zgaez. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Olivette: 
Sres. H . W. Frost y 1 de fam—H. W. Hi l l y 1 
de fam—A. M . Stanaker y I de fam—Frank R, 
Wlloox y 2 de fam—Jacob Spector y 2 de fam. 
—Berney Barón—Mac Ketban y 1 de fam-^Dr. 
Suarezy 1 de fam-Sra. V. W. Smith—W. H. 
Wea-wen—F. Wodd—Sra. M. Felton—Jas Da-
venport—J. R. Foord y 1 dé Tan»—M. H. Doo-
ley y 1 de fam—C. B. Dodd y 1 de fam—J. A. 
Süadon—J. F. Gjant—Juan Garoja—José Hue-
tas—C. H . Senaner—& C. Dobbs—C»r H. Ban-
deran—S. Mossbacker—O. B. Disendrath—C. 
Donhne—Manual Bilabcy—J, Bushe y 1 de fm 
—.1. S. Hedmann—P. P. Hohulick—H. Scher— 
M. Gelveralode—C. Sánchez—C. H. Baker—A. 
H. Pope y 1 de fam—Lino Valdés—A. Blanco 
—Notóla Corola—D. A costa—Joseph Battet— 
H. Hurst—J. Pérez—Julins Otto-E. A. Mar-
thew—J. P. Corto-Aillen Dodd—P. Zayas. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. america-
no Martinique. 
Sres. Me Comick—J. Scheibes y 1 de f a m -
Sra. B. Baker—Sra. L. Bushman—Sra. G. Rose 
—W. Brigbt—Sr». A. Hover—Srita. H. Quin— 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
h o y a l a s ocho : j ^ G u a r a p e t a s . 
A las intere: B u f f a i o E x p O S S C i Ó n . 
A las diez: LOS K E Z O S D E F K A Y JEKONÍMO. 
C—340 En 9 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
Capital autonzado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 P- S. Cy. 
Id. suscrito 2 
Activo en la República de Cuba 1 2 
Sucursales: G A L I A N O 84» I I A B A I N A . 
MATANZAS, SAGUA LA ORAND 5, CARDEN AS. 
CIENFÜEG03, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales e n todo^Io» puaco? oomer-jiales d3 la Rsp i b l i c i Xi Jáo*, y oo'riráspoii-
eales en las principales ciudades d 3 Amárioi, Ea r^p iy e l í x b r e . n ) O r i e n t a . 
Ofrece toda clase de faoilidades bancadas al comercio y a l piblio^. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta, aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fago»por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
c43 < 1E 
P. Dervay y 1 de fam—E. Devanport—Srlta. F. 
Heldmeyer—G. Roblnson y 1 de familia—A. 
Goodvin—H. Decambe—R. Fahey y 1 de fa-
milia—Me Reincido y 1 de fam—A. Pentan—C. 
Shenes y Sra.—E. Lahnt—D. Thompson-Blas 
Viley—S. Hapsan y 1 de fam—S. Meyes y 1 de 
fam—H. Gorlack—G. Hutchin y 1 de fam—H. 
Sibby y 1 de fam—S. Canard y 1 de fam—C. 
Goodman y 1 de fam—F. Neumber—W. Rand 
y 1 de fam—R. Flik y 1 de fam—8. Kellogg y 
1 de fam—L. Debald—W. Packer—H. Aruburt 
—M. Sihby y 1 de fam—J. Collves y 1 de fam— 
H. Hom y % 3 ^ T—M. r G y j y w g ^ l - f rftff V. 
Schoeffer—F. Geusthe—Dr. StrauB—Dr. Gree-
net—H. C. Petersen—J. M. Molshan—W. G. 
Luce—J. W. Hashell—M. E. Jeffecies—E. S. 
Matchs—P. H . Rlochs—C. E. Connell-C. M. 
Crachen—C. H . James—C. J. Blooman—E. E. 
W e l l - W . E. Péterson—E. D. Arnold—J. Es-
telman—F. L. Stiles—G. A. Oakes—R. V. Do-
minguez—S. J. Salí—U. D. WiJlcox—Srta. A n -
derson—Sra, Wilcox—G. F. Hlnzeng. 
s 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Cp. 
Veracrúz y escalas vap. americano Vigilancia, 
ñor Zaldo y Comp. 
N. Orleans vap. amer. Chalmette, por Galbán 
yCp. _ 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila gta. amr. Wm. J. Lermond, por L . V. 
Placé. -
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vapor americano Saratoga por L. V. 
Placé. 
NewrOrleans, vap. americano Exoelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelflá gta. amer. D. H . Rivers, por L. V. 
• Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Op. 
Tampioo y Veracruz. vap. danés Saint Cf oix, 
por A. Ibern v Hn? 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
'los adelanto^ feQdgSJ],£í2¡ 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
B u a u e s d e s ü a c l i a d o s 
Port Arthur ' (Texas) bca. norg. Regent, por 
Bridat Mont' Ros y C. Lastre. 
^ S ^ B l vapor español Alfonso X I I I , llevó 
ádémás de lo publicado 312 s. cacao. 
Por ignorar tu paradero, recuerdo por este 
medio al referido señor que, por renuncia de 
D. Marcelino Martínez, la sucesión de D. Luís 
García Corugedo de que forma parte, debe 
nombrar otra persona que la represente en la 
Sociedad de García Corujedo y Sobrino, 4 los 
efectos y con las facultades determinadas en 
la cláusula S? dé la escritura social, de 14 de 
Febrero de 1903 ante D. Francisco Angulo, en 
el protocolo de D. Francisco Daniel, naoión-
dole saber á la vez que el día primero del pró-
ximo Febrero, comenzará el inventario para 
el balance que ha de practicarse el día 14 del 
propio mes, segQn la cláusula 7? de la citada 
escritura y á cuyas operaciones de inventarlo 
y balance ha de concurrir la suocsión por me-
dio de su representante coajün; y quo tanto el 
que suscribe, como la Rociedad que representa 
•o reservan reclamar los danos y perjuicios 
~ue se les causen por faltas de cumplimiento 
el contrato de sociedad. 
Habana, Enero 19 de 1905.—Como gerente 
de "García Corugedo y Sobrino," 
José María L6pee. 
911 3-21 
m a n n d ¿ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2208 7S—18NV 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaje 
desde 1885 á este importante ramo de las io* 
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsaí 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. «33 fo-SSa 
^ í l n n t n Tnnl in l " 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El lunes 23 del corriente, á la ana de la tar 
de, se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portal de la Catedral con intervención do la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 70 
quintales de alambre para colchones de camas 
rocedentes de la descarga del vapor "Morro 
'astlet^-Emillo Sierra. 0— lt2Q-3m20 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR R 108 
N C E L A T S Y C O I W I P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 1 5 6 A g l l 
CARDENAS. 
J u n t a d o P a t r o n o s . 
En sesión celebrada por esta Junta el día 2t 
del pasado mes de Diciembre, se declaro res* 
cindidoel contiato que para la construoclóa 
de una lavandería al vapor, una sala esteslll» 
zadora anexa al Departamento "Ivla" y repa-
raciones de este Departamento, se habla ad-
Íudicado al Sr. Juan García Marrero, por n# laber completado la fianza definitiva dentrd 
del plazo concedido por la ley: y en bu virtud, 
sacar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas obras con sujeolótt 
á los mismos planos. Memoria y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
fiesto en la Dirección de este Hospital de sde 
la fecha de este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose sefialado para que ésta ten-
§a efecto el día 27 de los corrientes á las doi e la tarde y advlrtiénposei 
(a) Que las referidas obras se han preau-
puestado en la cantidad de nueve mil cíente 
cincuenta y cinco pesos y siete centavos en oro 
español ($9155.07) ó sea cuatro mil seisoientei 
sesenta y dos pesos y cinco centavos ($4662.06) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mi l cuatrocientos noventa y tres nesos dos 
centavos ($1493.02) las de la Sala esterizadora 
y Departamento "Ivis" . 
(b) Que dichas cantidades servirán para 
bus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(c) Que la licitación se hará en un solo ac-
to y por medio de plleges cerrados que debe-
rán entregarse dentro de la media hora si-
guiente á l a señalada para su celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extricta sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredito haber de-
positado el promovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en concepto de fian-
za provisional. 
Y (d) que caso de resultar dos 6 más propo-
siciones iguales, se verificará, acto continuo, y 
ánlcamente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos loa 
cuales, terminará cuando el Sr. Presidente de 
la Comisión determine, prévios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en la 
licitación. 
Cárdenas ñ de Enero de 1905. 
J. B. Desch apelles. 
Presidente de la Junta y de la Comisión de 
Subasta. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N. N. , vecino de enterado de 
loB anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordadas realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas 4 mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con sujección 
á los planos, Memoria y pliego de condiciono» 
facultativas y económicas aprobadas por la 
Superioridad. 
Cdrdenas de Enero de 1905. 
C 122 15-11 En . 
CUJES M YAYA 
p a r a tabaco, p rocedentes de la I s l a 
de T n r i f f i i a n ó , se v e n d e n e n todas 
can t idades . I n f o r m a n : R a f a e l B c n i -
tez Rojas. Ofic ios 4 0 . 
C. 97 26-7-Ea 
SDiSDIi RURAL 
En el proyecto de presupues-
tos se consignan para atenciones 
de la Guardia Rural $1.536,995. 
Î as plazas todas de esa fuerza 
ascienden á tres rail veinte, que 
quedan reducidas á dos mil ocho-
cientas cincuenta y seis elimi-
nando las de jefes y oficiales, y 
todavía son menos excluyendo el 
personal de oficinas, herradores, 
clarines, armeros etc. Sin duda 
no sobra ninguna de dichas pla-
zas, y si hemos prosindido de 
una "parte de ellas es para que 
se vea con mayor claridad cuál 
es exactamente el número de 
clases y soldados de la Guardia 
Kural dedicados expresamente á 
los finos propios del Cuerpo; son 
aproximadamente, haciendo abs-
tracción de los enfermos y de los 
que obtienen licencia, dos mil 
setecientos. 
Nosotros creemos que esa fuer-
za es insuficiente. La Guardia 
Rural tiene por deber la vigilan-
cia y conservación del orden, la 
persecución y captura de los 
delincuentes y el auxilio á la 
administración de justicia. Sus 
tareas son, pues, múltiples, y da-
da la extensión del país, muy pe-
nosas, contando como cuenta 
con un personal escaso; por esa 
misma causa tienen que ser de-
ficientes sus servicios. Antes de 
1895 había más de cinco mil 
guardias civiles para el desempe-
fio del servicio que está ahora 
encomendado á los guardias ru-
rales, i pesar de que entonces 
existía un ejército regular y de 
que en todos los términos de la 
Isla había policía. 
Los servicios llamados de cor-
dilleras y de escolta de penados, 
los presta también la Guardia 
K u T a l , que además está recargada 
( n ')3 de guarnición, policía mu-
] ici d en muchos términos, poli-
c aj licial, escolta de trenes, cus-
1 di de campamentos, tesore-
ría», administraciones de zonas 
fiscales, cárceles y presidio, vigi-
lancia de las costas, etc. 
Claro está que teniendo que 
prestar tantos y tan variados ser-
vicios es difícil, mejor dicho, es 
imposible atenderlos bien todos; 
y el que se resiente más es el pri-
mefo ÍTque la Guardia Rural de-
be atender, ó sea el de la seguri-
dad de personas y propiedades 
en los campos. 
P I A R I O " D E " L A ' M A R I N A — t U U m a S a n a , . — E u c r o 2 2 de 1 9 0 5 . 
En la Secretaría de Goberna-
ción se reciben con frecuencia 
solicitudes de Ayuntamientos y 
do propietarios ó industriales para 
que se aumente el número de 
plazas en determinados puestos 
de la Guardia Rural ó para que 
se creen puestos nuevos en distin-
tas zonas. Ahora sobre todo, á;con-
sucuencia de los trabajos de la 
zafra, de la creación de nuevas 
industrias y del incremento que 
van tomando algunos poblados 
por efecto de la extensión de la 
red de vías férreas, es cuando las 
peticiones de ese genero afluyen 
á la Habana; más el Gobierno ca-
rece de medios para atenderlas, 
porque una ley orgánica, la de 
18 de Octubre de 1902, determi-
na y fija el contingente de la 
Guardia Rural, y solo una nueva 
ley ó la reforma de la vigente 
podría destruir el obstáculo. 
Desde hace tiempo está pen-
diente de aprobación en las Cá-
maras un proyecto de ley cuyo 
autor es, si no recordamos mal, 
el senador Sr. Monteagudo, para 
aumentar el número de plazas 
existentes en la Guardia Rural. 
Desde que se redactó dicho pro-
yecto se han modificado no pocas 
de las circunstancias que moti-
varon su presentación, pero el 
cambio se ha operado en el sen-
tido de hacer más urgente el au-
mento de lo que lo era entonces, 
y de ser dicho aumento insufi-
ciente; en cuatro mil nos parece 
que fijaba el proyecto del señor 
Monteagudo el número de plazas 
en la Guardia Rural, y es muy 
probable que ahora el distingui-
do senador opine como nosotros, 
que el número mínimo de aqué-
llas debe ser cinco mil. 
Sería un gasto bien empleado, 
del cual estamos seg-uros que no 
se quejarían los hacendados, ni 
tampoco uno solo de los vecinos 
honrados de las zonas rurales, 
porque como se dice en el proĵ ec-
to de presupuestos, dada la impor-
tancia de la misión que desempe-
ña la fuerza encargada de la con-
servación del orden y de la segu-
ridad de vidas y haciendas en el 
territorio de la República, es ne-
cesario proveer á aquélla de todos 
los recursos que necesita para 
llenar su raigón de una manera 
satisfactoria. 'Tor eso—ha dicho 
el Jefe del Estado-al inaugurarse 
la actual legislatura—no será de-
masiado cuanto haga el Congreso 
en el sentido de llenar las defi-
ciencias que aun se notan en 
la organización de este honroso 
cuerpo." 
EL CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
S U S C R I P C I O N abierta, según acuer-
do de la Junta General, con el ob-
jeto de adquirir ó edificar edificio 
propio para la Sociedad. 
CUAETA LISTA 
O R O . 
Suma anterior. ... $ 72,950 
8r. D. J . Bacardí $ 530 
Manuel luclún 500 
N. N 530 
Manuel Hierro 500 
Alfredo lucera 500 
José Alvarez Fernán-
dez 530 
Diego Péftéz Barailano.. 530 
Genaro Velasco 500 
José García 500 
.. . Emilio Meuéudez y Pu-
lido 600 
Sánchez, Valle y O? 500 
Cuervo y Sobrinos 500 
J . A. Bances y C* 1,000 
Muguerza y Zabaleta.... 530 
Ladislao Díaz y Her-
mano 530 
J . F . Rocha y C* 500 




Numerosas personas se han di-
rigido al Presidente interino del 
Casino Español, invitándole á 
que la Directiva de esta Socie-
dad proceda desde luego á adqui-
rir un edificio por medio de com-
pra, en vista de estar' asegurado 
ya el éxito de la susci^ipció» ini-
ciada con ese objeto. i 
Los !]ue eso 'proponen ignoran 
ú olvidan, primero, que antes do 
pTocecfer á la at l^uis iCión de é d i -
íicio, 6>(Je solar»donde» construir-
lo, es necesario haber cerrado de 
antemano la suscripción, pues así 
se consigna en el documento fir-
mado por cada uno de los sus-
criptores; y segundo, que en di-
cho documento se establece asi-
mismo, que la compra del solar 
ó del edificio ha de hacerse por 
una comisión que nombrarán los 
suscritores y por otra que nom-
brará la J u n t a Directiva del Ca-
sino. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 37*, a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
DESDE WiKTON 
15 de Uñero. 
Hay en el informe anual de la Comi-
sión que gobierna á Filipinas una ma-
nifestación quo recuerda los tiempos en 
que España poseía aquel archipiélago. 
Dice la Comisión que "excepto en la 
parte montañosa de la isla de Samar y 
en la re ión de los Moros de Eío Gran-
de y la Laguna de La nao, en la isla de 
Miudanao, y en la isla de Joló, la 
tranquilidad es general..." Durante 
la primera guerra carlista publicó, en 
Madrid, un periódico de buen humor 
que ''había partidas facciosas en todas 
las provincias, pero que, en el resto de 
la Península, el orden era perfecto." 
Por largos años, antes de la rebelión 
del 96, < n Filipinas se disfrutó de paz; 
pero, siempre en Joló y en Miudanao 
pasaba algo; y algo que exigía mover 
tropas y construir cañoneros. Las ma-
las lenguas decían que aquello era una 
industria, que no se hacían expedicio-
nes para someter rebeldes, sino que se 
inventaban rebeliones para justiflear 
las expediciones. Pues bien; una de 
dos: ó los americanos siguen explotan-
do esa industria ó las tales rebelioues 
de años atrás eran verdad y no resulta-
do exclusivo del mal gobierno español, 
¿cómo las hay, ahora,, bajo un gobier-
no adelantado y virtuoso! 
ÍTo pongo en estos dos adjetivos más 
que un 25 por ciento de ironía; el 75 
por ciento restante es justicia. E n más 
de una ocasión he reconocido que los 
americanos han hecho cosas buenas en 
Filipinas, sobre todo, desde que fué á 
gobernarlas Mr. Taft. Si siguen en-
tregadas á los generales, lo hubieran 
pasado bastante mal. 
En ese informe de la Comisión, es-
crito modesto y razonable, se ve que se 
procura gobernar y administrar el ar-
chipiélago con liberalismo y buen sen-
tido. Entre otras reformas se ha he-
cho la de suprimir el subsidio indus-
trial para todos los ramos, excepto el 
alcóhol, el tabaco, la banca y las socie-
dades anónimas. Con esto se ha ali-
viado á la gente de corto capital y se 
ha simplificado la recaudación. Sin em-
bargo, se quejan—y así lo consigna la 
Comisión—los ramos sometidos al im-
puesto, porque, en materia de tributa-
ción, casi siempre lo nuevo encuentra 
resistencia. La verdad y la justicia 
suelen estar en un término medio entre 
la pretensión del fisco, que es tragar 
demasiado y el deseo del contribuyente, 
que es no pagar. 
También se ha suprimido varias con-
tribuciones menudas y vejaminosas, 
que daban más trabajo que rendimien-
to. Se sigue mejorando la bahía de Ma-
nila y la de Cebú, donde se ha construí-
do un gran muelle; se ejecutan obras 
importantes en la de Ilo-Ilo. L a mayor 
parte de los 3 millones de pesos, vota-
dos por el Congreso para vías do comu-
nicación, se ha empleado en carrete-
ras. 
L a Comisión pide que se rebaje en 
los Estados Unidos los derechos de im-
portación sobre las mercancías filipi-
nas. Esto, lo considera indispensable 
4'para que las islas tengan un mercado, 
gracias al cual recobrarán la prosperi-
dad." Se recordará que ya el ministro 
de la Guerra ha propuesto al Congreso 
el cabotaje para todos los productos fi-
lipinos, menos el azúcar y el tabaco; pa-
ra éstos, propone una reducción de 75 
por 100; pero no será más qne del 50, 
si se ha de lograr que los tabacaleros y 
los azucareros de aquí no hagan fraca-
sar ese plan. 
Lo más plausible que hat en este do-
cumento y en otros, emanados de los 
funcionarios americanos que gobiernan 
á Filipinas es que estos señores se han 
"aplatanado" en lo político. Discurren 
como si fueran filipinos y no america-
nos; ponen por delante de todo el inte-
rés de Filipinas. L a idea innoble y pe-
queña de la "explotación" de las colo-
nias tiene aquí partidarios en algunos 
proteccionistas; en el gobierno y en los 
agentes que lo representan en el Ar-
chipiélago hay un criterio moral y ele-
vado. 
L a prontitud con que se pasó del ré-
gimen militar al civil, apenas apaga-
das las llamas de la rebelión, y el rápi-
do proceso, por el cual, dentro de dos 
años, tendrá aquella gran posesión un 
sistema de autonomía muy amplio, re-
velan un seutido político digno de en-
comio. Es un mérito el haber evitado 
las dos tentaciones del coloniaje: el mi-
litarismo.y la burocracia. Para darle al 
cuadro el último toque, sólo falta eso 
que Mr. Taft, ministro de la Guerra 
solicita del Congreso: un morcado en 
los Estados Unidos para los produotog 
filipinos. 
Pienso que en esta discreta política 
que se sigue en el Archipiélago entra 
por algo la visión del porvenir. 4Qu<j 
va á suceder en el Extremo Oriente 
después de la guerra ruso-japonesa! Si 
el Japón se queda con la Corea ¿se con-
tentará con ella! Si no se queda jno 
buscará otros territorios! ¿Cuáles mejo-
res que los filipinos? Véase el mapa; ya 
los japoneses tienen á Formosa; qne es-
tá entre la isla do Luzón y el Japón. Si 
codician, algún día, las Filipinas, se 
valdrán de la fuerza y de la intriga; á 
la fuerza, tendrán los Eatados Unidos 
que oponer su escuadra, que pronto se-
rá poderosa; para contrarrestar la intri-
ga, que fomentaría en el Archipiélago 
el descontento y la rebelión, lo mejor 
que pueden hacer — y están haciendo 
ya — es evitar todo motivo de descon-
tento. 
X . Y . Z. 
S í u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
U n a N e c e s i d a d H i g i é n i c a 
P a r a l a s M u j e r e s 
MARCA DE FABRICA: "WONDER". 
DE PATENTE L A 
JERINGA 





RECOMENDADA POR LOS MEDI&OS ER TODAS PARTES 
R a z o n e s d e S u p e r i o r i d a d 
«le l a J e r i n g a " " W O N D E R . " 
1. SO S E N C I L L E Z . 
2 Eü 1» ún ica jeringa que puftde usarte con completa comodiilad. vota, dpbido 
& »u forma curva, bc alcanzan todai las partes, sin necesldaQ de doblar 
ni cansar el cuerpo. 
3 E S I A I M C A QÜE P U E D E USARSE E3TAN.DO L A PERSONA COMODA-
M E N T E SENTADA. 
4. Puede uíarsc con el cuerpo reepetado 6 «a cualquier otr» poaicióu con Teniente. 
6. Se evita l a inyecc ión de aire. AÍmIÍÉ̂ *» 
6. E s práoiica, segura y sana. 
7 Despide un chorro uniforme y copioso que rlef a y a í«a perfectamente la Tesina. 
8. Enmncha la T ¡ r i r a de modo que todas las partes quedan expuestas A la acc ión 
del liquido, t? cual, por tanto, so lleva toda secreción. 
9. Carece de tubos lardos de goma dura que lastimen laa partes Interiore» y pueden 
dafiar el úteVo. 
10. Su capacidad.es de cabida de un cuarto de litro más 6 menos; y su globo 
11. Estando llena, descansa firmemente sobro, la parte plana del globo mayor, de 
suene'que puede dejarse en cnalquior parce sin que se derrame el liquido. 
tS i Es It mejor y única j cMnga perfecta qu* hasta hoy se ha inventado. 
EN V€NTA EN TODAS LAS PRINCPALES BOTICAS 
4 5 P A R K P L A C E 
N S W Y O R K 
T h e W o n d e r D o u c h e COc 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . COMPAto DE VAPORES 
(Hamburg American Linc) 
P o l o l a y r Ooi33lX>. 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E l vapor espafiol 
P U E R T O R I C O , 
Capitán LLOVERAS. 
Kecibe carea en Barcelona hasta el 31 de 
enero que saldrá para 
Santiago de Cuba 
y Habana. 








Habana 18 de enero de 1905. 
C. B L A J S C H y Ca. 
OFICIOS 20 y 22. 




L i H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con efiinoflas y amplias yentiatlas cámaras. 
Salidas <lc la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos loa MARTES á las cuatro de la tarde, 
feahdas de N . Or l eans par» la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R K C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en l ! clase « 35 
De la Habana á New Orleans en íi cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; oíase 10 
Se expiden pawajes para todas laa ciudada-
oes del Oeste, centro de los Eotados Unidos 
como también para México, conboletod direo-
tos desde la Habana. 
El eonipaje de loe señores pasajejos «e rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Ebtcdos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Pnra mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . AV. Flanagan, GalbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio36. 
C 156 19 En 
Via Nassau (New Providence) 
Saldrá el 26 de Enero de 1905, á las 11 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
n a n i uii 
Capitán Ruser 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la HABANA & NAS-
SAU y NBW YORK, cuyos pasajes se expen-
den por los consignatarios que suscriben 
H e i l b u t & R a s c h 
HABANA 
San Ipacio num 54—Correo Apartaao 729 
c 169 7-21 
V A P O R E S C 0 1 U I E 0 S 
A N T E S DE 
A N T O I H O J W P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de ENERO 6 las 12 del dia, llevándola 
cenespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el bueu trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en bub diferentes líneas 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarín por el Con-
signatario antes de correrla», sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has 
ta el día 27 y la carga & bordo hasta el dia 28. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miuiatracióo de Correos. 
De más pormenores impondrá bu consigna-
rlo, 
W. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
BOTA.—Esta Compafila tiene aoierta ana 
p6h?a flotante, asi para et-ta línea oomopaxa 
tcoas ias den.ta, ba.o la cual pueden aWguraree 
todos ios eíectoe qne se embarquen enams va-
) c i et. 
llamamoE la a t e n d í n de los nfiores paene 
rea hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
lajeroc y . del orcen y régimen interior de faj 
vaporo Oe esta Comnañia. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir eobre todos 
o t tnltoa de su eqnl;:Bje,EU nombre y el rne'-to 
ce destino, con todas bub letras y con la mayor 
claridad." 
lundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equinaje qne no 
llere claramente eetampado el nombre y ape-
llido ae eu dueño, aal como el del puerto de 
£1 eqcipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle d é l a Machina la 
viscera y el dia de salida hasta lae diez de la 
mañana. 
Iodos los bulto» de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n i mero del 
billete de pasaje y el pnntoen donde este fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cualés faltare tsa etianeta. 
C O M P A Ñ I A 
(Haffllm A M i c a n Líe) 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Rantzan. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l*: de febrero de 1905, 






Para Veracruz ; 
Para Tampico 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo - señorea pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
C 172 18-18 En 
f f r a i x s v o v t e s d e g a n a ^ 
por el vapor a lemán 
A - j X T ID E J 
DE LA ANDES 8. 3. Co. 
E l vapor ANDES es de r&pido andar y pro-
visto dt. buenos con alea 6 inmejora'ole •venti-
lación, lo que lo hace muy apropóaito p.ira el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los peñares importadores de 
ganado dé la Isla de Cuba. 
bu capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
DE 
S O B R I N O S D E E E E R E R i 
C115 10 En 
8. en G. 
AVILES 
Capitán G O N Z A L E Z 
Tote los í omi i ips á las te Sel íia. 
para s i m r aimm 
T A E I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Satfiia y viceversa 
Pataje en 1 í ;-0) 
Id. en 3! « ó-JÍ) 
ViTeres. ferretería, loza, petróleos. 
Mere une as 0-50 
De Habana á Caibarién y vicovorsa 
Pasaje en K fl0-W 
Id. en 3* f 5-30 
Víveres, ferreter.a. loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. ' *31 
TA1ÍACO 
De Caibarién y SftgTia á Habana, 25 
centavos tercio. 
ElCarbui o pagacomo mercancía. 
A V I S O . 
Carca i m n l á Flsts C o n * 
URO AMERICANO. 
De la Habana 4 
Cienfuegos y Paimir* y vice-versa * O.W 
Caguaguas 10.57 
Cruces y Lajas ,,0.81 
Santaclara, Laperanzay Roda* „0.7.í 
Para mis informes, San Pedro 6. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
NOTA Se aavlerte á los sefiores pasajeros quc en el mnelle de la Machina en. 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo mediante el paeo de VEINTE CKN-
1A VOS en plata cada uno. los óioa de salida 
aebde las diez hasta las dos de la urde. 
H l vaoor 
Capitán MONTlfl3 1>B OCA. 
Durante la zafra det tabaoo s*ldri de Bata-
| bancr los LUNES y los JUEVB3 á la Ilegal» 
el tren de pasaje o<dque sita la • > i 
de ViUanuova i las 2 y 40 de la tarda, p u' 11 * 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Balléu y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLHÍS y SABADOS I 
los nuove déla mañana, par^ llegará üa'.aó» 
nó los JUEVES y DOMINGOS al arn tneaer. 
La carga se ie2ibirá d:ariamence en t i ai* 
tación de VilUnrieva. 
Para mas informes 
Z L L U E T A l O . 
C8 78-1 E 
SALIDAS D" LA HABANA-
durante el mes de enero de 
1905. 
Vapor NÜEVO H O R T E R A . 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánanio (solo á la idai y Santiago 
de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Día 8 ,álas 12 del día. 
ParaTNncvitas. Puerto Padre, (so-
l e á laida) Cibara, Baracoa, Cuanta-
namo (solo a la ida), Santiago <1o Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Maytigüez y S. J uan 
de Puerto Rico. 
Vapor S A N J Ü A Ñ ^ 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Oibara, Samsi, B a -
ne«, Mayari, Baracoa y Santiago do 
Cuba. A la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor M A R Í A H E R R E R A . 
Día 15, á las 12 del día-
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E D E ~ H E R R E R A . 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas, Gibara,Vita, Bañes , 
Sagua de Tánanio, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la T u e l t a tocará ade-
más en Puerto Padre, 
Vapor N U E V O H O R T E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á i a ida) y Santiago 
de Cuba. A l a vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
Vupor S A N J Ü A Ñ ^ 
Día 30, (i las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiart IOS, esquma 
a Amaraurcu 
Hacen pagos por el cable, lacllltaa 
car tan de c r é d i t o y girau letras 
a corta v lanra vista, 
sobre .Nueva York. Nueva Orleans, Voraoru 
México, San Juan de Paerto Kioo. Londres, Pa 
ris, Burdeoe, Lyon, Payona, Hamourgo, Roma 
NApoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turiu, Maaino, etc. así oo 
mo sobre todasl m capitalesy provineias da 
Espafla e Islas Canarias. 
cl610 15<M1 Aa 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Guantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y23 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se reeibe basta las 
tres de la tarde del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
c 5 78 1 E 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Kmilio Ortube. 
ticldrá de, este pwr to los martes á la* neis 
de la tarde para 
tarifa kn oro americano 
PARA SAGUA Y CAIBARIlilN 1! f 7.0) 
81 | 3.5J 
o 30 asi. 
De Habana & Sagua í P saje en 
y vioeversa. ] Idem en 
Vlveree, ferretería, loza y petróle
Mercaderías _ ou „ 
De Habana áCaibarián I Paaa eenl ! 111.3) 
y viceTersa (Idem en 3.' | 5.1) 
Víveres, ferretería, loza y potroleo 30 oti. 
Mercaderías 30 ot i 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
teroio. 
(El carburo paita oomo meroanoCa.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegosy Palmira á « 0.52 
... Cagna^as „ (1,57 
... Cruceay Lajas „ MU 
Banta Clara „ 0.75 
... Esperamca y Rodas „ 0,75 
Para más iniormos dirigirse á sus 
armadores, C U B A ¡30. 
Herma nos Zulueta y Oátní z 




c o m p 
« l í E T t ^ i S S s a S ' TDNA8' m m f m f f i 
Reciben pasajeros y carica para todos lo» puertos indicador 
Agente: Agust ín Guascli, OIUSPO 30, entresuelos. 
01 78-1E 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por al cable: giran letras ft oorU. 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New 
-ork, FUadeltla, New Orleana. San F'ancisoa, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eltales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, aal conjo sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. o cr ni 
En combinadén con los señorea IL B. Hollín* 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones ootit** 
bles en la Bolsa a 3 dicha ciudad, cuyas ooblM 
clones N reciben per cable diartame^fee. 
c3 T S I B ^ 
J . A . D A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el eable, f cüUa cartas d i 
crédito y gira leir u ú corta y íaríf i vista soora 
laa principales plasas de esta lata, y, 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia. í!:8**í*?, 
Unidos, Méjico, Argf Una, Puerto R eo, Oal-
na. Japón y sobre todas lat oiadade? y P^J-
blos de España, islas Balearos, Oah fias a 
Italia 
c 179 B 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q Ü I N A A M K K C A D K I I B 3 
Hacen pago» por el cable. Facilitan caf5» 
d* crédito. . 
Oirán l^traa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, F l ^ 6 * 
cía. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, W** 
men, Hamburgo, Parí», Havre, Nantes, «Qf 
deo», Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz. 
6an Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue »Ve; sobre P*1 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Banta Cruz ao 
Tenerife. 
•obre Matanzaa, Cáraenaa, Remedios, S * \ 
Clara, Caibarién, Eagua la Grande, 
Cienluegos, Sancü Bpiritoft, Samiaíro de ou» 
Ciego de Avila, MantaolUo, Pinar del Rio, 
baia Puerto Principo y Nuevitas. . „ 
c 1 _ZL-i5-— 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en (V. 
Hacen pagos por el cable y giran letras » «g* 
ta y larga viÉta sobre N o » York, Lou^"*'ÍaT 
ris y sobre todas las capitale» y pueblos ae » 
paca é islas Baleares y Canarias. j 





Casa originalmente estable da en 1 * 
ülran letras á la vista sobre todo» ^ ^ ¡ p « 
Nacionales d j loe Estados Unido», y a«n 
Olal atención á 
c 4 T r a B s f e r e m jor el caWo.^ 
' D I A R I O " D E L i A M A R I N A — E c L i c i 6 f i fie l a m a ñ m . — E n e r o . 2 2 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
De El Mundo: 
E l Xuevo País con eA epígrafe aCoii-
tra los ingenieros" dice: 
"Los representantes nacionalistas se-
fiores José Manuel Govín y Antonio 
Gonzalo Pérez, son de opinión que los 
ingenieros cubanos no sirven y hay que 
traer americanos para continuar la ca-
rretera de Santa Clara á Camagüey. 
Así se lo han manifestado al Jefe del 
Estado en reciente conferencia." 
No es exacto que el señor Govín ni 
el señor Gonzalo Pérez, hayan expues-
to tan peregrina opinión. Lo que han 
puesto de relieve, recogiéndola del 
presidente de la República y del Se-
cretario de Obras Públicas, es la nece-
Bidad de mayor número de ingenieros 
del que existe, opinando que debieran 
enviarse algunos jóvenes á las escuelas 
extranjeras á estudiar ingeniería. 
Por cierto que al exponer estas ideas 
ti señor Estrada Palma, manifestó ha-
llarse de acuerdo con ellas, aun cuando 
Bea necesario invertir cincuenta mil 
pesos en esa atención. 
Cincuenta mil 6 cien mil, con 
tal de que los jóvenes que han de 
ser subvencionados para cursar 
sus estudios en el extranjero no 
se escojan entre los que serán pro-
mesas, sino entre los que empie-
zan á ser realidades, y con tal de 
:que se les destine á los pueblos 
más adelantados en ingeniería de 
Europa y America. 
Así tendremos ingenieros cu-
banos en Cuba, ya que á los que 
hasta hoy tuvimos se les niega la 
nacionalidad en el idioma de 
Monroe. 
Hoy termina la semana senato-
rial sin que durante ella haya ce-
lebrado sesión el Senado. 
Después de todo, como decía 
el lazarillo del ciego; ¡paralo que 
hay que ver! 
Y si el ciego no se conformaba 
con serlo ante la filosófica refle-
xión del lazarillo, se consolará el 
pueblo si se hace esta reflexión: 
¡Para lo que había de hacer! 
E l señor don Angel Barros, pu-
blica en un periódico local un ar-
tículo consagrado á demostrar la 
grayedad que entraña la perdu-
ración de la violenta ley del im-
puesto del timbre, y termina su 
notable trabajo con estas sensatas 
observaciones: 
Ampara la inmoralidad y facilita el 
fraude al Erario, porque es público y 
notorio—la prensa lo ha repetido hasta 
la saciedad — que la falsificación local 
de los vinos adquiere cada vez mayores 
proporciones; los sellos de dos centavos 
vo oro americano se venden á un centa-
cnpla ta española, y los de veinte, á 
siete y ocho centavos de la misma espe-
cie, consecuencia de lo cual, la recau-
dación de Aduanas ha mermado en más 
de un millón de pesos, el público paga 
por puros los vinos y licores adultera-
dos, y el comercio serio, cumplidor de 
las leyes, es el que paga los vidrios ro-
tos. 
Semejante estado de cosas no puede 
subsistir, si no es una paradoja la doc-
trina de Martí, si la República ha de 
ser cordial—sin exclusivismos—con to-
dos y para todos los ciudadanos que la 
constituyen. E l mal es hondo,, pero re-
mediable. ¿Cómo evitarlo? Los comer-
ciantes, industriales y detallistas, me-
diante una acción común, presentarán 
al Congreso la solución práctica por 
virtud de la cual quedarán satisfechas 
sus justas peticiones, y sobrado garan-
tida la recaudación del Estado para 
responder al pago de una deuda califi-
cada de honor por todos los ciudada-
nos. 
Acójala con calor el Congreso de la 
Nación; sanciónela con satisfacción el 
señor Presidente de la República, que 
en reconocer el error en materia legis-
lativa no hay desdoro para nadie, por-
que como dice Leroy-Beaulieu: " L a fa-
libilidad del Estado es tan cierta y tan 
demostrada por la historia como la fa-
libilidad de los individuos"; y desa-
graviadas que sean las clases mercanti-
les, renacerá la confianza en los que re-
presbutan ol "nervio de la riqueza pú-
blica'', confianza que será precursora 
de días bonancibles de paz, reconstruc-
ción y grandeza. 
Sólo tenemos que advertir al 
articulista, que cuando Leroy-
Beaulieu habló de la falibilidad 
del Kstado aun no había sido des-
cubierto n uestro Secretario de Ha-
cienda, ni el señor García Montes 
había inventado su infalibilidad. 
Ni el Estado se le había reco-
nocido otorgándole patente de in-
vención. 
Habla El Nuevo País de algu-
nos acuerdos del Ayuntamiento, 
y agrega: 
iParecen poco provechosos esos acuer-
dos? Pues oigamos lo que se dijo en una 
sesión acerca del presidio, á donde es-
tán conformes que los lleven unos con-
cejales y los otros no. E l señor Fernán-
dez Criado pertenece al número de los 
últimos; es de los que no quieren que el 
Ayuntamiento vaya al presidio, porque 
así como han cabido hasta ahora los 
empleados, podrían caber en adelante, 
si las mesas fuesen colocadas con más 
habilidad. 
Ya nos parecía á nosotros que 
la actual discordia concejil había 
de consistir en eso: en que las 
mesas están poco hábilmente co-
locadas y no caben todos á ellas. 
Por eso los concejales modera-
dos piden la .intervención de un 
maitre-hoteide su casa que las dis-
ponga en forma de herradura; 
para demostrar antes dé que so 
levanícn los manteles, que los 
nacionales no dan en el clavo. 
Y que ellos darían en la he-
rradura. 
De nuestro colega La Corres-
pondencia, de Cien fuegos: 
Comunica el Cónsul de Cuba en Tam-
pa que existe la viruela en distintos 
puntos de aquel Estado. 
Peligro muy grave para Cuba. 
Por suerte de los americanos, éstos 
han hecho de !a ley sanitaria un embu-
do, y se han cogido lo ancho. L a ley 
Platt los autoriza á ciertas intervencio-
nes en Cuba, de carácter sanitario; pe-
ro, en cambio, no autoriza á Cuba á 
tomar medidas análogas cuando las cir-
cunstancias lo aconsejan. 
Ellos son los fuertes, los poderosos, 
y hacen lo que les place contra los de-
más. Mas no toleran que se les mida 
con su propio metro. 
A pesar de lo cual tienen aquí ado-
radores, como La Discusión, que ante 
ellos reniegan de su raza, tal vez por-
que los latinos aman la equidad y no se 
avienen á admitir la ley del embudo ni 
aun en provecho propio. 
Es que los que así proceden no 
tienen miedo á la viruela. 
Se han revacunado en los Es-
tados Unidos. 
Segúti La Lucha, el Sr. Estra-
da Palma ha hecho un mal ne-
gocio dejándose caer en brazos 
de los moderados, pues el triun-
fo electoral corresponde de he-
cho á los nacionales. 
He aquí los porqués archiopti-
mistas de La Lucha: 
En la Habana, en efecto, el mode-
rantismo no ha tenido nunca mucha 
fuerza, y la que tuvo está hoy tan di-
vidida, que la fracción que sigue á los 
señores Méndez Capote, Dolz, Párraga 
y Fonts Sterling, constituye una ínfima 
minoría, constituida por la burocracia 
y nada más. L a mejor demostración 
de ese hecho se halla en que ya se es-
tán formando en esta capital comités de 
barrio, adictos á la política del gober-
nador de las Villas, cuyos amigos por 
lo visto, vienen á la propia Habana á 
combatir con los moderados. 
E n Pinar del Río, los liberales, alec-
cionados por los sucesos ocurridos en 
las elecciones pasadas, no se duermen, 
y ya están en campaña para recobrar 
en aquella provincia, que es liberal, 
todo su ascendiente. All í también el 
moderantismo, débil en realidad, se 
debilitará aún más con su inevitable 
fraccionamiento. 
En Camagüey pasa lo propio. Las 
fuerzas liberales, enardecidas, dispó-
nense á luchar con bríos inusitados. 
Primero se desplomarán los cielos, han 
dicho, que vuelva una minoría á bur-
lar los derechos de la mayoría. 
En Oriente—¡ah!—en Oriente 
(A.qul sapos y culebras vioderados). 
Si para barrer con tanta inmundicia 
resulta necesario desviar el Cauto de 
su curso y derramar sus aguas sobre 
toda ]A provincia, así se hará. 
De las Villas, no hay que hablar. 
P A R A . CÜUA1Í UN lUOSFIKADO 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boUcariole 
devolverá el dinero si no se cura. La firmada 
w- GROVE se halla en cada cajita. 
NO MAS 
D O M S D E I T O l i S . 
LA 
Preparada spgón fórmula 
del 
Una instrucción que la 
acorapafía explica el mo-
do de usarla. 
Se en cu en tra 
en tortas las Boticas 
y Droguerías. 
1(1513 2Ü-30 D 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A I S E Y A ! ! S E F U E ! ! 
77/ fferpitida lo Salva Un cepillo de «líenles público 
Un dermató logo eminente ha dicho que 
' l legará el tiempo en que un cepillo para el 
cabello do que se sirve el público sineslori-
lirarse, será tan raro como lin cepillo de 
dientes públ ico ." L a razón es que los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrado que la caspa es 
una enfermedad (contagiosa, que más pron-
to ó m á s larde cause la calvicie. U n oolabo-
E l Herpicide lo Salan Demasiado Tarde para el Herpieide 
dor del Medical Reviewof Revietvs dice: "JJOS 
muchaciios que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo para ol cabello 
que otros usan." E l Herpieide Ncwbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
hl im; . (Icslruyondo el microbio de la caspa. 
Una loción eximia p a r a d cabello. Sus resul-
tados nsonibrsn. 
C U U A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A A E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
" L A KEUNION" Vda, de JoséSarrá éHijo. Agentes Especiales 
SIN OPERACION 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 





U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona , 
U n a P ó l i z a Mejor a los A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
o 0 . . y p a g a 
ous S i n i e s t r o s c o n m á s Pront i tud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentant<s>GeneraI en la República de Cuba.a 
« cualquiera de los Agentes de la Sociedad fueTa de la Habana ¿o JO ¿o J¡J ja 4 
V . M . J U D B E r , R R P I ^ S E N T A J s J T E . G E N E , R A L 
A P A R T A D O 54-7 A G U 1 A R - l O O , H A B A N A T E L É F O N O 7 6 5 
á la fnerza liberal, que ya se organiza, 
resnltu qne también se opone al mode-
rantismo el partido republicano villa-
rofio, ni un solo voto encontrarán en 
aquella región los moderados habane-
ros. Queda Matanzas. Esa es la in -
cógnita. Los moderados matanceros 
se declaran espectantes. Aún no han 
hablado. Es posible que esperen á yer 
qué sol calienta más para decidirse. 
Pero aún cuando cayeren del lado del 
moderantismo de la Habana, eso no 
variaría sensiblemente la situación. 
Por todo esto, nosotros entendemos 
que el señor Estrada Palma hace un 
mal negocio yendo de brazos con los 
aprovechados doctores que le han ve-
nido inspirando tan equivocada polí-
tica. 
Aquello de: 
' ' E l río sacó fuera 
el pecho, y le habló desta manera", 
fué una niñería poética de Fray 
Luis, pues que: 
E l Cauto, el lecho augusto 
dejará, y en saliéndose de madre 
á Cristo padre le dará un disgusto 
con el cual no contaba Cristo padre! 
Ya lo sabe el Sr. Presidente: 
el futuro será liberal ó no será. 
Sobre todo si el cauto no se 
modera antes de definirse. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por*UN PESO. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Enero SO de 1905. 
Azucares.—Constantes avisos de alza 
en Londres y Nueva York indujeron á 
estos productores á, subir sus pretensiones, 
tanto por los pequeños lotes existentes en 
almacén, como por el azúcar aún no ela-
borado y para entregaren Marzo y Abril, 
porjestarya vendida la mayor parte, cuan-
do no la totalidad del que se ha de fabri-
ca r|on !o que queda de este mes y el de Fe-
brero y como, por otra parte, las fuertes 
compras hechas anteriormente por los re-
Qoadores norte-americanos, á precios ele-
vados, aseguran que continuarán rigien-
do altos durante algunos meses más, los 
hacondados que están ya bien provistos de 
fondos, no demuestran apuro para reali-
zar sus productos, por los cuales esperan 
que se les hag:a más adelante ofertas me-
jores que las actuales. Por esta razón 
las pocas ventas que se han hecho en las 
pequeñas existencias disponibles, sea pa-
ra el completo de los cargamentos de bu-
ques fletados, sea para la especulación, 
se han efectuado á precios generalmente 
másjaltos que la paridad, sumando 95,100 
sacos las que se dieron á la publicidad y 
fueron cerradas en la siguiente forma: 
1.000 s. cent. pol. 96, á 7.3(4 rs. ar., 
en la Habana. 
31,600 sacos id. id. pol. 96, á 8 reales 
arroba, en Matanzas. 
3.500 sacos cent., pol. 96,de 7% á 7.70 
reales ar., en Cárdenas. 
47.000 sacos cenf. pol. 94[96, de 7.40 
á8 reales arroba, en Cienfuegos. 
3.000 S(c azúcar miel, pol. 85i90, de 
6.23% á 6.% rs. ar., en idem. 
8.000 sjc. centf., pol. 96, de 7.8[4 íi 
8 reales ar., en Sagua. 
1.000 azúcar miel pol. 90, á 6.60 rea-
les arroba, en idom. 
E l mercado cierra hoy con buenas dis-
posiciones de parte de los compradores 
para continuar operando en grande escala, 
pero los hacendados están renuentes-á 
aceptar las ofertas que se les hacen, con 
la esperanza de que pronto las obtendrán 
mejores y las cotizaciones que denotan 
una tendencia á subir más, á consecuen-
cia do las recientes noticias de una nueva 
alza en los países consumidores, rigen muy 
firmes de 7.7(8 á 8 reales arroba por Cen-
trífugas de 95(96 de polarización y de 
6.70 á 6.75 reales arroba por Azúcares de 
Miel, pol. 88(90, siendo aún pequeñas las 
existencias de esta última clase, por ser 
muy contados los centrales que han em-
pezado á trabajar sus mieles. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según las 
ventas publicadas: 
Para entregar á plazo fijo. 
Noviembre, 6.022.1(2 rs. ar. 
Diciembre, 6.7286 rs. ar. 
En plazf, 
Diciembre (segunda quincena) 6.9826 
reales arroba. 
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E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de esto puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como siurue: 
Los pequeños aguaceros que cayeron 
últimamente en diferentes comarcas y 
entorpecieron durante algunos días las 
operacienes de la zafra, solamente en 
ht Jurisdicción de Sagua, que sepamos, 
han, por otra parte, hecho bajar algo la 
densidad en el jugo de la caña, con ex-
cepción de la provincia de Matanzas, de 
la cual anuncian que el rendimiento azu-
carero supera al de cualquiera ne los años 
anteriores, en igual fecha; pero so tema 
que, pasado el mes de Marzo, resulte 
perjudicial esta prematura madurez de la 
raña, porque empezará temprano á echar 
el güín. 
tíi el agua ha sido perjudicial para la ca-
ña en condición de ser molida, ha sido por 
otra parte,muy beneficiosa para lasdemáa 
cosechas, exceptuando solamente algunas 
comarcatí do la provincia de Santa Clara, 
en donde el exceso de lluvias ha produci-
do algunas inundaciones que han causado 
daño á los campos de tabaco; pero según 
noticias recibidas de todas partes, la caña 
tierna se está desarrollando de una ma-
nera muy satisfactoria en toda la Isla. 
Se quejan los hacendados de Yaguajay, 
Camajuaní y Trinidad, de que la zafra 
está algo atrasada en dichas comarcas,;á 
consecuencia de la escasez de braceros. 
Se han hecho nuevas siembras, en di-
versas localidades, particularmente de la 
provincia de Pinar del Río y en la de 
Matanzas, donde la constante sequía ha 
impedido que se sembrara, se están pre-
parando nuevas tierras y se procederá á 
su siembra en cuanto lo permita el 
tiempo. 
Están moliendo sobre 160 centrales 
contra solamente 115 e\ año pasado y se 
han recibido esta smana 34,500 toneladas 
habiéndose exportado sobre 16,000. 
Miel de caña. — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como no 
APARTADO 066 T E L E F O N O 6 0 9 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S « í * 
¿EN QUE CONOCK F D . SI 
R E L O J DE R O S K O P F 
0 62 E l 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p l o W s M la esfera ¡ i r i l o n o e i o : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Esta casa ofrece al público en general un ^ran 
surtido de brillantes sueltos do todos tainafíos, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde } á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
Í)ara señora^ especialmente forma marquesa, de orillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ótvirquesasy 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G U I A R . H P Í 
pxsM v MMauf 
MK* 
-
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
§>. T a l e s y <QÍa. 
en ib 
P i d a s © M 
Emulsión 
miaiismsiapi» D I E A B E L L . 
m i 
ía gripe, catarros, bronquitis^ resfriados, debilidad en general 
y toda clase de enfermedades del vientre 
I ' i c i c t s o 0 2 3 . t o c i e t s I c x í s T o o t i c s a - s t . 
ZAÍMPMÍIÍA ÍARRAZABAl, P 
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[ 
C-1S2 
Es el mejor y purificador temperante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes 
alt 06-22 R 
* ha empe/Ado todavía la exportación 
de la de la nueva zafra, sus precios rigen 
enteramente uominales, 
.Rama.-Aunque no sa pue-
Iih reinado en la Tabaco de calificar de activa, 
plaza regular demanda, pero ^ 0 P a -
ciones no han sido de mayor ImootU 
cía, debido & los elevado» precios que 
pretenden los tenedores de P ^ W » 
clases apetecibles, los que se han deter mi. 
nado los compradores Apagar, solameute 
en los casos do imprescindible necesidad. 
Con motivo de imperar con mayor 
fuérzalas circunstancias anunciadas la 
¿mana pasada, es también más marca-
da la tendencia al alza por todas las cla-
ses y procedencias en esta plaza. 
torcido y Ctyarro*.—Se sostiene activa 
el movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y cigarros, algunas de 
las cuales, debido á haber recibido nue-
vas órdenes, se están esforzando en cum-
plimentarlas & la mayor brevedad. 
Aguardientb. — Muy abatida la do-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de su» exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $r2X 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y f 11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, bíu envase. 
Alcohol.—Por Idéntica» razones que 
el aguardiente^ sumamente corta la »o-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
raeRte alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. CotÜanKM el de primera á $20% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $21% id. Id., sin envase. 
Cera.— Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $29% & 
$ 30 qtl., por la de primera, y de $28% 
íl $29 id. por la de segunda. 
Miel de abeja». — Con regulares 
arribo» y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 & 
29 ote. galOn, envase á7 cts. y la en brls. 
de 33 ft 34 cts. Id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, por seguir 
regular la demanda eu los principales 
mercado» consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORE» 
Cambios.—Con abundancia relativa de 
papel y corta demanda, loa tipos durante 
la semana han continuado denotando flo-
jf dad por todas las divisas, pero cierran 
hoy algo más sostenidos & las cotizaciones. 
Acciones y valores.—Con excep-
ción de las acciones do los Ferrocarriles 
Unidos, por las cuales se ha notado esta 
semana una fuerte demanda especulativa, 
con las naturales alternativas de alza y 
baja, ha habido poco movimiento en la 
Bolsa, no obstante lo cual las cotízaclone» 
hun regido muy sostenidas por todos los 
valores que gozan de buen crédito. 
Movimiento de Metálico.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
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20 de Km ro... 
Idem, igual fe-
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Be ha exportado desde 1" 
siguieuta: 
oro. 
de Enero, lo 
plata. 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 240.000 
T O T A L al 20 de 
Enero $ 
Id ra. Igualen fo-
cha 1904 " 
los segnndog en amistad sincera unos 
con otros. 
Aplaudimos sin reservas el trabajo 
de La Discusión y deseamos que siga 
por ese camino y olvide el que había 
emprendido hace un año poco más ó 
menos, escribiendo sendos artícoloa en 
favor de la absorción yanki y procla-
mando que aquí, en Cuba, desaparece-
ría basta la raza, por ser todo lo de los 
americanos bueno y malo cuauto los es-
pañoles habían importado á esto país. 
Pero al mismo tiempo que lo aplau-
dimos, nos parecen algo tardías las ex-
citaciones que hace ahora para evitar 
lo inevitable, después que se llevó á 
cabo la Intervención con el aplauso y 
apoyo de una parte del pa ís—laque 
era contraria al dominio de Espafia y 
partidaria de la independencia absolu-
ta 6 del dominio americano—y ejercie-
ron por espacio de cuatro años una so-
beranía absoluta sobre Cuba los Estados 
Unidos. 
Para nadie es un secreto la expansión 
imperialista de los Estados Unidos; sus 
deseos desde hace muchos años sobre 
Cuba y Puerto Rico; los medios que pu-
sieron en juego para mover la opinión 
allí en favor de la Intervención y gue 
i ra contra Espafia, y sus proyectos mi-
litares para hacerse de una armada 
como la do Inglaterra, con el fin de 
apoyar la doctrina de Monroe y asegu-, 
rar el dominio de América, ya que no 
la soberanía sobre toda ella. 
No es obra del destino vianifiesto lo 
que hace la raza auglo sajona, sino 
obra de años y siglos, premeditada y 
muy estudiada desde todos los puntos 
de vista y bajo todas las fases; y de esa 
raza y de su dominio en Cuba, no po-
dremos librarnos jamás, excepto en el 
caso muy difícil de que fuerza mayor 
le corte los vuelos; pero entonces será 
sustituida por la germánica y sus con-
géneres, del mismo y peor resultado pa 
ra Cuba, pues, al fin y al cabo, la pro-
ximidad á los Estados Unidos y mu 
chos intereses comunes que tenemos ya 
con el pueblo americano, nos ofrecen 
más ventajas que las que pudiéramos 
obtener de otro nuevo tutor ó señor. 
Hay que dejarse de sueños y lirismos 
y vivir en la realidad del mundo. No 
impera más derecho que el de la fuer-
za, pasiva unas veces y activa otras, 
y los que somos pequeños, juguetes te-
nemos que ser de los grandes y podero-
sos. 
Por otra parte, la tendencia á formar 
grandes nacionalidades, por la comuni 
dad de intereses y acaso por el instinto 
do conservación, se ha mantenido os-
tensiblemente en el siglo pasado con la 
unidad de los Estados italianos por un 
lado y de los alemanes por otro. Acaso 
no esté lejos el día que loa hispano-
americanos se unan también, conser-
vando su independencia y régimen po 
Uticos, con el fin de ponerse á la defen-
sa contra la absorción de otras razas. 
Cuando llngne esa hora, podrá Cuba 
hacer esfuerzos pacíficos por obtenerte 
das las ventajas de la unión; sin perder 
las que hoy le dan y pueden darle los 
B. Unidos, lo mismo políticas quo eco-
nómicas. Mientras ta'nto, lo que hay 
que evitar es dar motivos de pretexto 
para una segunda Intervención, que se 
ría la última y definitiva, á tin de se-
guir conservando nuestra personalidad 
política y social y fabricando mucho 
azúcar, que volverá la prosperidad al 
país si tiene una administración honra 
da y económica, con la cual podrán los 
cubanos—nativos y adoptivos—conser 
var y fomentar sus propiedades. 
$ 240.000 
E L P E L I G R O R O J O 
Con este título acaba de publicar La 
Discusión un editorial que pone de ma-
nifiesto el peligro que amenaza á Cuba 
de ser devorada por la codicia yanki 
como lo fueron Tejas, Uawaii y Puer-
to 'Uico, si los cubanos y prinoipalmen-
te los políticos, no tratan de evitarlo, 
aprobando el proyecto del señor San-
guily qoe prohibo la adquisición de 
dominios á los extranjeros, y fomen-
tando y reteniendo en su poder las pro-
piedades los hijos del país. 
El articulo está escrito con mucha 
Bensatez y patriotismo y hasta da la 
nota de cordialidad entre españoles 
y cubanos, diciendo quo los primeros, 
amantes de Cuba, andan de brazo con 
RUiiT EL JAPON 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
EN LA MANCHURIA 
Con fecha 16 anuncian los telegra-
mas procedentes de la Manchnría un 
movimiento general en todo el frente 
del ejército japonés. Empiezan á atacar 
las aldeas que se encuentran entre am-
bas líneas y por la noche son bombar-
deadas por el enemigo* 
Loa japoneses, tienen, entre los ban-
didos reclutados, soldados del ejército 
chino y loa oficiales rosos destacados 
en Gasdyanzi ven á los japoneses que 
instruyen á sus nuevos reclutas con el 
objeto de lanzarlos, en primera línea, 
al ataque de las alturas de mayor im-
portancia. 
Agregan los despachos que ya están 
llegando los primeros refuerzos japone-
ses que proceden de Puerto-Arturo. 
* 
« * 
Un telegrama de Kharbin dice que 
la primera expedición de invierno pro-
cedente de Nikolsierserky (isla Seka-
lien) llegó el día 16 del actual. Com-
poníase la expedición do 28 trineos ti-
rados por 300 perros, que atravesaron 
los hielos del estrecho en el mes de Di-
ciembre. 
» « 
En los últimos ataques que dieron 
los cosacos contra las líneas japonesas, 
habiéndose alejado el general Mistchen-
ko de las líneas rusas, bastante más de 
10 que aconsejaba la prudencia, hizo un 
minucioso reconocimiento y descubrió 
que cinco batallones japoneses trataban 
de cortarle la retirada. Inmediatamen-
te los atacó, dándoles tan tremenda 
carga, que rompió las líneas japonesas 
y consiguió incorporarse á los suyos, 
aunque perdiendo algunos hombres en-
tre muertos y heridos. De estos últi-
mos ninguno quedó en poder de los 
japoneses. 
UN DESPICHO DEL 
GENERAL KUROPATKIN 
E l general Kuropatkin telegrafía á 
San Petersbnrgo con fecha 16 el si-
guiente despacho, informando de la in-
cursión hecha por los cosacos del gene-
ral Mistcheoko, durante los días 10, 
11 y 12: 
"Los cosacos han causado inmenso 
destrozo en las líneas japonesas. Nues-
tras pérdidas han sido de 3 oficiales y 
15 soldados muertos y 10 oficiales y 40 
hombres heridos. 
E l día 10 fueron materialmente des-
trozados un escuadrón de caballería ja-
ponesa y 2 compañías de infantería. 
E l día 11, dos escuadrones japoneses 
fueron copados y & ona compañía de 
infantería se le causaron pérdidas gran-
des durante la persecución que siguió 
á la huida de los japoneses. Durante 
la noche, pasaron los cosacos las lí-
neas japonesas y cortaron la línea fé-
rrea, rompieron el telégrafo y destru-
yeron un tren y dos locomotoras. En 
estos dos días, nuestros cosacos coparon 
muchos pequeños destacamentos ha-
ciendo prisioneros á un oficial y á 14 
soldados, apoderándose de 500 carros 
cargados de provisiones de todas cla-
ses. 
E l día 12, ocuparon nuestras tropas 
á lalnkeon, bombardeándola artillería 
la estación del ferrocarril, poniendo 
fuego á las provisiones, así como á loa 
almacenes inmediatos. 
Los japoneses rompieron nutrido fue-
go de artillería sobre los nuestros, so-
bre todo de gran número de ametralla-
doras, obligando á los nuestros á gua-
recerse eu los fosos. Poco después ata-
caron de nuevo los cosacos, obligando 
á los japoneses á retirarse, pero obser-
vando que una fuerte columna japono-
sa avanzaba desde TaTche. Kiao y que 
nuestras fuerzas eran muy inferiores, 
se retiraron, abriéndose paso osadamen-
te y recogiendo todos sus herido». 
Los almacenes de Inkaon estuvieron 
ardiendo durante toda la noche. 
Por la noche un poco de frío pero 
durante el día, el tiempo es bueno." 
EN PUERTO-ARTURO 
E l día 16 hicieron su entrada oficial-
mente en Puerto Arturo las tropas ja-
ponesas, llevando á su frente al general 
Nogi. Después de cruzar por la ciudad 
vieja, hicieron alto en la plaza del ba 
rrio moderno, en donde pasó el general 
revista á sus tropas. 
Cada brigada iba representada por 
un regimiento solamente y el desfile de 
las tropas, que ocupaban cinco millas 
de longitud, duró unas tres horas. 
Los corresponsales de periódicos ex-
tranjeros, con motivo de esta solemni-
dad japonesa, fueron autorizados por 
primera vez á entrar eu la plaza. Casi 
todos los edificios de la antigua ciudad 
están en ruinas, -y en la nueva, aunque 
hay bastantes destrozos, éstos no son 
numerosos ni muy importantes. Res-
pecto de los buques echados á pique en 
el puerto, están en tal estado, que crée-
se imposible el poderlos utilizar para 
nada. 
D e l i c i a s d e l T o c a d o r . 
A r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l B e l l o S e x o . 
E l r e r i u m e 
U n i v e r s a l . , . 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M Ü R R A Y & L A N M A N 
Paro el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T O N I C O O R I E N T A L p e r s t i c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíoes. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caida del cabello. 
C U I D A D O CON L A S PALSIPICACIONES! 
.Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el noinbre de 
L A H f ñ A H & K E M P , NEW Y O R K . 
CREOSOTADA 
Preciada con taedalla da broao» en la ültim» Exoasioión da París. 
Cura las toses rebeldes, tisis j demás enfermedades del pecho. 
¡ i B i l l í i l l l . 
Una nutrida comisión de industríales 
del Mercado de Cristina ó''Plaza Vieja" 
visitó ayer al Alcalde seflor O'FíutUI, 
á fin de ofrecerle su incondicional apo-
yo en todo lo qne propenda al mejora 
miento de dicho Mercado, hasta llegar 
á sa reedificación total, si necesario fue-
se. 
E l señor Alcalde, después de dar las 
gracias á dichos industriales, les mani-
festó no conocer todavía la resolución 
de la Junta de Sanidad, que dispone la 
clausura del referido Mercado, la cual 
se fonda, según noticias que dijo había 
adquirido en el terreno particular, eu 
la falta de higiene de que dicho Mercado 
adolece. 
Agregó también el señor O'Farrill , 
que si bien el Mercado aludido no reú-
ne todas las garantías en cuanto á hi-
giene, tiene en cambio la ventaja sobre 
los otros Mercados de la población, 
de no estar habitado, evitándose con 
eso la propagación entre los vecinos de 
enfermedades adquiridas por efecto de 
los miasmas que dentro de los Merca-
dos se desarrollan. 
E l señor Alcalde terminó aconsejan-
do á los señores de la comisión, qne 
permanezcan tranquilos, que cuando 
llegue el caso, el Ayuntamiento procu-
rará defender sus intereses y los que 
moral y materialmente tienen ellos ad-
quiridos en dicho Mercado. 
Í P R E S I V A S l Á R T A Í 
E l señor Tero, Secretario de Gober-
nación, al recibir el mensaje de simpa-
tía de los periodistas matanceros que 
obsequiaron con un banquete al Secre-
tario de la Asociación de la Prensa, 
señor Morales, ha contestado con estas 
dos expresivas y sentidas cartas: 
Rabana 21 de Enero de 1005. 
Sr. Bonifacio Birne, Delegado de la 
Asociación de la Prensa en Matanzas. 
Distinguido compañero y amigo: 
Por el mny estimable conducto del 
Gobernador deesa provincia, he recibí 
do el expresivo mensaje de simpatía y 
afecto que se aeerdó para mí, como ve-
terano periodista y consecuente compa-
ñero, en el lucido banquete con que los 
periodistas de Matanzas obsequiaron, 
en prueba de estrecha y cordial solida-
ridad, al Secretario de la Asociación, 
compañero entusiasta y meritísimo. 
En la hora de prueba en que me en-
cnentro, en lucha abierta con las dolen* 
cias físicas que me torturan y me impi-
den consagrar todas mis energías á la 
obra patriótica de mis empeños, me ha 
producido vivísima satisfacción la li 
sonjera cortesía de usted al asociarme á 
una fiesta fraternal en que se hubiera 
solazado intensamente mi espíritu. 
Mnv agradecido á tedos y á cada uno 
de m\\ deferentes compañeros de Ma-
tanzas, ruego á usted, digno Delegado 
de la Asociación en ella, que acepte pa-
ra sí y para todos, con las protestas de 
mi profundo reconocimiento, mis mejo 
res deseos por su felicidad pértqÁal y 
por la prosperidad y el engrandeci-
miento de nuestra Institución, llamada 
á la realización de nobles y plausibles 
designios. 
De usted muy afectísimo oompafiero 
y amigo, 
Eduakdo Yeko. 
ITahana, 31 de Enero de 1905. 
Sr. Modesto Morales. 
En ¿ a Lucha. 
Mi muy estimado amigo: 
Del Gobernador do Matanzas he re-
cibido un despacho telegráfico en que 
se inserta el mensaje acordado para raí, 
en el banquete coa quo fué Vd. obse-
quiado allí, en su carácter de Secreta-
rio de la Asociación de la Prensa; y 
aún cuando hoy contesto á Byrne ha-
ciéndole presentes las expresiones de 
mi reconocimiento por ese acto decom 
pañerismo, quiero enviar á Vd. tam-
bién estas líneas, no solo para felicitar-
le por la distinción merecidísima de 
que fué objeto, sine para Hgradecerle 
la parte qne debo al vigilante y since-
ro afecto suyo, en esa demostración de 
señalada deferencia hacia mi persona, 
que ha tenido el privilegio de ronmo 
verme hondamente y procurarme una 
viva satisfacción en medio do las con-
trariedades actuales de mi existencia 
•Con Vd. me siento regocijado por eso 
triunfo de la ''Asoeiaeién de la Pien-
sa" y en su avance victorioso me com 
plazco en notar huellas en la tenaz ac-
tividad y efie^cia del bnon amigo y 
consecuente compañero, á quien muy 
dt» vibras estima su aft'mo. 
Eduardo Yero, 
. N E C R O L O G I A ; 
MARIO SANGÜILY 
E l inteligente niño queera glo-
ria y delicia de sus padres y la 
admiración de cuantos lo vieron, 
ayer abandonó la tierra para de-
jar eterno recuerdo de sus gra-
cias y sus cariñosos afectos. 
Mario Sanguily deja en el más 
profundo desconsuelo á sus pro-
genitores, que se miraban en él 
como en un espejo que refleja la 
dicha hoy perdida para siempre. 
No sabemos como enviar al 
aflijido padre, don Manuel San-
guily, y á la inconsolable madre, 
doña Felicia Arizti de Sanguily, 
la expresión d© la pena con que 
nos ha conmovido tan triste su-
coso, que había do afectarnos hon-
damente por el cariño que nos 
inspiraba el inteligente niño. 
Dios conceda á sus padres la 
santa resignación que tanto se 
necesita en tan duros momentos. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don Eduardo Roig é Igualada. Joven, 
pues apenas contaba 23 años, bajó al 
sepulcro después de tres meses de crue-
les padecimientos sufridos con santa 
resignación, sin que fueran suficientes 
á impedirlo ni los recursos do la cien 
cía, ni los cuidados asiduos de la fami-
lia. Amantísimo hijo, cariñoso her-
mano y bneo amigo, ha desaparecido 
de esta vida cuando más lleno de ilu-
siones estaba, dejando honda huella en 
el corazón de sus amantes padres, fa-
miliares y de cuantas personas tuvie-
ron el gusto de tratarle. 
¡Dios dó resignación para sobrelle-
var tan rudo golpe á sos desconsolados 
padres, D. Juan Antonio y D* Ama-
lia, asi como á toda su atribulada fa-
milia. 
S O L E M N E S H O N R A S 
E l viernes dltimo se celebraron,'en la 
iglesia del Cristo, solemnes honras por 
el eterno descanso deSra. D^ Kita de la 
Cruz Martínez de Collado, cuyo recien-
te fíillecimiento llevó el más profundo 
pesar á cuantos tuvieron el gusto de 
conocer á la que fué distinguidísima 
dama, 
Numerosas personas, deseosas de rei-
terar su aprecio y simpatías á nuestro 
distinguido amigo el señor don Antolín 
del Colhi o Obeso, acudieron al templo 
flonde se ce'eb™bíin las Mnebres hon-
ras por el alma de la ejemplar y virtuo-
sa señora. 
Con tal motivo liacemos llegar nue-
vamente nuestro pósame al señor Colla-
do y á su apreciable familia. 
¡SOSTIIS VARIOS. 
EL 8KÑOR YERO 
Bl Secretario de Gobernación, señor 
Yero, estuvo nyer tarde unos momen-
tes en su despacho, regresando después 
á su domicilio acompañado del jefe del 
despacho señor González (don Balbi-
no. 3 
REGRESO 
Ayer regresó de sn viaie de Oriente, 
el capitán del ejército americano é ins-
tructor del ejérciio cubano Mr. Ault 
man, cuyo señor visitará el lunes al 
Presidente de la Repóblica para ofre 
cerie de nnevo sus respetos, set;un lo 
hizo ayer tarde al Secretario de Gober-
nación 
PETICION DE CREDITO 
E l Representante señor Gutiérrez 
Quirós, acompañado del Director del 
hospital de Santa Clara, señor Ledón, 
solicitó ayer tarde del señor Presidente 
de la República, un crédito para la 
constrnenón de una tala en dicho hos-
pital 
El señor Estrada Palma prometió es-
tudiar el caso 
PRIBENT ACIÓN 
Ayer fuó presentado al señor Presi 
dente d é l a RepóbiicH, por elseñordon 
Curios de Z^ldo, el Senador por el Es 
tado de Virginia C Rstados Unidos), 
Mr, E. Corntílins Benediet 
TELEGRAMA. 
E l Secretario de Obras Públicas ee 
ñor M. Luciano Díaz, telegrafió ayer 
tarde al Jefe de Estado, participándola 
que habiendo establecido ya el servicio 
sanitario en .Nuevitas, regresa á la Ha 
baña, 
A LOS PROPIETARIOS URBANOS 
Llbinamos la atención de los propie-
tarios urbanos acerca del edicto de la 
Junta Municipal de Amillaramiento 
que en otro lugar de esto número se 
publica. 
CONTRATO PRORROGADO 
Ante el notario Sr. Castro ha sido 
otorgada hoy la escritura de prórroga 
por cinco años del contrato de alumbra-
do público entre el Ayuntamiento y la 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana, prórroga que sancionó previa-
mente el Sr. Gobernador de la provin-
cia. 
NOMBRA MI KNTOS 
Han sido aprobados por la Secretarla 
de G obernación los nombramientos de 
los señores D, Ricardo Fernandez Lum-
bard, D. Enrique Alvarez Gracián, don 
José María Pérez Cantora y D, Carlea 
Edmoyer, para Administradores de Co-
rreos de Jovellanos, Adela, Guásima! 
y Jatibonico, respectivamente. 
Tambión ha sido aprobado el uom 
bramiento de don Ramón Márquez, pa-
ra Auxiliar de la oficina de Correos de 
Placetas. 
RECONOCIDOS 
Los señores Julio Iglesias y Jhon F . 
Hanson han sido reconocidos como Vi-
cecónsul de China en Sagna y Agente 
Consular de los Estados Unidos en Nue-
vitas, respectivamente. 
INSPECTOR f!8 
Los señores don Alberto Díaz Vílla-
lón y don Ubaldo Arteaga han sido 
nombrados Inspectores de los Impues-
tos del Empréstito en la Habana y Ca-
magüey, respectivamente. 
I.ÍNEAR TELEFONICAS 
E l Presidente do la República ha de-
clarado legalizadas las líneas telefóni-
cas particulares establecidas eu el cen-
tral Ffaoria, eu YaguBjay; la del cen-
tral San Ignacio, en Colón, y la del 
central Aguada, en Aguada de Pasa-
jeros. 
También ha autorizado la prolonga-
ción de la línea de igual clase, instala-
da en el ingenio Nombre de Diot, ea 
Güines. 
PROGRESAMOS 
De L a JRazón, de Remedios, tomamos 
la siguiente noticia, grata para el pú.-
blico de Caibarién y Remedios: 
"Los consecuentes Sres, Alien y H?, 
agredecidos de la protección quo el pd-
blico les ha dispensado, se proponen 
corresponder trayendo algunas guaguas 
más que llegarán en breve á Caibarién 
y modificando sus tarifas, máxime cuan-
do acaban de adquirir una considerable 
cantidad de animales que les permitirán 
hacer dicha rebaja y ofrecer un regular 
y continuado servicio. 
Pronto tendremos una gran rebaja en 
los precios, pues los viajes sobarán por 
diez centavos, en lugar de veinte que 
hasta ahora costaba. 
Feliciiamos á los qoe tengan necesi-
dad de hacer viajes entre Remedios y 
Caibarién y prodigamos un aplauso á 
los Sres. Alien y H9, que saben corres-
ponder dignamente con los que les ayu-
dan." 
SS-SO D 
E P I L E P S I A 
» ACCIDENTES 
0 NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE. CON LAS 
Pastil ias antiepilépticas de 0CHQA 
a ú n en los casos en que fracasa l a medica-
c ión po l lb romurada vcnta (n iooas US farmaoim 
Representante en l a i s l a de CnbaB, L a r r a 
sabal, y Como *, R i e l a . 99. Fa rmac ia . Habau. 
NOTA.—Para evitar fátalf lcnciones exíjane el 
sello de srarantía de la Farmacia "8. .tulian', 
en cada caja, 
o 165 alt 19-20 En 
I D 3 1 I 5 M I Í I I S 3 B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
SFGUR0É INFALIBLE PARA HERIDAS 
TUM0RES.LLA6AS.ULCERAS,60LPES. ^ 
QUEMADURAS.GANGRENA. CANCER. 
PICADURAS YMORDEDURAS VENENOSAS 
UÑER0S.PANADIZOS & DE VENTA. 
SARio^»dL0_H.LNS0.N_y R 0 T I C A S t 
A I V P A L A U T O R I Z A D O $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - - C A P I T A l S U S C R I T O $ . 3 0 0 0 . 0 0 0 
B A L A N C E g e n e r a l . D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 4 . 
R 
OMERO v MONTE 
HuporíaJorcs de ríiios v rtoolos M \ m y oe o t e r m m 
Preferid los vinos de la na are* 1,A VIÑA OALLBOA. procedentes de las afamadas T i l l a s 
del RIVERO DE AVIA y del NIÑO; yídos qoe do i r r i t a n , máa estomocalca y menos borrachos 
que los de otras procedencia» RlüJA M15DOC, procedente de la cosecha de I03 señores Fer-
nández, Heredia y Cp. de LogrroSo Esta casa, i» t a l a antijuaen su (jiro en esta Isia, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, ohoruos. etc. Unicos reoeplorea de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "8ALVAT.,, 
1 9 , L A M P A R I L L A . 1 9 . - - T E L E F 0 N O N U M E R O 4 8 0 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
v En vista de las prodigiosas cualidades que i>osée el RBN VADOR A . GOMEZ para curar 
al ASMA óahogo y todos los CATARROS VIEJOSy NUEVOS, AOUDOS y CRONICOS y todas 
ea afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsiflcaoiones, por los qne en interés de los enfermos hemos 
dete"pina40 ^«nder únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, oon el que tanto» miles de enfermos se han curado desahuoiadus 
de los médicos. 
El RENOVADOR A, GOMEZ.—Depósito en las Dropnerías y Farmacias, Viuda de Sarri 
Vr. Manuel Jhonson, San José y en toda» las Droguerías y Boticas de la República. 
DEPOSITO Y ORDENES: 
B. LARUAZABAt, DROGUERIA Y FARMACIA SAN JULIAN, 
AAI u . x* c t 1 1 £ t - y 1 1 1 e a ^ J S . 
«it li-is e 
Caja en bóveda 
BaúOftM v Riinqnrroa 





Kepúblioa de Tuba fi por 100 $ 057.413.25 
A.ynrit:imi< nto de la Habana 6 por 100..,,.... $ 1.051,000.75 $ 2,008.501.00 
Prt'Stamoa y üoscticntos $ 3.560,055-51 
Mobiliario.,,. $ 52.552.41 
Propiedades inmuebles $ 108.916.73 
Cuentas diversas $ 78.879.43 
Oro americano $ 12.840,319-Sí-
Opi ta l i $ 3.000.000.00 
Reaei'va $ 250.000.00 
Utilidadts no repartidas 131.764.00 
Depósitos v $ 9.455.385.21 
Oro americano $12.840.349.81 
(Firmado) John 8. Durland, Cajero Interino. 
Exaiainado j bailado t u coníbrir idad con los libros. 
C U I D E 
SD D E N T A D U R A 
y la conservará fuerte y salu-
dable. 
Ú S E S E f 
P O L V O D E U T I F E I C u 
d e l D r . T a b c a d e l a 
Itec»nor,a<t »/ aprobado por el Ixt* 
horator.o HIHÍO-üac ter io iógico y por 
otra* aiitoridttth'ji científicas, 
E L I X I R DENTÍFRICO 
8. T. del mismo autor. 
E n cojas y frascos de varios 
tam años se encuentran en to~ 
das las Droguerías, Boticas V 
Perfu mcrí as. 
16543 „ 
OU» 
(Finaado) Sidney Jons*. A»*itor. 
"" y - — 
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Nüel--Ija Milésima de Carmeo 
He la tnuUción cristiaaa del naci-
miento de Jesús, los países católicos 
hnu croado varias fiestas, religiosas 
unas, domésticas las otras. Sin hablar 
de los banquetes en donde la gente 
grande se solaza, las fiestas del hogar 
constituyen el triunfo de la inocencia 
y la alegría de los niños. iQni6n no re-
cuerda con amor aquellas dulces horas 
de la infancia, cuando en torno de sus 
padres, cntreamiguitosy parientes, ce-
lebraban en la casa el nacimiento del 
iiifio Dios? Forsud-américalas familias 
neostumbran eonstruirpara esos días, en 
íonna de altar, toda nna historia evangé-
lica. De la montaña, hecha con hojas y 
papel, descienden los tres reyes magos. 
Cada uno viene por una vereda dife-
rente, siguiendo las más sencillas ma-
nifestaciones de la vida campestre, fi-
gurada de modo original, coa juguetes. 
Por allá se tropieza Baltazar con un 
rebafio que pace indiferente, ó bebe 
«gua á orillas de un río cristalino, el 
río lo figuraban con un espejo oculto 
bajo la yerba. Acá era un paisaje pin-
toresco: los aldeanos bailando al son de 
la música, á la puerta de una casa de 
madera, en donde Gaspar descansa cor-
to» momentos. Del otro lado, el otro 
rey se esconde tras la verdura, para'no 
eer visto de una patrulla de soldados 
que se dirige hacia la ciudad lejana. Y 
lentamente, los tres reyes vau llegando 
al establo, en donde, sin olvidar la mu-
la y el buey, José y María contemplan 
extasiados á su divino hijo. Por la no-
che, á la luz de las lámparas, aquel al-
tar pintoresco resulta de un efecto gran-
j dioso para las almas de los niños. Lue-
j go, los adultos bailan hasta el alba en 
honor de la Xoche-JBuena. 
Esas fiestas del hogar son menos í n -
timas en París. E l género de vida, la 
i estrechez de las habitaciones, las ha-
cen cuasi imposibles. Tan solo las fa-
milias ricas pneden ofrecerse ciertos 
regocijos. Hay sin embargo una forma 
de la Noel que pobres y ricos celebrán 
de igual manera, y que es poco conoci-
da en nuestros países de Hispano-Amé-
rica: el 24 de Diciembre, al acostarse, 
todos los niños colocan sus zapatos cer-
ca de la chimenea, y se duermen in-
quietos; porque en la madrugada Noel 
desciende por la chimenea, cargado de 
i regalos, y sobre cada zapato coloca un 
i Juguete. Muy temprano los chiquillos 
¡ corren á ver qué les Ha traído aquel que 
premia á los que son buenos y obedien-
tes. Los que no se condujeron bien du-
rante el año, encuentran en sus zapa-
tos, un haz de brinzas secas, que puede 
servir para dar azotes. Fácil es com-
prender la psicología infantil en esta 
época del año, y cómo son los niños 
más juiciosos y afables. Y sus sueños 
son de color de rosa, tenues y extraños. 
Quién, vé venir por un camino luengo 
y hosco, un anciano cubierto de nieve, 
de hirsuta barba, llevando á la espal-
da un enorme cesto lleno de juguetes. 
Quién, vé un hada, de belleza esplen-
dente, rodeada de luces, que con un 
ademán de su varilla mágica hace bro-
tar nna lluvia de regalos. Desdo una 
semana antes solo hablan ellos y viven 
de Noel. Pero, ¡ay! muy pronto pasa 
ese candor, y se niegan muchos á ser 
ingenuos, sospechando que son sus pa-
dres quienes los compran y los llevan 
con sigilo á la chimenea; y algunos fin-
gen dormir en la noche clásica y lo es-
Cuchan todo para sorprender la verdad. 
Ningún niño en Francia deja de reci-
bir juguetes esa noche. Existen socie-
dades que recogen dinero con ese ob-
jeto. 
L a alegría está en la calle. Los bule-
vares han sido transformados en una 
feria de aldea. De cada lado se levan-
tan pequeñas barracas, en donde ven-
den dulces y muñecos; tras los mostra-
dores los marchantes ofrecen las golosi-
nas con alabanzas elocuentes, ó indican 
el mecanismo de los juguetes, que sal-
tan, ó marchan ó bailan, con gestos 
graciosos; y la turba se aglomera en 
torno del juguete del día, curiosa y fri-
vola. Los que pelean tienen siempre 
buen éxito: el soldado boer y el mayor 
Inglés de hace tres años han sido con-
vertidos cu un ruso y un japonés que 
je dan de golpes recíprocamente, hasta 
que la cuerda cesa. E l negro y el blan-
co que luchan á la boxe han aparecido 
de nuevo. Un muchacho limpia botas, 
una sirviente que barre con una esco-
ba, dos payasos que ruedan enlazados, 
y otras invenciones del año, poseen el 








I'ecoTistituycnte ferruginoso, ni mas poderoso 
devuelvo prontanionte FUERZAS, COIOBES y APETITO 
JVo ovnegroee los dientes, 
no restriño y DO cansa el estómago. 
VINO. Eiixlr. flrageas, Jarabe. GRANULADO 
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ve ataja al 
fue; o. 
La energía 
y rapMez en 
cáustica en metheina veterinaria. 
Cono revulsivo en el agente farraacolóoíco 
tnñs poderoso pura el tratamiento de lossobre-
hnepos, esparabanes, corvas, sobrecaüaa, so-
brotentlones, sobrepiés, oto. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates.codilleras y toda cía-
le de lupias. Quistos, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazííbal, RICLA 99. Ha-
bana, c 16i alt 19-20 En 
sns eleutos 
sin destruir 
el bulbo pi 
loso ni per-
judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
liaco de este 
prepara d o 
<-l rey do la 
medi c ación 
D E . G Á L M G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - " P ó r d i 1 
¡ ú a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ; 
T i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConsultoA de 11 a l v do 3 a 5. 
4Í> HABANA 4í> 
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Naturalmente, que los ferrocarriles, ca-
rros y automóviles forman legión. En 
algunas tenduchas venden cosas mara-
villosas: una pomada contra la calvi-
cie; ó uua pasta para los dientes, 6 
unos polvos para conservar una eterna 
juventud. Aquí la elocuencia de los 
vendedores posee acentos tribunicios 
y argumentos académicos, y no falta 
quieu se vaya convencido de haber 
comprado por cincuenta céntimos la 
manera de obtener una abundante ca-
bellera, ó una dentadura marfilina. Las 
barracas en donde venden anuncios de 
teatro ó de libros á la moda, son dig-
nas de verse; entre esas figuras en co-
lor hay algunas verdaderamente bellas 
y artísticas. 
Por todas partes flota la alegría, au-
mentada por la amable sugestión del 
año que va á comenzar. Cada uno se 
imagina mejorar de suerte, ó abando-
nar tristezas con la fuga de las horas. 
Noble ambicióu, humo vano de espe-
ranza. 
Por la milésima vez se ha cantado 
anoche en París la Carmen, de Bizet. 
En la ópera cómica, ante un público 
selecto, Emma Calvé, la bella y siem-
pre apasionada diva, ha hecho acla-
mar esta obra maestra. E n el patio 
se encontraban muchos de los que la 
crearon hace treinte años, y de los au-
tores solo Ludo vico Halevy—mi ilustre 
vecino de la rué de Douai—allí estaba. 
Los otros han muerto: Bizet, Merimée, 
el autor del cuento de donde fué toma-
do el argumento, Meishac, que escribió 
el libro en compañía de Halevy. Y 
los que asistieron el 3 de Marzo de 1875 
al estreno, deben comparar las dos no-
ches, y filosofar tristemente sobre el es-
píritu de la multitud intelectual. 
Carmen fué casi un fiasco. Los crí t i -
cos encontraron la música mediocre, 
"fría y sin brillo^. Y Jorge Bizet mu-
rió tres meses después, á los treinta y 
siete años, triste y pálido. Había sin 
embargo obtenido el premio de Eoma, 
y soñado bajo los árboles de la Villa 
Médecis. Había escrito la música para 
la Arlesiana, de Alfonso Daudet. Y 
escrito los Pescadores de Ferias, la últi-
ma ópera que cantó Gayarre. Pero es-
tá probado que en todos los tiempos la 
opinión de la crítica comete errores in-
comprensibles y supremas injusticias. 
¡Encontrar "fría y sin brillo" la músi-
ca de fuego, intensa y dolorosa de Car-
men, los mismos que aplaudían la Da-
me Blanche y el Chalet, y otras operetas 
dulces y melódicas es cosa que abisma! 
Carmen es una obra roja. L a pasión es 
terrible, trágica, destructora, hasta el 
crimen. Los celos, la cólera, el amor 
en furia, la deserción, la muerte, he 
ahí á Carmen. Y Bizet supo sentir en 
su instrumentación ardiente, en sus ar-
monías cálidas y voluptuosas, el alma 
insumisa de los caracteres que presen-
ta, y la púrpura del cielo de España. 
Todo es bello en esta música. Los aires 
españoles se hallan engrandecidos de 
un modo admirable. L a originalidad 
de Bizet es tan notable, que sirvió á 
Nietsche para hacer rabiar á "Wagner, 
diciendo de ella frases elogiásticas. Es 
la eterna historia de la crítica, obsti-
nándose á negar lo que es bello y gran-
de, si el autor osa abandonar los cami-
nos que la costumbre ó la moda han 
trazado, ya en literatura, ya en arte. 
L a lista de los genios negados por los 
que en su tiempo poseyeron el cetro de 
la crítica, es bastante extensa. Tam-
bién es verdad, que muchos actores sin 
talento escriben adefesios, y se creen 
geniales porque la crítica los rechaza. 
Es ese el consuelo de los tontos. En ho-
nor de la justicia, los que pretenden 
actualmente dirigir el pensamiento y 
el sentimiento de la humanidad, se en-
cuentran más literales, y más dispues-
tos á escoger lo nuevo. Los últimos días 
de Bizet fueron amargados por el fra-
caso de su Carmen. Y , ó ¿quién sabe si 
no influyó su muerte prematura para 
obligar á abrir los ojos á tanto ciegot 
Todos los artistas no poseen un prín-
cipe de talento que imponga su música 
como en el caso de Ricardo Wagner. 
No comprender la música wagneriana 
es hasta explicable. Se necesita habi-
tuar el oído á los sonidos, y poseer 
cierta educación artística, comenzando 
por oir tres ó cuatro veces al divino 
Lohengrin. y otras tantas al sinfónico 
Tanhausenr, para escuchar con agrado 
la Walkiria, Sigfndo, ó TrWan 6 Isolde. 
Pero para gustar de Carmen basta te-
ner oídoá, como con Fausto ó con Afa-
nó n. 
Y he aquí la supremacía gerarqnía 




P M N V A Ü D S 
S U 
que 
L a cantidad de ali-
mento que se toma, no 
es la medida de 
nutrimento. 
L a calidad, es 
vale. 
Muchos niños, toman 
grandes cantidades de 
alimento, pero obtie-
nen solo, una pequeña 
cantidad de nutrición. 
L e s niños que toman 
el " M E L L I N ' S FOOD^. 
toman u n a p e q u e ñ a 
cantidad de alimento, 
pero reciben una gran 
cantidad de nutrición. 
Pídase nuestro libro: "Meliin's 
Food Bables*'. — Lo Eoviamos, 
l ihre de Gastos. 
febUia's Food C f»-" -
D r . Jifaimel D e l f í n , 
MEDICO DK NIKC3 
Coal-H de U ?.- In u '20 A., esquina 
á San Miguel -ielt'íors u 
vida magnífica. Envidiable suerte á 
que todos no podemos aspirar. 
Pedro César Domínioi. 
París, 1904. 
u 
D E BUENOS A I R E S 
E l número de nuestro colega de Bue-
nos Aires L a Baskonia, que acabamos 
de recibir, dedica una gran parte de 
sus páginas á reseñar, por medio del 
escrito y del grabado, la magnífica fies-
ta celebrada por los vascos con motivo 
de la inauguración del nuevo edificio 
de la potente Sociedad nombrada en el 
epígrafe. 
Como antecedentes de esa reseña ex-
pone datos muy curiosos, acerca de la 
fundación y desarrollo de la sociedad, 
datos de los cuales entresacamos los si-
guientes: 
E l 13 de Marzo de 1877, en un mo-
desto café de la calle de Cangallo, re-
uniéronse trece jóvenes movidos por 
un solo ideal, por el inmenso carifio de 
nuestras instituciones, acrecentado por 
la nostalgia que despierta la ausencia. 
Ese grupo de patriotas lo constituían 
los señores José A. Lacarte, Daniel L i -
zarralde, Juan S. Jaca, Hilario Mayo-
ra, Francisco Beobide, Ramón Seron-
do, Vicente Ganuza, J^an M. Elga-
rresta, José M. Berasategui, Canuto 
Lasaga, Anselmo Gomendio, Pedro 
Larbaru y Francisco Aranguren. 
Todos unánimemente acordaron las 
bases de la institución, tiLulada hoy 
uLaurak-Bat,'; y que después de 27 
afíos sigue lozana y floreciente. 
L a primera Juuta Directiva la cons-
tituyeron interinamente bajo la presi-
dencia de D. José A. Lasarte, los se-
ñores D. Lirrazalde, J . S. Jaca, H . 
Mayora, F . Beobide, F . Aranguren, 
C. Lasaga, Benigno Peña, J . Sagastu-
me, A. Gomendio, J . M. ÉJgarresta. 
Durante la comisión que el año 1881 
presidía don Antonio M. Apellaniz, se 
fundó la Plaza Eóskara, para cuya ad-
quisición lanzóse una eniisión de ac-
ciones. Como lo suscripto no alcanzara 
al total de $150,000 que era necesario, 
dicho señor adelantó la suma de ciento 
cuarenta y tres mil pesos de la antigua 
moneda. 
En aquella plaza inaugurada el Io 
de Noviembre de 1882 ee celebraron 
memorables partidos de peltfta que tu-
vieron gran repercusión hasta en Eu-
ropa, y que más tarde perdieron su 
carácter de pureza por haberlos con-
vertido gran parte del público en un 
degradante y desenfrenado juego. 
En Marzo de 1882, aquella amplia 
plaza quedó coronada con la plantación 
del vástago del roble eúslcaro que sim-
boliza las libertades de nuestra raza, 
que desgraciadamente ha tenido un epí-
logo fatal al ser trasplantado al jardín 
del nuevo edificio. 
Con la base del Coro Euskaro que 
fué objeto de una ruidosa ovación al 
presentarse por primera vez en públi-
co en las fiestas de la Exposición nacio-
nal celebradss en el pabellón Argenti-
no en el mes de Enero de 188!) tuvo el 
maestro señor Ortiz de San I'elayo la 
feliz idea de escribir la ópera Arlzai 
Mutilla, que alcanzó un éxito extraor-
dinario. 
Para encauzar por nuevas vi as á la 
Sociedad, se enagenó la Plaza Euskara 
en 200.000 pesos moneda legal, se ean-
celó la obligacian hipoteearia de cien 
mil que sobre ella peeaba y se adquirió 
en $61.000 el terreno apropiado para 
edificar oua casa de nueva planta. En 
las obras se han invertido 170.000 pe-
sos. 
E l nuevo edificio hállase emplazado 
en uno de los puntos más céntricos y 
animados de la ciudad: en la calle Bel-
grano, frente á la iglesia de Montserrat. 
La forma exterior, muy vistosa, más 
bien refleja el capricho del constructor 
que un estilo delerminado. Una amplia 
escalera de mármol da acceso al pre-
cioso vestíbulo cubierto de una galería 
de vidria de colores de tonos delicados. 
En las paredes de ambos lados figuran 
las armas de Alaba, Gipnzkoa, gaba-
rra y Bízkaya, en relieve y colores. 
Las rosetas de las partes superior de 
los marras de los nombres de Astarlea? 
Aizkibel, Arana Goirí, La r ra m en di, 
Campión, Eslava, Iparraguirre, Zama-
kola, Samauiego, Loyola, Trucha y 
Moraza. 
El salón de fiestas mide 10.50 metros 
por 13.80. Hay un departamento des-
tinado á Consnli orio médico, salón de 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro de Brei. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para les males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l víeio ciue tose fuerte 
Lo cura y libra do muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal. 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronciuios y garganta 
7 á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOU 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
3e SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
E i HABANA ciento doce. 
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billares; biblioteca y otras varias de-
pendencias. A l fondo del hermoso jar-
dín se ha construido una cancha que 
mide 27 metros de largo por 8,30 de 
ancho, con elevación de 9.40 metros, 
bien iluminada por grandes focos eléc-
tricos, merced á los cuales se juegan de 
noche partidos de pelota que entretie-
nen agradablemente á los numerosos 
espectadores, los cuales los presencian 
desde las des prolongadas galerías, y 
que constituyen, Indudablemente, un 
atractivo de primer orden. 
Las fiestas inaugurales fueron mag-
nificas. 
A las diez de la raafíana, á pesar de 
lo desapacible de tiempo, se congregó 
en el templo de Montserrat gran concu-
rrencia, en su mayoría de señoras y se-
ñoritas. E l coro, compuesto de un gru-
po de socios y niños, cantó la misa de 
Perossi de un modo irreprochable. L a 
oración sagrada estuvo á cargo del 
presbítero don Francisco Laphitz, que 
hizo una notable apología de la raza 
baskongada, y cautivó por completo el 
auditorio, siendo objeto de calurosas fe-
licitaciones á la salida del templo. 
Terminado el acto religioso, los pre-
sentes se trasladaron al local social, en 
el que fueron recibidos á la entrada por 
niños vestidos con el pintoresco traje 
de ezpatandantzaris y á los acordes de 
una marcha ejecutada por la banda de 
tamborileros. 
Acto seguido, bendijo el edificio des-
de el vestíbulo, el prelado argentino 
monseñor Espinosa. 
E l presidente, señor Nicomedes Lan-
dáburu, después de cumplimentar con 
el prelado y agradecer su asistencia á 
las familias, pronunció un notable dis-
curso. 
Seguidamente, los niños ezpatadant-
zaris, dirigidos por el señor Bizkalaza, 
bailaron en la cancha los característi-
cos bailes de "¡nakill dantza" y ^zinta 
dantza'*, que fueron objeto de aplausos. 
Por la carde hubo partido de pelota 
y sesión de ^chistularis". Por la noche 
se celebraron brillantísima velada, ban-
quete y bailes en los salones y en el 
jardín. 
L a concuirencia fué enorme. 
Enviamos á nuestros hermanos del 
LauyaJcr-Bat, do Buenos Aires, el testi-
monio i de la grandísima satisfacción 
con que hemos trasladado á estas co-
lumnas los datos y noticias que ante-
ceden. , 
Y 
E l ministerio presidido por "Mr. Com-
bes ha dado al fin la última boqueada, 
dejando tras sí una obra de destrucción 
en el orden religioso, y lo que es peor 
para los grandes intereses de la Fran-
cia el desasosiego moral; precursor aca-
so de sangrientas luchas, tal vez de 
grandes desastres. Hubió al poder para 
implantar uua nueva ley de asociacio-
nes, que venía á definir el carácter le-
¿AÍ de las comunidades religiosas; y le-
jos de interpretarla en el concepto ju-
rídicamente restrictivo, que su autor le 
imprimiera, se lanzó resueltamente á 
la persecución; campo donde combaten 
y han! comhatido siempre los políticos 
.mezquinos, más servidores de un par-
tido, que de los verdaderos intereses 
de la patria. No podemos ni queremos 
echar toda la responsabilidad sobre el 
Jefe del ministerio radical: en los hom-
bres influye muchísimo el ambiente que 
les rodea, y en los políticos, se convier-
te en impulso que los arrastra, á donde 
ellos ni siquiera se imaginaran. En es-
te coiii'epto, Mr. Combes tal vez no pre-
tendiera llegar en un principio á he-
chos que se vió obligado á realizar, y á 
proyectos, que no obstante ciertas va-
cilaciones, á continuaren el ministerio, 
hubiera de hecho realizado. De cual-
quier modo: no cabe la menor duda que, 
tras de sí, deja no una Francia tran-
quila, sosegada, aprovechando la paz 
material de que disfruta, en prepararse 
para los futuros eventos á que pueden 
arrastrarla su situación geográfica y su 
posición en la política internacional; 
sino un país agitado, inquieto, receloso 
d: 1 pre .ente y más temeroso aún del 
porvehir. ¿Qnién no ha sentido t riste-
za íntima, profunda, ante el deplora-
ble espectáculo de división y apasiona-
miento, de odios y rencores atizados por 
el amor á la patria y por la aversióu 
legendaria hacia una raza proscrita, 
como el dado por Francia cuando la 
revisión del proceso Dreyfus? Y ante 
este fraccionamiento peligroso, ante es-
ta división de tuerzas destinadas por 
i í í « o m m 
Practica todas las operaciones de la 
boca por ios métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras do P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
16543 2<)D30 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde GO hasta $1800 
sala „ 24 „ 500 
comedor ,, 32 ,, 800 
antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten mueblas, 
pasen por esta casa, y seguramento ha-
llaríin lo que desean. 
ií 
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su naturaleza á trabajar de consuno en 
las reivindicaciones, sino guerras, por 
lo menos pacificas déla patria; ¡qué ha 
hecho ese gobierno radical? Ahondar 
más y más las divisionesj crear barre-
ras más infranqueables; avivar incen-
dios de odios que parecían extinguidos; 
provocar una lucha que tantos miles de 
víctimas ha costado á la Europa; sus-
citar en fin el problema religioso, cuan-
do éste parecía resuelto para siempre 
en el mutuo respeto, que las luchas an-
tiguas aconsejan á los pueblos nuevos. 
Y no es el espionaje, la expatriación y 
las persecuciones do cualquier género 
que sean, el medio más apto para des-
truir creencias y ahogar sentimientos, 
sobre todo, cuando estos se hallan arrai-
gados en los senos más íntimos de la 
conciencia; por el contrario, la historia 
y el estudio psicológico del hombre nos 
conducen á la conclusión irrefragable, 
de que aun las opiniones más absurdas 
se convierten en verdaderos dogmas, 
cuando la torpeza humana les propor-
ciona la aureola del sufrimiento, déla 
persecución ó del martirio. Pretender 
por lo tanto anular el Catolicismo por 
tales medios, es desconocer las leyes 
más rudimentarias del espíritu huma-
no, y olvidar por completo la historia 
de la Iglesia; planta excesivamente vi-
vaz, que ha sufrido rachas mucho más 
violentas, que las desatadas por los 
modernos forjadores de rayos y tem-
pestades; aunque para estose coadunen 
formando un bloc radical. Es romper 
con la historia de esa Francia, quedes-
de Ciodoveo, ha asociado el Catolicis-
mo á todas sus glorias y se ha refugia-
do en él en todas sus tristezas. Es rom-
per brutalmente con un pasado de ex-
plendores, y que todo buen francés 
evoca con orgullo y del cual siente tal 
vez nostalgia, sino por lo que respecta 
á las instituciones: por lo que se refie-
re, al menos, á la grandeza moral de la 
patria. Iso basta invocar supuestos pe-
ligros de las instituciones democráticas; 
porque, procedimientos como los em-
pleados por el radicalismo francés son 
más propios de la autocracia rusa, que 
no de un estado que pretende inspirar 
sus actos en los principios de la demo-
cracia. Por lo impolíticos, por lo in-
justos, serían altamente censurables en 
Luis X I V ; pero en un gobierno repu-
blicano, cuya divisa es la igualdad, es 
decir; el respeto á todos los derechos, 
ofrecen nn aspecto mezquino de ma-
quiavelismo anacrónico, que los torna 
odiosos y repugnantes. León X I I I en 
su política previsora, había consagra-
do la república en lo que tiene de legí-
tima institución democrática; el clero 
francés, y más que nadie las órdenes 
religiosas, atentas á la voz reguladora 
del Vaticano, eran sinceramente repu-
blicanas. ¿Se ha intentado por lo tanto, 
hacer buena ia opinión de un grupo di-
nástico, que no creía ni en la justicia, 
ni cu la oportunidad de tal reconoci-
miento; ó se quiere una república para 
el uso exclusivo de una fracción, qae 
se arroga el derecho de expatriar á ciu-
dadanos, que no participan de sns opi-
niones irreligiosas? Chocante sería en-
tonces, el lema de igualdad, libertad y 
fraternidad con profusión escrito por 
doquiera, sin perdonar aún las puertas 
do los templos. Lema genuinamente 
cristiano, que bien podríamos incluir 
en la petición divina de: Venga ánosel 
tu reino. Pero tristemente los radicales 
franceses, como aquellos de antaño, no 
se desdeñan de gritar: "íío queremos 
que éste reine sobre nosotros." Así que 
siguiendo la evolución fatal de todas 
las demás demagogias, quien sabe si 
tendrán que añadir también: "No que-
remos otro Bey que el César." E l Cé-
sar, era el despotismo, y Jesús, la L i -
bertad, Igualdad y Fraternidad. 
Eezaval y Céspedes. 
PÜBUC&CIOHI 
E L M U N D O I L U S T R A D O 
Con su acostumbrada puntualidad nos 
ha visitado el númevo E l Mundo Ilus-
trado correspondiente á este domingo. 
¡Qué preciosa revista! Toda ella está 
dedicada al lector, todo es ameno texto 
y primorosos grabados, sin que el mó-
vil do la especulación robe á sus pági-
nas el menor espacio para anuncios. L a 
empresa de £7Ííím<Zohatenido empeño 
en crear una revista de actualidad, que 
no fuera superada en mérito ó interés 
por ninguna otra de la Kepública, po-
nerla al alcance de todos por nn precio 
ínfimo de diez centavos y no disimular 
con apariencias literarias y artísticas el 
propósito de lucrar con los anuncios. 
Una magnífica vista de Suiza adorna 
la portada de este número. Dicha vista 
pertenece á una valiosa colección iné-
dita cuya propiedad ha adquirido E l 
Mundo y cuya reproducción está prohi-
bida. Várela Zequeira escribe el at tícu-
lo de entrada sobre una materia en la 
que es autoridad indiscutible: sigue un 
artículo de Márquez Síerling, lleno de 
interés como todos los suyos. Dos vis-
tas de la finca del Sr. Goviu, director 
de E l Mundo, nos muestran las bellezas 
de Jaruco; plana y media ocupa una 
crónica histórica de Alvaro de la Igle-
sia sobre los sucesos de Villanueva en 
18G9, llenando cuatro magníficas lámi-
ü J E R 
debo tener interés en conocer la maravillosa jeringa de rie» go giratorio _ 
La nueva Jeringa Vaginal. Inyección y &.'.cci&n. La mee jor, inofensiva y más cÚmcKÜv. Lim-pia icstfinticearanU. Pidafi© al uoluairio, 1 y si no púa Uto sami-nfetrsr la "MAR VKL," -no debe acopUirse otra,«¡no euvieae uf vello para el folle-to ilustrado quo E''remito sella-do y en el cual sb eneaontrMi to-dos los datos y direcciones qns son inestimables paralas SeBoras. 
DlIlgirSB á MAIIÜEL lOHHSOK. Otiíspo 53 y 55. 
1BSTB0S E E P R E S m m ESOLOWS 
pan los Anuncios Franceses son los 
1 I W A Y E & i C E i C V 
18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS J 
Se cura raüicalraesio siempre, sin reoaida, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Preparada por G. Martin,Farmacéutico de I " clasc^.CalIe Lafayette.Parfa, 
Con eate nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, ol 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, aüsueotarae 
con arreglo á sus gusto y apetito. 
Do venta ea todas las droguerías y farmacios. 
S E O B T I E N E 
por medio de las " P I L U L E S ORIENTALES w 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hncen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen a los más 
delicados temperamentos. Tratamienio fácil. Resul-
tado duradero — Precio del frasco: err so. 
J.Rfi-TIÉ, F.nisacéuliM, S,Paseare Vordcau, París* 
En La Habana : V1*» do JOSÉ SARRA é HIJO. 
Ca Ja frasco debe tenor ol sollo traacba (lerUuion dos Fabricanta". 
D E H O L A N D A 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
De) ONGS 
De Erve 
H. De Jomo. woRHEKyngi 
J I N i 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» Halla en lae Principales Farmacia». 
Si quereia editar gua o«a« cnsia se repitajx tomad do una muneva maguida la 
P I P E R A Z I M E ' " 
Inofensiva. Oobo -reoea mam activa gua 2a JLithizia. 
J£l mayor cUsoiveca conocido del Acido úrico. 
MIOV.US.Faob* 6t-Hoaor*.PAHISjr M tstmmnta Fermicltiy Lrogutrtm. 
J k 
D I A R I O P E L A M A K I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a — E n e r o 2 2 de 1 9 0 5 . 
nns: la vista del viejo teatro, el café del 
Louvre en aquel tiempo, la casa d« A1-
dama y la copia de un dibujo de la épo-
ca que presenta el triste aspecto de la 
calle de O'Rei l ly esquina á Cuba duran-
te aquel periodo de terror. E l viaje de 
los miembros del Congreso Medico a l 
hermoso ingenio Rosario del Sr. Pelayo, 
eu Aguacate, lleva como ilustraciones 
varias ins tantáneas magistrales del re-
putado artista Oómez Carrera* y a con-
t inuac ión dos vistas de las inaprecia-
bles vegas de Monterrey, en Vuelta 
Abajo, en las que se cosecha el mejor 
tabaco de la Isla. E l crucero Panther, 
de la marina alemana, entrando en puer-
to, el retrato del malogrado Dr . San-
martín,- el baile del Centro Asturiano, 
una secc ión de sport llena de atractivo, 
«na crónica de salones con varios lin-
dos retratos y una Mesa Revuelta ame-
n í s i m a , copiosa en grabados de todos 
los géneros y que constituye uno do los 
mayores alicientes de E l Mundo Ilustra-
dos cierran este n ú m e r o excepcional, 
por más que tratándose de esa l inda re-
vista, solicitada eu los hogares cada dia 
con más interés, el ú l t imo n ú m e r o siem-
pre es el mejor. 
Hemos dejado para el fiual la Moda 
fotográüca de E l Mundo Ilustrado, que 
con ella ha derrotado á todos los í iguri-
nes tradicionales. U n a hermosa dama 
vestida de gran gala y ¡con bas tón! Me-
rece ser admirada por nuestras bellas 
lectoras, que verán en ese ñ g u r i n a l na-
tural, algo nuevo y mucho bueno. 
E n resumen: como siempre E l Mun-
do liuülrado, cautivando la aüc ión de 
nuestro públ i co y recogiendo todos sus 
aplausos. Resulta muy agradable reco-
rrer eu toda su e x t e n c i ó n tan bella re-
vista, sin tropezar con el anuncio. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
V A P O R C O R R K O 
Kl vapor correo espafiol "Reina María 
Cristina," sallo de Corufia t on dirección 
í este puerto á las cuatro de la tarde de 
ayer sábado. 
K L " O L I V E T E " 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á Cayo Hueso y Tampa el va-
por correo americano Olivette, llevando 
carga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L T I T L I S 
Procedente de Hamburgo y escalas en-
tró en puerto ayer tarde el vapor norue-
go TSÜU con carga general. 
N O T m J 1 I G I A L B S 
RKCÜRSO DB INCONSTITUCIOXALIDAD 
Maflana se verá en el Supremo el re-
curso de inconstttudonalidad interpuesto 
por doña Gertrudis Torriente, viuda de 
Pardo, contra el decreto del Presiden-
te de ia República, de 14 d« Diciembre 
ú l t imo, declarando caducado un dere-
cho concedido por el Gobierno interven-
tor de unos terrenos en la zona mar í t ima 
'de Batabanó. 
SALA PROVISIONAL 
Durante el tiempo en que te celebren 
las s( «iones del juicio oral d« la causa que 
se s iguió contra Pedro López y otros, por 
falsedad, funcionará en la Audiencia pro-
visionalmente la Sala del Tribunal Pleno 
con el Presidente de aquella y los Magis-
trados Gira l ty Aguirre. 
MAL ADMITIDO 
E l Supremo ha declarado mal admiti-
do el recurso do casación interpuesto por 
Francisco Lanuez contra ia sentencia de 
la Audiencia de esta capital que lo con-
denó á la pena de un aúo, ocho meses y 
ve int iún días de prisión correccional por 
el delito de lesiones graves. 
POR ROBO 
José Pérez Martínez ha sido condena-
do por el delito de robo á la pena de cua-
tro años y dos meses de presidio correc-
cional. 
POR RORO FLAGRANTE ' 
Javier Ozores García fué condenado 
por la sección primera de esta Audien-
cia á la pena de seis meses de arresto 
mayor como autor de un delito de robo 
flagrante. 
POR HURTO 
E n la causa seguida en el juzgado del 
Oeste contra José Salgado, por delito de 
hurto, el fiscal solicita para el procesado 
la pena de cinco meses y un día de pre-
sidio correccional. 
POR RAPTO 
E l fiscal en la causa que por rapto se 
instruyó contra Ambrosio Sauto», pide se 
le condene a la pena de un afto, ocho me-
ses y un día de prisión correccional. 
POR ESTAFA 
Contra Miguel Herrero Miranda, pro-
cesado por estafa en el juzgado del Oeste, 
el fiscal solicita la pona de cuatro meses y 
un día de arresto mayor ó Indemniza-
ción de noventa y siete pesos, ochenta y 
siete cts. plata. 
POR ASESINATO FRUSTRADO 
Ignacio Pizarro, procesado por asesina-
to frustrado y que compareció ayer en el 
juicio oral de la causa quo se le instruyó, 
fué acusado por el fiscal, quien e levó a 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales pidiendo sea condonado A la pena 
de catorce afios, ocho meses y un día de 
cadena temporal. 
POR DISPARO 
Contra José Manuel García Ruiz , pro-
cesado en el juzgado de Guanabacoa, por 
disparo do arma do fuego, pide el fis-
cal un año, ocho meses y veint iún dias 
de presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I K N C I A 
Ramo de cuentas de la testamentaría 
de Joaquín García Alvarez. Ponente: E l 
presidente. Ldos. Djonisio Teilechea y 
Cabello. Juzgado de Guanabacoa. 
Benigno Valdéa Junco, contra el ad-
mlnLstrador de la testamentaría do V i c -
toriano del Cristo, para quo se exclu-
yan del inventario unos bienes. Pouento-
. V ^ 1 ^ 0 8 - Zayas y Sigarroa. Juzga-do del Oeste. K 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Valeriano Rauso, por robo y 
violación. Ponente: Aguirre. Fiscal: E l iar 
te Defensor: Jorrin. Juzgado del Esto. 
( ontra Lorenzo Alfonso, por rapto. Po-
nente: O'Farr i lL Fiscal: Aróstegui . l)e-
leiiísoi: Jorrin. Juzgado del Centro. 
Secci&a 2* 
Contra Tomá9 Tuero Valdé*, por rapto. 
Contra José Jesús Suí lre/ , por robo. 
Ponente: Azcárato. F iac^: ( /á lves . X 
fensor: Pascual. 
Contra Manuel Romero VéltWs perdis-
paro. Ponente: E l presidenU-. 1 isVahOrd-
Vcz. Defensores: Ledóu y Losada. 
i o s i m m de m i m 
Bt caran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eíta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toiaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícÜM, mareos, vómitos 
de lai embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r&pldamente se poau mejor, di-
giero bien, asimila más el aliraontoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boMcis de la lata 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
Por la presente se cita k los Sres. accionistas 
de la Compañía Cubana de ñnzas para la junta 
anual ordinaria que se celebrará en la casa 
calle de Cuba n. 76 y 78 el día dos de Febrero 
próximo á las dos de la tarde.—El Secretarlo-
Cajero. 
Habana, Enero 17 de 1905. 92t 4-21 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, déla Com-
Sañía, de conformidad con lo acordado por la u^ca Directiva y lo que previene el Kegla-
mento, se cita a los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del dia en el 
Salón destinado al efecto en la Estación de 
García.—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Hulance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró pata 
ello, se procederá A la elección de Presidente, 
Vice-Presidente y dos Vocales, por haber 
cumplido las personas que desempeñaban esos 
cargos, el término reglamentario, y se trata-
rán los demás particulares que se crean conve-
niente someter a la codsideración de la Junta. 
Desde el dia 15 hasta el 30 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de las señores 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva. 




E l l D B l í l C f l I M M 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidento, en cumplimiento del artícu-
lo 38 del Reglamento, se cita á loa señores so-
cios para la junta general ordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 22 del actual, 4 la una 
de la tarde, en Habana 100. 
Habana U Enero 1905.-El Secretario, Silves-
tre Saer. C 145 2t-U 3m-i0 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
E S X J t a - x j ^ L H . x > i - 5 L K r 
Oficina Ceutra l : M e r c a d e r e s 2 2 . 
Teléf . ü 4 6 . - A p a r t a d o tíSIL H a b a n a . 
EFOSITARIOS DE IOS FONDOS DE I I COMPAÑIA 
l í . L'pmann y Compai i ia . 
O . L a w t o n Cli i lds y C o m p a ñ í a . 
T h e K o v a l B a n c k of C a n a d á . 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de Inversión en otra Compañía 
6 que abortemos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en los Bancos para poder 
paífarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fu6 de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 40 E l? 
A V I S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
L a Kegfiiladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gusto 
de bacer saber á todos sus ssociaaos qae el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del día, ten-
drá lugar en el "Centro Asturiano" la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informo de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones ge-
nerales. 
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Ilcios. 
662 alt 5ml5 3t-16 
U N I O r ^ C L U B 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el domingo 29 del pre-
sente mes, í las 2 p. m. en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se sapl oa la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 1905.—El Secretarlo, 
Miguel A. Cabello. 
ORDEN D E L DIA. 
11 Balance. 
21 Eiección de la Junta Directiva. 
8o Discusión de la mociones que se pre-
senten. 
cl70 lt-23 7m-21 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana 
FUNDADA EN KL ANO DE i m , en lampa-
rilla a. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m v de 12 i 
4 p. m. ' 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que estAn asociado Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas Fabri-
cantes y detallistas do lodos loi gromioi, de-
sea hacer póbllco quo no se cobra cuota álgu-
ra de entrada á los seflores que se asocien y sí 
solo la do mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 2» centavos mensuales, según la impor-
tancia do la industria ó comercio que se ejerza. 
También so admiten suscrlptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taria v tan necesaria 6 los que se dedioaa ú la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 143 26-13 B 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
üe Naturales íe fialicla. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente año 
los domingos 22 y 29 del mes actual. 6 las dooe 
del día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera su dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomara posesión la 
nueva Directiva y daré cuenta de su informe 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— El Secretario, 
p. s. t i Anselmo Rodríguez Cadavid. 
C 133 • 9-13 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estalileclía e i i laJBata, el aso 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E responsable 
hasta boy $ 3 6 . 2 5 0 . 9 8 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. . $ 1 .547.748-74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 321̂  cts. por 
100 anual. 
Cosos de momposterío cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquen:', de madera, ocu-
pados por familia, á 40 cts. p.5 al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó a;-beato, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47̂2 efej-
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edflicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1. de enero de 1905. 
C—33 26-1 E 
PROFESIONES 
D e i n t e r é s . - - U n abogado e s p a ñ o l que 
regresa .1 Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar J 43, bajos. 909 26-21 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, ci-plllos. Consul-
tas de 7 á 5. 834 26-19En 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N" 36,lí. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: Ue 9 á 11 y de 1 á 4 
420 26-E4 
DR. A. SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especie lista en eníerraedadei de los Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratls para los po-
bres.—Teotro Payret, por Zulnota. 
C- 157 166-19 E 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quir&rsrico y Glne* 
colegía con eu Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 136 16E 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes u 4. De S o l l y d e l 06 
C-113 7En 
V A C U N A S . 
Pora el Carbunclo-bocteridiano (BACERA) 
{'para Carbunclo sintomático (Epizootia de oa terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de lo Crónica 3f£dico-Quirúr-
gica de ía Habana, PRADO 105. 
C—13 1E 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
3 1 E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. Telefone 1196 
0— 2ti-E18 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestiro. 
Consulas diorias de 2 ¿ 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
16543 26-30 D 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habano y AguUr 
Consaltos: de 3 i 5.—Teléfono: 101 
o 112 9 E 
Dr. J . B . de L A N C E T A 
V E D A D O 17 esquina á G . 
C O N S U L T A S de 12 á 3 . Te lé f . 9 0 8 8 . 
646 26-13 E 
A L F R E D O M A N R A R A 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C6246 IndViE 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecialititu en cuí'ormedade» do los 
ojos y de los oídos. 
Consnltu de 12 á a Teléf. 1787. Reino nfim. 12S 
Paro pobres:—Dispensirio Tamoyo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 é 5. . T-. 
C— 18 ^ E 
D R F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
ED Ierra edades del Corazón. V^™0™*,??*" 
Tiesas y de lo Piel, (Inclnoo Ventwoy SÍOlis).— 
Consultas de 12 42 y dios festivos do 12 o 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C 10 1 E 
A L B E E f O S . D E B I M M N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Focultod de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ift Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono hfio. 
14327 156mNvl5 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultos en Prodo 106.—Costodo de Vlllo-
naera. 0 2439 2t-21 D 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultos y operociones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 12 I E 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De lo Facultad de New York 
Ex.jefe de la Clínico de operativo de lo Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e i é f 9 7 5 
C-100 • 26-7 E 
D r . 
MEDICO-CIBU J ANO 
Ciru'uno del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrajla especial. 
CONSULTAS DB 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y lon sábados de 8 £ 10 de la mañana. 
fcAN M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 90291 
C2433 26-34 D 





D R . J U A N B . V A L D E 8 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C93 26-BE 
Dr. Enrique Perdono. 
VIA8 "URINARIAS 
E S T K K C U E Z D E L A U R E T R A 
Jaafis Moría 33. De 12 i 3. C U 1E 
B r a m ó n J . Mart ínez 
ABOG A. DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 16 I E 
D r . E . F o r t u n 
Cinecólofro del Hospital n i. 
Par tos y e u í ' e n n e d a d e s de Sefioras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. Ió6-0tl4 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
811 26-Db31 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicino, Ciro.'i* y Prótesis de lo oooa. 
pernazm S O - l c l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 22 1 E 
J . V a i d é s 9 / / a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . — D E 8 á 11 , 
421 26-E7 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
chutramente. 
Diagnóstico por el análisis del contenidoesto-
moool, procedimiento que empleo el profo!*or 
Hoyem del Hosnitol de Son Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 & 3 de lo tarde.—Lamporlllo 74 
oltoa.—Teléfono 874. o 110 10 E 
D R . G U S T A V O 6. D U P L E S S I S 
C I R L j l A GENERAL. 
Consultas diorias de á S.—Teléfono 1132.— 
Boa N colfis n. & C23 1 E 
Dr. Manual Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su vioje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueyamonte su gablno-
e de consalto en lo calle del Prado 343* da l 
á 4. cu454 156 Cb » 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor i i tu inr Notario comercirco 
Kocibu órdenes para tocia clase de negocioi. 
Sinceridad y reserva en los operaciones. 
Amo-anra 70. Teléfono 877. 
C 176 22 E n 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
. CIRUJANO-PENT1STA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 al 
tos) de 8 a 10 y de 12 o 4. C—141 17 Ijl 
OCULISTA 
Conñultos de 12 & 2. I'orticulares de 2 4. 
• , de Enfermedades de lo.-t ojos para 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO del» G. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médica* y quirúrgicas. Consultos de 11 a L 
Aguiar 168^.—Teléfono 82¿ 
0 18 I E 
D R . R O B E L I N 
P'el.—Sífilis.—Venéreo.—Moles de ia sangre. 
—Tratamiento rápido por 1M últimos sislomas. 
JESUS MARIA í l , DE 12 i i 
C 20 1 E 
Arturo M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
Jesús Mar ía Barraqué 
N O T A U I O S , 




pobre» f 1 al mes la inscripción, 
entre Saa Rafael y San José. C 
rlque 73, 
135 2f>15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e g u e i r a 
GotedrAtico de Anatomía de la Oaiversidod 
de la Habana, Director y Cirujano de lo Oaso 
de Balud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prodo 34, Teléfono 531. 
C 142 23-15 E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DJB B B | S A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Ji.sto jurnl)c ( s el mi'jor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los bnlsanncos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados A la C O D E I -
INA, no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
naciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A I I A B E P E C T O R A L C A L M A N -
cansanc! rCsultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina & Cam-
j'anano, y en todas las d e m á s boticas y drogueríns acreditadas do la Islade 
c24 j f í 
Doctor Jorge L . Dehoguos 
Ocul i s ta del Hosp i ta l n . l 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
poro cobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
33 2 6 ^ 
M . F , J Ü S T 1 N I A N 1 C H A C O N 
W é d l o o - C l r u j a n o - D e n t l - i t a 
Solud 42 esquina & Leoltad. 
C 137 28-15 En 
Dr. L u i s Barbero y Es tévez 
Médico Ciru jano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Martes, Jueves y HAbados, de 3 á 4 do la tarde. 
Dracoues, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
S A U T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se bace cargo de todo cióse ds asuntos iu-
dioiales, así en la capitol como en pruvinefas. 
Manrique 48. 3 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
So hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santaclara 25. Habana. Teléfono 839. de l 
í 5. 15392 130 -18 Db 
B R I L L A N T E S 
1* de Í * a z u l e s se a c a b a n de 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de t o d a s c l a -
ses y gus tos . 
J . 
C O M P O S T E L A 52 a l 58. 
C60 1 E 
T R A S L A D O 
La distinguido comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio do Habana 130á Obra-
pío 97, altos. 552 26-18 h 
D R . A D O L F O 6. D E D Ü S T A M A N T E . 
E x Interno del Jlopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>Í á 1^.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oílcial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 B 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora <MI P a r t o s 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 256—Tef 1709. 
728 26-17 E 
D . J . B . D O D 
Girnjano Derteta 
B F R N A Z A 3(5. E N T R E S U E L O S 
584 26-14 E 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
M é d i c o HomeopiUa. 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 26-7 E 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: BmmAS, Teléfono<>;>;{!. 
Mariunao . 
Es tud ie : C u b a 79f Telefono 417, A . 
D e 12 á 4 . 
021 1 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumotismolcs, nerviosas y 
de Sefloras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C—»6 26-E7 
D r . R . C h o i u a í 
Tratomlento especial de Sífilis y Bnfermo**-
dee vonéreos. Oanolóa rápida. Consultos de 
124 3. Teléfono 864. Bgido núm. 2, oltoi, 
C 14 1 E 
D r . A . R e n t é 
fliaJAM-DÍMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 4 5. 
H a b a n a C 5 , esquina á O ' K e l l l y . 
c64 26-1 E 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
510 26-12 En 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—V os Urinarios.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultos de 11 o 2. L ó -
ganos «S.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 o 2.— 
Geptuno 125. Teléfono 1026. 259 2C-E7 
D R . J U A N LÜIS P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
por lo Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 227 2<3-5E 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7S. 
c 2434 26-241) 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
KTFKRMBDADBS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultos en Belascooln 1*5^ próximo 4 Rei-
oo, de 12 4 2. C—111 9E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl7 l E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE Tl'BERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospüal n. 1. Consul-
toa de 14a Lamparilla 78. o 2435 86 D24 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono ntím. 1212. 
C 63 26-2E 
D R . H , A L V A R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domlcl-
Ilo: Consulado 114. c58 1 E 
D K . A N O E L P . P I K D U A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ont> 
mogo, faígodo, bozo ó intestinos y eníermedades 
de niñea. Consultas de 1 4 3. en su domlolllo. 
Inquisidor 87. o 2137 24 D 
R A M I R O C A M E R A 
ABOGADO 
Golíono 79.-Uabana.-Ds U » 1. 
O 2438 -31 D 
Y 
Se hace cargo de toda clone de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y coutencloso-adml-
nistrnti ves así como de la administración de 
fieos por uno módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Contullas do t 4 3 de la tarda. 
15574 26-N23 
Miguel Antonio Nogueras, 
A H O G A D O 
Domicilio: Son Miguel 64, de ocho 4 doce. 
ANALISIS«ORINES 
Laboravorio Urolótrico dol Dr. Vudósolo 
(FUNDADO E N 1380) 
Un anfiliais completo, microscópico y quinal» 
co' DOS pesos. 
COK postela fJ7, entre Muralla y Teniente Rer 
C92 26-7 E 
P r o í e s o r a de e s p a ñ o l , f r a n c é s y piano 
Se ofrece á dar clases en esta ciudad. So reci-
ben avisos en Merced 12 ó Luz 62, altos 
9jti g.jjg 
Indios enseflado ti hab lar , leer y es -
cribir en cuatro ó seis meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) que do clases á domi-
cilio y ensu morada & precios módicos de idio-
mas; mOsico (piano y mandolina) dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo, con 
buen Cxito, desea casa y comida en cambio de 
?¡gbTin9, <:CCÍO ô a Dejar la8 8ena3 6° San José i», uujus. \)i\f 4-22 
W / i 1 0 / ? ^ 1 1 de «"^69 que tiene su certU 
£5224! J Preo1? un centen meiwual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
das y dirección Dr. Casado, Reina 151 U 
ml ; 26-19 B 
P R O F E S O R D E 3 I A T E M A T I C A S 
So o trece para dar lecciones á domiciliú 
Neptuno 2 A, de 12 4 3. «18 8 14 
P . D E I I E R 1 1 E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio d* 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros 
aritmético mercantil, etc. Gervasio 62 ' 
667 26-13 E 
Mr. O. í í r e o o , e n s e ñ a el in^l^H muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente bablado y escrito v 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversatlon", so vende 4 
peso ploto. Villegas 61. a l tos^ Itt 2ü-3 E 
P I A N O Y S O L F E O . P a r a d a r claZ 
ees se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en el 
suyo. Precios módicos. Muralla 94, altos. 
. 473 26-11 En 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora 3e ofrece para dor leo-
clones de piono A domicilio, ó en su casa cilla 
do l:i llalmiia, ii 101. Precios módicos. 
C L A S E S D E F R A N C E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Mitodo intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlomoqui.—Calle de O'Rüllly 
núm 30 A 2; piso. 10550 2a-l.,E 
U n profesor de iustrucoioii p r i m a r l a 
y superior de lo Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los podres de familia que desean uti-
lizar sus servicios Adomicilio. Tambiéndá cla-
ses do latin. En la Administración de este ps-
riódieo informarán. O Agfl 
P a r a d a r clases de 1* y - EuseAanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros paro los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo & J . G. en 
Obispo 80, tienda de rop;n E l Correo de Pa-
ria, e 20 Oo 
J O R O S £ m P R E S O S 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
3 0 , 0 0 0 l i b r o s e n b l a n c o 
U n a visita á los grandes almacenes 
de L a M o d o r n a P o e n i a , Obispo 
133 y 135, Bernaza 9 y O b r a p í a 108, 
cuatro grandes casas reunidas. 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
Libros eu blauco, propios para es -
critorios, bodegas, almacenes y comer-
cio en geueral. 
L ibro grande con Debe y Haber da 
2 y 3 columnas. 
Precio» 
Pesos Ctí, 
De 100 p á g i n a s papel 1* » 6 0 
„ 240 „ „ „ ÍJ 8 0 
„ 320 „ „ „ 1 O O 
„ 400 „ , „ „ 1 1 5 
„ 480 „ „ „ 1 3 0 
560 „ „ i , 1 5 0 
„ 600 „ „ „ 1 6 0 
„ 640 „ „ „ 1 8 0 
„ 720 „ „ „ 1 9 0 
Libretas foliadas en % rayado de pe-
sos, centavos y horizontal. 
De 160 pág inas papel l * „ 2 5 
» 240 „ 3 5 
„ 320 „ „ „ „ 4 0 
ii 400 ,, „ 5 0 
Libretas propias para Corredores y 
para cuentas corrientes de a lmacén , 
bodega y tiendas de ropas. 
De 160 pág inas papel 1* „ 3 5 
» 210 „ „ „ „ 4 5 
„ 320 „ „ „ „ 6 0 
„ 400 „ „ „ „ 7 0 
.i 480 „ „ „ „ 8 0 
Libreta agenda t a m a ñ o grande pro-
pias para casa de comercio. 
De 160 p á g i n a s sin foliar „ 3 6 
210 ,, 4 5 
,, 320 99 í>t> 
ti 400 „ „ „ „ 7 0 
Libretas agenda corrientes, rayado 
para pesos y centavos. 
De 200 p á g i n a s „ 3 0 
>. 300 „ „ 4 5 
ti 400 „ „ 5í> 
Libretas agenda, t a m a ñ o folio. 
De 100 p á g i n a s „ 1 0 
ti 200 „ „ 2 0 
Libros en blanco sin foliar, forrados 
imitac ión piel. 
De 100 p á g i n a s „ 2 0 
n 200 „ „ 3 0 
Indices en t a m a ñ o folio. 
De 26 hojas „ 2 0 
so ;, „ 3 0 
E u tamaño cuarto. 
De 26 hojas » 1 5 
„ 50 „ „ 2 0 
Angostos. 
De 26 hojas „ 1 5 
„ 50 2 0 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas » 1 0 
Block de papel de hilo tamaflo co-
mercial rayado horizontal. 
% resma 2 0 
í d e m con margen rojo para 
instancias y cai tas » 2 0 
De 100 hojas „ 1Q 
,1 50 „ „ O S 
„ 100 para bolsillo » O o 
Libretas propias para bolsillo y pa-
ra cuentas corrientes. 
De 25 hojas ,* 0 3 





Sobres t a m a ñ o comercial. 
15 
^ 5 a tt i » ••• >' 
•> , • •••• »> 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos „ 3 5 
E n esta casa se encuentra coraple^ 
surtido y lo m á s e c o n ó m i c o en plumas, 
tinta y efectos de escritorio, tarjetas d« 
bautizo, de visita, de difuntos, pro-
gramas para baile etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, Pe-
tados para Ingenios y Oficinas, todo 
lo concerniente al arte t ipográfico con 
la mayor economía , lujo y esmero, 
cta 68 alt. 10 3 
T A R J E T A S D E B A Ü T I Z O 
muy bonitas y bararas. Obispo 86. librería. 
823 4-l(J 
I 
^ , P é r d i d a . ' „„ 
Del Hotel Inglaterra á la calle del Obî P» 
•o extravió an alfiler de brillante» ile ^""^ri 
al qao lo entregue en la oficina delllotci, seiW 
eratiücarA, m> 4t-18 Im-U 
• 
í 
• M i s i ó n de U m a ñ a n a . — i ^ n e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
F l l O N T O N J A I - A L A I 
rart idos y quinielas qao se .lugaríín 
boy domingo 22 de Enero, en el F r o n -
tón J a i - A l a i : 
Vrimer partido á 25 tantos. 
{ Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á sds tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 80 lautos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
eegundo partido. 
E l e spectáculo , que empezará á la 
nna de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
« a » 
HOY.—Los teatros. 
E n el Nacional habrá dos funciones 
por la C o m p a ñ í a de Albisu , pon iéndose 
en escena en la primera, á la una y 
inedia de la tarde, las zarzuelas Abani-
cos y Fanderetas, E l Ciego de Buenavisla 
y J M Tempranica. • 
Por la noche, una tanda, primero, 
cou J ü Ciego de ISuenavistu, y después , 
JUl Anillo de Hierro, la hermosa zarzuela 
en tres actos, en función corrida. 
Cantará la parte de Margarita la 
i iempre aplaudida tiple Carlota Mi i la -
nés. 
También , al igual que en Albisu, ha-
brá dos funciones en Payret, tarde y 
noche, e x h i b i é n d o s e en ambas precio 
sas vistas en el gran c inematógrafo de 
la empresa Barrosch y C1.1 
E n las exhibiciones de la tarde se 
presentará una colección de vistas pro-
pias para los niños. 
L a Compañía de Zarzuela Cubana, 
que con tanto éx i to viene actuando en 
el teatro Martí , pondrá en escena esta 
Jiotlie L a fiesta del catalán, Lola la des 
paldladora É l chévere Caniúa, tomando 
parte en las tres la celebrada tiple Ma-
ría Valeuzuela. 
| Y en Alhambra, á primera hora, 
Los guarapetas, laego Buffalo Exposition 
y al final un juguete cómico. 
Otros espectáculos : 
E n el J a i - A l a i partidos y quinielas, 
en Santos Suáres ("Jesús del Monte ca-
rreras ciclistas entre los bandos Punzó 
y Carmelita, y doble malchQw C a r l o s I i l 
que se efectuará eu el orden siguiente: 
á la una, Almendares y A U American; 
á las tres, A U American y Habana. 
Y velada, con baile a l final, en el 
Casino Español de Mariaaao. 
Nada m í í s 
LA VITA LIA NI.—Mañana, cumplido 
el periodo reglamentario de cuarente-
na, dejará Triscornia para instalarse 
en el gran hotel Telégrafo la notable ac-
triz Ital ia Vital ia ni. 
8u reaparic ión eu la escena del Na-
cional está sefiahula para la noche del 
martes p r ó x i m o con la obra inglesa LÁ 
segunda esposa, que tanto gus tó eu Mé-
jico, al decir de aquella prensa, cuando 
l a d ió á conocer esta misma Corapafiía. 
Corta será la temporada que se inau-
gura el martes. 
Constará de diez funciones de abono, 
una m a t i n é e y dos Ó más funciones ex-
traordinarias. 
H e aquí los precios por función: 
Gri l les primer piso sin entradas.$15-00 
Palcos principales sin id 12-00 
Gri l les tercer piso sin i d 12-00 
Palcos tercer piso sin itfl 6-00 
Luneta con entrada 2-50 
Delantero de tertulia con id 1-00 
Delantero de cazuela con id 0-G0 
Entrada general 1-20 
Entrada de tertulia 0-G0 
Entrada de cazuela 0-40 
L a función del martes es la primera 
de abono de la nueva temporada de la 
Vi ta l ian i en el Nacional. 
LA ESTIÍKIXA.—No seremos nosotros 
los que achiquemos nn áp ice á la fa-
ma que tiene conquistada L a Estrella, 
de los sefíores Vilaplana, Guerrero y 
C o m p a ñ í a , por los chocolates que ela-
bora y han SKIO recompensados con al-
t í s i m a s distincionGS en diversas Expo-
siciones, así en Franc ia como en Cuba: 
pretender tal cosa ser ía un atentado 
al mér i to indiscutible, que no comete-
remos nosotros, ni nadie que de justo 
se precie, sobre todo después de sabo-
rear cualquiera de las clases extras que 
se llaman Tipo Francés y fia Estrella. 
Pero, porque somos amantes de la jus-
ticia debemos decir en voz alta, y con 
toda la fuerza de nuestros pulmones, 
qne si son super ior í s imos los chocola-
tas de su famosa fábrica de la calzada 
de la Infinita, número 62, pueden co-
dearse con ellos, y no las supera n i n -
g ú n p a í s del mundo, las galleticas fi-
nas y bizcochos que se elaboran en la 
propia Estrella. 
S i ; no hay nada que las mejore, n a -
da que las iguale, nada que sea m á s 
grato al paladar que esas galleticas, 
que parecen confeccionadas para los 
nifios de la Habana, para las sefíoras y 
caballeros de gusto m á s delicado y pa-
ra los angelitos del cielo. Sobre todo, 
hay nna claso espcielal, qne lleva la 
marca de Malvei-n, envasadas en latas 
de 8 libras, que es el non plus de lo ex-
quisito y delicado. 
Por lo mismo, para evitar engáfíos, 
conviene que el públ ico , rechazando 
imitaciones, pida siempre la marca ^ 
Vi lap lana , Guerrero y Compañía , que 
es la verdadera. 
POSTAL.— 
Mercedes del alma mía, 
tu consejo ayer seguí; 
subí por Neptuno, y fui 
hasta L a Filosofía. 
Y salí tan encantada 
de mis compras, que hoy en día 
voy de L a Filosofía 
á quedar enamorada; 
porque su gusto revala 
como pasión dominante, 
aquel género elegante 
y aquella exquisita tela. 
Y heraldo soy de la F a m a 
que dice con lozanía 
que no hay más Filosofía 
ijtes la do Pepe Lizama. 
UNA OPINIÓN DE APOLO.—Decía el 
bello Apolo que la pifia, ó con pul-
p»» 6 no comerla. Y tenía razón. Paro-
diando esta frase del guapo pulsador 
de liras se ha escrito mucho y todo se 
escr ib ió en la m á q u i n a de escribir 
Hammond. 
U n sabio que pretenda no equivo-
carse—cosa dif íc i l de conseguir para 
un s a b i o — p o d r í a decir que eu un ho-
gar debe haber una m á q u i n a de coser 
Standard,ó no haber ninguna máquina . 
Porque la m á q u i n a de VOBQT Standard 
que solo cuesta un peso semanal y sin 
fiador, hace cadeneta, pliegues, vuelos 
bordados y cuantos labores se quieran. 
E n la Habana solo pueden venderla 
Alvarez, Cornuda y C ^ en Obispo 12k 
que son los mismos que venden á p l a -
zos la m á q u i n a de liammond. 
JVoía:—No confundir esto Hammond 
con el j a m ó n gallego! 
PACOTILLA.—Habla Pepe Estrafíi: 
Dicen de Barcelona que ha sido con-
ducido á los calabozos del Palacio de 
Justicia el archivero de la Audiencia, 
por supuesta complicidad en una falsi-
ficación y estafa de cinco mil pesetas.. 
Creo que para tanto no hay motivo. 
Es tar ía en papel eso dinero 
y creería, sin duda, el archivero 
quo era para guardarlo en el archivo. 
Porque ¿cómo es posible que sea 
c ó m p l i c e de una estafa el archivero de 
nna Audiencia? 
Y a lo verán ustedes. Eso ha sido 
una mala interpretac ión . 
AMOR ... H U MO !! 
—Olvida todo lo que ames 
si quieres que yo te quiera. 
—No puedo olvidarlo! 
- C ó m o ? 
—Que no puedo! 
—Pues no vengas 
pidiendo misa cantada, 
ni caricias, ni ternezas; 
porque te pillo los dedos 
en la puerta. 
Y cuando nietas el morro 
para ver por la gatera 
con el palo de la escoba 
pienso pegarte en la ñenia! 
— ¡ A y de mí! Cómo olvidarme 
de lo que es mi vida entera? 
— Y qué es ello? 
— E l cigarrillo 
japonés de Z a JSminencial 
—Puedes amarme y fumar! 
—Pues entonces vengan penas! 
L o s PIANOS GIÍOS Y EALLMANN.— 
Sin alabanzas, que no las pretende 
quien c i ñ e sus actos á la rectitud y bue-
na fe de sus propósitos , justo es consig-
nar ¡os elogios que merece el importan-
te a lmacén de mús ica de 'nuestro ami-
go el Sr. Giralt , (O-Rei l ly 01) por 
haber sido el primero en establecer el 
moderno sistema que tacilita la adqui -
s ic ión sin sacrificio, de un buen piano, 
proporcionando un gran beneficio á in-
í lnidad de familias, que obligadas an-
tes á la antigua y errónea costumbre de 
pagar alquiler de an piano viejo, hoy 
se hallan en posee ióu de nn hermoso 
"Kaí l 11̂ 111!," ^ue es sin disputa el 
más solicitado por las bellas cualidades 
que le adornan como instrumento, sien-
(lo á la jrez un mueble elegante. 
L a pasa de, Giral t se v é constante-
mente concurrida por muchas familias 
(pie acuden á tomar ir.rno eu solicitud 
de tan oxeelenle pisíno. Celebramos la 
prosperidad que se nota en esa casa, 
ya que debido á su exclusiva iniciativa, 
hasta á la familia de posición m á s mo-
desta, le es dado adquirir un buen pia-
no, á pagar por mensualidades desde 
dos centenes. 
EL PIANO DE PALACIO.—Fué objeto 
de elogios por parte de no pocos de los 
concurreutes al baile de Palacio el pia-
no donde tocó Torroella. 
Hermoso piano a lemán de BLÜTHNEB, 
proporcionado por el único agente en 
esta isla de la grandiosa fábrica, don 
Enrique Custin. 
Pueden admirarse otros ejemplares 
magníf icos de BLÜTHNER en el depós i to 
de Habana 04. 
A l l í se reciben, se exponen y se ven-
den. 
PAKA TODOS.— L a mayor virtud que 
tiene el actual m é t o d o operatorio, en la 
c irug ía deutal, es la de haber obtenido 
la vu lgar izac ión de ella, y por esta cau-
sa, se observa quo en todas las clases 
sociales se presta la atenc ión debida al 
cuidado y conservación de la denta-
dura. 
Este nuevo método, que tanto s impli -
fica las operaciones, hac iéndo las m á s 
breves y menos molestas que eu tiem-
pos anteriores, permite que las damas 
m á s delicadas, y aun los nifios, las so-
porten apaciblemente. 
Todos los aparatos ó instrumentos qne 
constituyen el moderno arsenal quirúr-
gico, incluyendo los eléctricos, de re -
ciente invenc ión , los posee el Dr. T a -
boadela en su bien provisto gabinete de 
la calzada de Gahano número 53, y por 
esta riqueza de buenos elementos y por 
su muy delicada prác t i ca profesional, 
puede garantizar el mejor é x i t o eu to-
dos cuantos trabajos practique. 
E l laboratorio de dientes artificiales 
sigue atendido con toda escrupulosi-
dad y en él se construyen toda clase de 
dentaduras artificiales, incluyendo las 
muy modernas llamadas de Puente. 
E l D r . Taboadela sigue dando con-
sultas todos los d ías do ocho á cinco. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará l a Banda M u u i -
c i p a l en el Parque Central: 
Pasodoble HohenzolU^n, Gaide. 
Obertura L e Cid, Massenet. 
Melodía -yi fa, Rubinsteiu. 
Se lecc ión de Rigoletlo, preludio, 
quartetto, tempesta y finale, V e r d i . 
Polca de f lautín Aíimi Pinzón, Pi l le-
vestre. 
F a n t a s í a Cosatschoque, Dargomiphy. 
T w o Step Karaina, Grey . 
D a n z ó n Evelia, Oeballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
A Gedeón le ha sucedido un lance, y 
lo refiere á un amigo. 
¿Y él te arrojó ün guante al rostro? 
—Me lo arrojó. 
¿Y t ú no lo recogiste? 
— V e r á s . Me dijo el hombre que 
quer ía lavar aquel guante con m i san-
gre y yo se lo d e v o l v í d i c i éndo le que 
lo quedar ía mucho mejor con bencina. 
C R O N I C A E i m O S á 
l i i l i 
L O S Í M 
II, Rué Boyil» 
gf PARI» 
D I A 22 D E E N E R O D E 190r,. 
Este mes está cousagntdo al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
Nuestra Señora de Belén, Santos V i -
cente y Anastasio, míirtires, y Gaudencio 
confesor. 
Nada se puede temer cuando se entrega 
el corazón totalmente á Dios. 
Si este Señor toma de su cuenta nues-
tros intereses, si nos admite en el número 
de sus amigos ¿quién nos podrá hacer da-
ño? 
¿Ni qué podrá faltar á quien tiene de 
su parte á Jesucristo? Si Dios está lleno 
de misericordia aun para los pecadores 
¿qué bondad será la suya con los que lo 
sirven de veaas? ¿Qué ternura les profe-
sará? 
L a pobreza, las persecuciones, las en-
fermedades, las cruces, la misma muerte; 
todo sirve a quien sirve á Dios. 
" M Señor cuida de mí" , dice el profe-
ta, y "nadie me faltará." 
No pocas veces tarda en socorrernos, 
hácese sordo, muéstrase duro á nuestras 
súplicas. 
No importa: tengamos confianza, em-
peñemos á su Madre, hagamos todo lo 
que él nos dice y bien presto acudirá su 
providencia á todo lo que nos falta. 
Ameraos á Dios; obedezcámosle; ten-
gamos una tierna devoción con la Santí-
sima Virgen y siempre será eficaz nues-
tra confianza, 
D I A 23 
Santos Ildefonso, arzobispo; Raimundo 
do Peñafor, Juan 4<E1 Limosnero", con-
fesores; Clemente y Severiuo, mártires; 
Santa Emerenciana, virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspon-
de visitar á la Anuncia ta, en Belén, y el 
día 23 á Ntra. Sra. de la Soledad, én el 
Espíritu Santo. 
mi M KliDEPli. 
E l próximo lunes empezará en este santo 
templo el Jubileo Circular en la forma siguien-
te. , 
A las 7 se e^p.pndrá £}VD. IVL haciéndose luego 
la visita al Sr. Sacraineutado, á las 8 baba-á 
misa soieninó con. plática y 4 las 12 con acom-
Eañamiénto'de órgano, se céfebrará misa de ora. 
Por. la tarde después del rezo del Santo 
Rosario, á las 5 tendrit liiíjaf Ta rgserva. 
Él domingo 29 eh la inisa habí-.l sermón por 
un elocuente orador efec tuandose con la .so-
lemnidad de costumbre, la procesión por el 
interior del Hospital. 
Suplica la piadosa asistencia. 
E l capellán Teodoro Díaz, Pbro. 
S72 3-20 
A las ocho de la m a ñ a n a del 
martes 24 del actual, se cele-
brarán eu la Iglesia de B e l é n , 
honras fúnebres por el eterno 
descauso del alma del 
que falleció en el Vedado, el 
día 15 de Enero de 1904. 
S u f r u d a . 
flabana 21 de Enero de 1005. 
lm-22 U23 
ÜNOIN DE VENDEDORES 
- D E -
T a b a c o s y C i g a r r o s 
de la H a b a n a . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente, y en cumpli-
miento de lo que previene el artículo 36 de los 
Estatutos de la Sociedad, cito k los señores ac-
cionistas de la fábrica de cigarros LA MODA 
para la Junta general ordinaria, y de eleccio-
nes generales, que tía de celebrarse el día 27 
del corriente mes á la» ocho en punto do la no-
che, en el domicilio de la misma, Beiascoain 
núm. 126. 
En dicha Junta, después de cumplimentar 
los extremos que corno orden del día señala el 
artículo 37 del Reglamento, se procederá al 
nombramiento total de la nueva Directiva, por 
haber declinado sus cargos los miembros de la 
anterior que les correspondían continuar, se-
gún lo prevenido en el artículo 41. Los miem-
bros de que ha de componerse la nueva Junta 
Directiva, según Ja reforma recientemente 
aprobada por la Junta gener.il, convocada á 
ese objeto, será: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretario, Vicesecretario, doce Vo-
cales y neis suplentes. 
Las elecciones se verificarán con arre glo á 
loque determinan los artículos 42, 43 y 44 de 
los Estatutos y con sujección á la limitación 
del voto que contiene la reforma aprobada 
por Ja Junta general según lo determina el 
artículo 11 reformado. 
La proclamación de la candidatura electa se 
hp.rá en el acto, después de llenar su cometido 
el Presidente y los Secretarios escrutadores. 
Habana 21 de Enero de 1905.—El Secretario 
general, José O. Aguirrc. o 177 1-23 
R E N 0 V A D 0 R D E B A 6 Ü E R 
en A a m t e 22 entre Tejadífioy EmpeáraJo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso recenstitayeme. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR D E BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Co'.omer. 
Se remito por Expreso Americano 6 todo* los 
pueblos de la República. — alt 5-22 
LA COMPETIDORA-GADITANA 
GBiS FA6KIGA HE TABACOS. CÍCAKS03 j PAQUm 
I>E P I C A O Ü K A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o * 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 150 d 2B 17-4 16B 
A M I I l i i i s I 
L a J 'a/ iuisfa A m e r i c a n a 
Le dice á usted su pasado y porvenir, ci le 
enseña la palma de las manos. Consulte á est» 
Beñora y no le pesará. Concordia 9. 
973 fc-fS! 
K x c f lente colchonera. Se re forman y 
se hacen colchones de todas clase?, á precios 
módicos, también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
Dirección San Cristóbal n. 29. A. 25 Cerro.— 
Jesusa Diaz Fernandez. 7C0 13-18 E 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de Ü 
á7CoJón26K. 3i2 4t9-2tímE10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eluctricista, conscruotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bü-
ques .garantizando su instalación y matenaio*. 
KGparxciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apa: ai > para mayor ga-
rantía, íuRtalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indioadoros, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ger 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16(111 26 Db3 
ó t e l e s y M u 
T>os j ó v e n e s peninsnlares 
desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadora. Son cariñosas con los niños y sabsn 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco 
raiende. Empedrado 14. 975 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para servir á un matrimonio. 
Neptuno 15, bajos. 941 4-21 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
calle G. entre 19 y 17, Vedado. 937 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular d é s e » colocar-
se de criada de mano. Es formal y sabe cum -
plir. Tiene buenas referencias. Informan Fac-
toría 31. 939 4-21 
Víaison Dorée.- Oran casa de huéspedes de So-
ciedad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-̂  
guno. Consulado 124, Teléf. 2S0. 860 4-19 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
X i £ t * S T "U. 1 1 O í JS 
MONSEIIRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
741 26-14 E 
T^EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con bañoi. 
entrada á todas horaí y demás comodidadej, 
so alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados do lá casa y esmero ea el 
aseo de las' habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 106-11 St 
So c o m p r a nn buen ing enio ó C e n t r a l 
con bastante caña, buen terreno, buena ma-
quihaiia, y ÍScil comuaioación trato con E L 
DUKNÜ, lleina 2, casado Cambio de Iturraide 
deálj* dos. 9S2 4-22 
S E C O R f l P R A r i 
para oñeina^ e.̂ tos muebles de uso en buen 
estado. Un escritorio americano con BU silla, 
una prensa con mesa, una mesa para má-
quina de escribir con su propia silla nn ca-
sillero para cartas, una mesa propia para 
exhibir planos. Dirigirse por certa á R. Jí. á 
este Diario. 918 4-22 
¡ P r o p i e t a r i o s ! Xecesito t i erras p a r a 
vender, en comisión á mis clientes que son 
muchos. Suplico me envíen notas que leerán 
sólolos compradores. Oficina Prado 121 F. Juan 
Vivó. 424 alt 10E11 
P a r a el campo 
Se solicita una cocinera aseada, que cocina 
á la criolla y tenga buenas referencias. Para 
su «inste Aguacate 180, altos. 
972 4-22 
M U C H A C H O 
Se solicita uno para el servicio doraé:jtico: 
sueldo un centén y ropa limpia. Empedrado 
n. 15. 951 4-21 
U n matr imonio peninsular sin hijos 
desea colocarse en casa respeiable; él de cria-
do 6 portero y ella de criada ó manejadora: 
6abe_cocinar j'coser y son fieles, huiuildes y 
cariñosos con los niños. Tienen recomenda-
ciones de las casas donde han servido y no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Sanlgua-
cio 138. 924 4-21 
U n a m a g ' n í í i c a c o m i s i ó n g a r a n t i z a d a 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 928 ]5-21 K 
U n excelente cocinero y repostero 
recién llegado de Madrid, desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular. Tiene ga-
rantías. Informan Dragones 10, esquina á 
Amistad. 913 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no tenga pretensiones y ayu-
dar eh los quehaceres de la casa y que duerma 
en la colocación. Informan en Cuba 93, bajos. 
919 4-21 
Y O F U M O . 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes cou zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
j a hasta $2000. 
CfrO 1 E 
Desea colocarse n n a s e ñ o r a de m e -
diana edad para servicio do casa, lo mismo en 
la Habana que en el campo. Tiene quien res-
ponda. Iníorman J'-gido 9, barbería. 
8G4 4-20 
SID S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien en la máquina 
y otra de 14 á 16 añu.s para manejadora irado 
nám. 7. 868 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de manos p a r a 
un matrimonio. Ha de hacer mandados. Suel-
do 2 centenes al mes y ropa limpia. De treinta 
años en adelante y peninsular. Prado 4. 
887 4-20 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocartíe á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Egido 9. 
921 4-21 
Se sol ic i ta una c r i a d a p a r a todo el 
servicio de un matrimonio.—Que traiga refe-
rencias, no siendo necesario duerma en el aco-
modo. Iniormes Lealtad 29, bajos de 7 á 12 a. m. 
915 4-21 
Se sol ic i ta una buena manejadora qne 
sepa cumplir con su obligación, da lo mismo 
blanca que de color. No siendo recienllcgada. 
Informan Reinan. 111. 908 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 6 me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Inlorman Factoría 84. 
942 4-21 
B A R B E R O S 
falta un aprendiz en Galiauo 73, gran salón de 
babería L A ORIZA. 910 4-21 
L A V A N D E R A 
se necesita para dos días a la semana, todo el 
año, poca ropa y bien pagada. Neptuno 62, al-
tos. 835 4-21 
Desea colocarse una c r i a n d e r a p e n i n -
sular aclimatada en el país con buena y abun-
dante e leche, recien parida, no tiene incon-
veniente en salir para otro punto. Imponen 
Regla Maseo 42. 920 4-21 
Desea colocarse una peninsular de 14 
años, recien llegada, de manejadora ó criada 
de manos, sabe coser algo, informan Vives 174 
914 4-21 
Se solici la una c r i a d a b í a u c a p a r a 
ayudar á los quehaceres y acompañar una se-
ñorita. Sueldo $7. Aguacate 30.- 923 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que no sea re-
Oién liqgada, Manrique 126. 964 4-22 
S E S O L Í C I T A 
un buen criado de mano peninsular ó de color 
que esté acostumbrado á servir y que traiga 
recomendación. Manrique 126. 
963 4-22 
U n i n g l é s de Londres que sabe h a -
blar y escribir bien el castellano, busca empleo 
en una casa de comercio española 6 america-
na, prefiriendo ser empleado en maquinaria, 
pero no tiene inconveniente en desempeñar 
oualqnier otro empleo. Dirigirse W. E , Vau-
ghnn. 72 A, Industri^ 953 4-22 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
do manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Concordia 
136. • 9oO 8-22 
D e s e a colocarse u n a .ioven pen insu-
lar de 2 meses de parida,la que tiene leche bue 
na y abundante, está reconocida por el Dr. Ca-
brera. En la misma se coloca un joven de ca-
marero, practico en el oficio ú otra cosa que 
sea inherente, los dos tienen buenas referen-
cias. Tníb-rmarán Vives 157, cuarto n. 8. 
931 - 4-22 
Se desea tomar en a lqui ler 
un departamento alto de cuatro habitaciones 
amuebladas, dos para dormitorio, cocina, etc. 
Dirigirse á Industria 77. 983 4-22 
U n a j o v e a peninsular ac l imatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 5, es-
quina á Genios. 977 4-22 
U n peninsular de 3 2 a ñ o s de edad 
desea colocarse de portero, en casa particular 
ó de comercio. Es formal y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Aguiar núm. 6. 
962 4-22 
Cr iado de m a n o . - E n Vir tudes n. 15 se 
solicita uno que sepa su obligación y presente 
buenos informes, de launa eu adelante. 
961 ;4-22 
U n s e ñ o r de edad que reside en la is la 
desde niño, de moralidad, formal, honradísimo 
y con aptitud para desempeñar cargos de con-
fianza, aesca colocarse para la limpieza y cui-
dado de una oficina, cobrador, portero, ma-
yordomo, conserje, encargado ae casa vecin-
dad ó de tinca rural, atender una quinta, huer-
ta ú otros servicio análogos. Entiendo algo de 
carpintería de componer muebles, máquinas 
de coser, rizar y relojes de pared y de mes?. 
No tiene pretcnsiones y acepta todo destino 
honroso que le facilite su - absistencia por uua 
pequeña retribución. Dirigirse por carta 6 
personalmente á B. C. Gómez, Cerro 518. 
G 6-22 
Se so l ic i ta una c r i a d a de mano que 
sea buena y que tenga quien responda por ella 
en Concordia 179 A. 968 8-22 
D e s e a colocarse u n a S r a . p a r a c r i a d a 
de cuarto ó para personas que viajen, sabe cui-
dar enfermos y tiene quien responda por ella-
Informan Calzada de Jesús del Monte 342. 
959 4-22 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad y sin pretensiones para el cuidado de 
una joven que está perturbada. Ha de ser de 
carácter y disposición y traer refexencias. Es-
trella 125, de 9 á 11 de la mañana. 
_ 897 6-20 •' 
Se solicitan nna cr iada y uua cocine-
ra en Compostela 114 B. (altos) para un matri-
monio sin niños que sean peninsulares, traigan 
buenas referencias y sepan cumplir con su de-
ber, se les dívrá buen sueldo. 907 4-20 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
sular de manejadora Sabe coser "a mano y 
máquina. Informan Aguiar n. ICO. 
936 4-20 
DONA MODESTA FERNANDEZ 
desea saber el paradero de su esposo D. Rai-
mundo Pérez, natural de España, Provincia 
de Orense, que hace mea j medio salió á tra-
bajar con una Compañía americana a Conso-
lación del Norte, Rio Blanco, deseando la re-
producción en todos los demás periódicos de 
la Isla. Muralla 43, Habana. 896 4-20 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
una buena cocinera formal: snbe bien su obli-
gación, conoce la cocina española, francem y 
americana: buenas referencias. Sol 8. 
899 4-20 
Coc inera . 
Desea colocarse una española en casa de co-
mercio ó particular, sabe su obligación y tiene 
los mejores informes. Sueldo 3 centenes. Te-
niente-Rey^ 892 4-20 
Se solicita una coc inera 
peninsular que sepa su obligación, sueldo 15 
pesos. Manrique 53, casi esquina á Neptuno. 
883 4-20 
Coc inero b lanco , se o í r e c e p a r a casa 
particular ó de comercio, es honrado y limpio 
procede de restaurant y ha trabajado en las 
mejores casas. Informan Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, por Monserrate y en Te-
niente Rey y Bcrnaza, víveres, dirigirse al can-
tinero 6 Teléfono 844. 884 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene buenas re-
ferencias é informan Inquisidor 29. 
881 4-20 
P a r a m a t r i n i o n í o solo 
se desea criada de mamo, 3> á 40 años, que se-
Ea algo de costura, sueldo dos centenes y ropa mpia, Cuba 53. 882 4-20 
Se so l i c i ta p a r a tres personas u n a 
criada de mános y una cocinera: ambas sin 
pretensiones y que duerman en ía casa. Se 
erigen informas. Compostela li3, altos. 
839 4-20 
Desean colocarse u n a c r i a d a de m a -
nos, una cocinera y una manejadora: saben 
cumplir con su obligación. Inquisidor núme-
ro 29, informarán. 891 4-20 
C I U A D A S . - - S i g a n pidiendo y no se 
cansen loa quo no han sido servidos por pri-
mera vez, pues son muchos Ion pedidos y como 
nadie mas qne esta casa tiene personal escogi-
do y no cobra comisión, algnno ha do quedar 
sin poderlo servir: por eso es por lo que LA 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 3123, 
ruega se le dispense y pillan nuevamente y 
quedarán complacidos. SOL número 7. 
876 4-20 
Solicito dos criada.s de mano penin-
sulares y otra del país que sopa algo de cocina 
y esté dispuesta á salir al campo con buen 
sueldo: si no tienen buenas garantías no ee 
presenten. Sol u. 7. S78 4-20 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS OWENOSTIEWPO SE-




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
LA RElINIÓr, JOSÉ SARRÁ 
ITE REY Y COMPOSTELA.-HABANA 
Se sol ic i ta nn muchacho de 14: IÍ 18 
años para ftl servicio de una botica; se le dá 
sueldo y se le enseña: ba de ser formal y traer 
recomendaciones. Informará el Sr. Luies en la 
botica " E l Consuelo," Jesús del Monte n. 339 
esquina á Pamplona 865 4-20 
8e s o l í c i t a u u a pen insu lar de 3 0 á 8«> 
año? para la limpieza de una casa y cuidado 
de una niña. Sueldo $12y ropa limpia. Crespo 
53 altos. £95 4-20 
Se so l i c i l a un cr iado de m a n o que se-
pa trabajar para servir á un matrimonio sin 
hiios, i o bay más familia en la casa y ba y otra 
criada. Que tenga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia Monte n. 507 
901 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano de m e -
diana edad qne sepa su obligación, sepa coser 
y traiga recomendaciones, si no es así que no 
se presente. Amistad 6L 903 4-20 
L a v a n d e r a y p lanchadora , se so l i c i ta 
una que entienda el oficio y sea seria y formal 
para un matrimonio con 2 niños pequeños y 4 
criados. Tiene que dormir en la cosa y tener 
informes, 15 n. 30 esquina á, D. Vedado. 
S85 4-20 
L a s e ñ o r a M a r i a las trada de Moni es-
desea saber el paradero de su espozo José 
Montes, natural de Asturia, que se hallaba tra-
bajando en el ingenio Alava Para informes y 
mfts pormenores, Lueden dirigirse por escrito 
ó personalmente a Beiascoain núm 8. 
870 4-20 
Se sol ic i ta u n a e o c í n e r a peninsular 
que sepa guisar también á la criolla Sueldo 2 
centenes. En la misma se solicitan costureras 
que sepan coser bien do modas y aprendizas 
adelantadas. Campanario núm. 48. 
871 4-20 
Sol ic i tud ÍÍ los propietarios. 
Una persona que dá sólida garantía de pago 
por el alquiler, solic'ta una casa que no sea 
húmeda, y tenga dos habitaciones altas y tres 
ó cuatro bajas. Recibe órdenes en San Rafael 
n. 74. 904 4-20 
U n a n i u c h a c h a p e n i n s u l a r desea co-
carso criada .do. mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 16- 900 4-20 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tieno 
qnien la garantice. Industria 1U9. 844 4-19 
U n a j oven peninsular lesea colorarse 
de Criada de mano, sabe coser un poco y tieno 
quien la recomiende, en la misma se coloca 
Otra para costurera, sabe coser por figurín, 
Aguacate 47. _683 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 30á35 año», que sea 
inteligente y con buenas referencias, Consula-
doll2. ' ' m \ 4-19 
G U A N A B A C O A . 
se alquila la casa calle Maceo 80, antes Animas 
bien .situada, precio moderado, la llave y due-
ña en la misma. 796 4-19 
C R I A D O D E M A N O 
se coloca, sabe sn obligación y tiene recomen-
daciones, impondrán San Miguel (10, barbería. 
845 4-19 
T r e s p e í : i n s u l a r e s « l e sean colocarse 
una de cocinera encasa particular ó estableci-
miento, otra de criada de mano y la otra da 
manejadora, es cariñosa con los niños y tienen 
quien las garanticen. Informan Morro 5 A. 
802 4-19 
U n a j oven peninsuli ir desen colocarse 
de cocinera ó manejadora Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
manSan Lázaro 388. 818 4-19 
U n a p e n i n s l a r de meniana edad de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora 
y entiende algo de cocina. Sabe cumpiir coa 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 145. 850 ; 4-19 
U n a j o v e n desea colocarse do c r i a d a 
de mano ó de cocinera para corta familia, tie-
ne referencias, Amistad 136, habitación nú-
moro 6. 835 4-19 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina a la española y criolla y sabe cum-
plir con su deber; tiene quien la garantice. 
Informan Zulueta esqai.na a Animas, altos del 
café Paloma Azul. 83? 4-19 
E n l í n e a S O CSQ. A , V e d a d o . 
Se solicita una criada de mano qne sepa 
cumplir con su obligación, sueldo dos cente-
nes y ropa limpia, ha de traer informes. 
828 4-19 
LTna joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quein la recomiendo. Informan Concor-
dia 136. 852 4-19 
U n a s e ñ o r a pen insn iar con ui i n i ñ o 
do tres años, bien educado y muy sano, desea 
colocarse en casa de familia de moralidad ad-
mitiéndola con el niño; es trabajadora y tjeno 
quien responda de su conducta. Uücios T á to-
das horas. 851 8-19 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular, manejadora y criada do 
manos. Informarán Animas 58. 804 4-19 
U n a jov**n peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe servirá la mesa si ea 
corta familia. Sabe su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
Informes Maloja 71. 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tros me-
ses de parida, con buena y abundante lecho 
reconocida por el Dr. Tr6mol8r desea colocar-
se 6 leche entera. No tiene inconveniente sa-
lir fuera de la ciudad. No es exigente en suel-
do Informes Concepción González, Gloria 195. 
829 4-19 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no duermo en la colocación. Tie-
ne quien la recomiendo. Informan Cristo 23. 
836 4-19 
U n j oven peninsular de 19 artos y con 
un año de práctica en tienda de ropas, desea 
colocarse en casa de comercio; cuenta con 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan Dragones 48, á todas horas, al-
macén de paños La Tijera de Oro. 841 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de muño. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiendo, intor-
man Muralla 111. 803 j j g 
Se sol ic i ta u n a coc inera peninsu lar , 
ioven ó de mediana edad, que duerma en la 
colocación y con buenas referencias. Sueldo 3 
luises. Calle G esquina á 13, frente á la Quinta 
de Lourdes, Vedado. 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criad» de mano. Sabe sn obli-
gación v tiene qnien responda por olla Infor-
marán calle Maloja s. 68 esquina a Kayo. 
820 4-19 
D e s e a colocarse u n chico de 1.5 a ñ o s 
de edad, recien llegado de España, sabe leer, 
escribir y cuentas, preliere casa de ^ ' " " " ¡ ^ 
en una oficina Oficios 7, informan a todas ho-
ras. 853^ . 8~19 
U n » joven peninsular «le«ea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los nifios y sabe cumplir con su deber. 
Tieno quien la recomiende. Informan hnn AU-
jtuel 187. 85# 
8 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
CANTO AL TRABAJO. 
( P r e m i o de honor en loa Juegos i torales 
de l a J i e p ú b l i e a A r g e n t i n a . ) 
A tí, do Dios veuida 
dura ley del trabajo merecida, 
mi lira ruda su canción cea vierte. 
¡A tí, fuente de vida! 
¡A tí, dominadora de la suertéí 
Escucha cómo canta 
la obscurísima voz'de mi garganta 
lo que tienes ¡oh ley! de creadora, 
lo que tienes do santa, 
lo que tienes de sabia y redentora. 
Porque eres fuente pura 
qiu' manas oro de tu henchida hondura, 
fecunda y rica en mi cantar te llamo, 
porque eres levadura 
del humano vivir, buena te aclamo. 
Redimes y ennobleces, 
fecundas, regeneras, enriqueces, 
alegras, perfeccionas, multiplicas, 
el barro fortaleces 
y el alma en tu* crisoles purificas. 
¡Señor! si abandonado 
dejas al hombre á su primer pecado 
y ta sabia sentencia no fulminas, 
hubiéranse asentado 
tumbas y cunas sobre muertas ruinas. 
Mas tu voz iracunda 
íulminó la sentencia tremebunda 
y por tocar en tus divinos labios 
tornóse ley fecunda 
el rayo vengador de tus agravios. 
Si de acres amarguras 
extraen las abejas mieles puras, 
¿cómo tú no sacar de tu Justicia 
paternales dulzuras 
para la humana original malicia? 
Fecundo hiciste el mundo, 
feliz nos lo entregó tu amor profundo, 
y cuando el crimen tu rigor atrajo, 
nuevamente fecundo, 
si no feliz, nos lo tornó el Trabajo. 
¡Mirad ojos atentos, 
toda la luz que radian sus portentos, 
todo el vigor que en sus empresas late!... 
¡No hay ¿picos acentos 
para cantar el colosal combate! 
¡Mirad cómo á la tierra 
provoca con el hierro & santa guerra, 
desgarrando sus senos productores, 
donde juntos entierra 
semillas, esperanzas y sudores. 
E l boscaje descuaja, 
las peñas de su asiento desencaja, 
estimula veneros, ciega fosas 
y el cerro escueto cuaja 
ile arbóreas plantaciones vigorosas. 
Abajo en la ancha vega, 
trenza él río sereno y lo despliega 
en innúmeros hilos de agua pura, 
red de cristad que riega 
opulentas alfombras de verdura. 
A veces, remansada, 
la detiene en la presa, y luego airada 
la despeña en cascadas cristalinas 
con fuerza regulada 
que hace girar rodeznos y turbinas 
¡Mirad cómo los mares 
abruma con el peso de millares 
de buques que cargó con sus laborea 
y á remotos lugares. 
Los manda de sus obras portadores! 
¡Mirad cómo devora 
distancias en la audaz locomotora 
que creó gallardísima y ligera! 
¡Mirad cómo perfora 
la montaña que estorba su carrera! 
¡Cómo escarba en la hondura 
y persigue el filón dentro la obscura 
mina profunda que el tesoro guarda! 
¡Cómo la Inmensa altura 
va conquistando de la nube parda! 
¡Cómo el taller agita, 
cómo en el templo del saber medita, 
y trépida en las fábricas briosos, 
y en las calles palpita 
y brega en los hogares codiciosos! 
Labra, funde, modela, 
torna edón el erial, pinta, cincela, 
incrusta, sierra, pule y abrillanta, 
edifica, nivela, 
inventa, escribe, piensa, rima y canta. 
E l rayo reluciente 
fuego del cielo, espanto de la gente, 
ha convertido en dócil mensajero 
que de Oriente á Poniente 
leva latidos de vivir ligero. 
Al padre y al esposo 
les díi para los suyos pan sabroso, 
olvido al triste en su dolor profundo, 
salud al poderoso, 
honra á la Patria y bienestar al mundo. 
Tiempos aün no venidos 
del imperio triunfal de los caldos: 
¡Derramad pan honrado y paz bendita 
sobre hogares queridos 
que templos son donde el Trabajo habita. 
Tiempos tan esperados 
de la justicia, que avanzáis armados: 
¡Sitiad por hambre, desquiciad las puertas 
de alcázares dorados 
que no las tengan al Trabajo abiertas! 
Vida que vive asida, 
savia sorbiendo de la ajena vida 
¡Duerma en el polvo en criminal sosiego! 
rama seca y podrida 
¡Perezca por el hacha y por el fuego! 
¡Y gloria á tí, oh fecundo 
sol del Trabajo, bienhechor del mundo! 
sin ofensa de Dios, que fuó el primero, 
¡tú el creador segundo 
bien te puedes llamar del mundo entero! 




Curarlas no significa en fcste caso áettner-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio do la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
Gota C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
£1 que otros hayan fracasado no es nz6a para r-h :-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curacióaes segura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirso á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . Q. R O O T , 
Laboratorios: qb Pine Street, - . Nueva York. 
PRUEBA GRATIS. 
Cualquier lector de este periódico que «nvfe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo W y 55. 
Apartado 7BO, H A B A N A , s 
recibirá por correo, franca de porte, un Tratado sobra 
la cura tíe la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Cochero. Desea colocarse uno de co-
lor, muy práctico, en casa particular. Sabe el 
o rielo con perfeccióu y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Tenerife TiJ,'. 826 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á media leche y la otia de 
criada de mano. Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 255. 
858 4-19 
UNA L A V A N D E R A 
se solicita en San Lázaro 30, llamando por el 
Malecón, para lavar y planchar en una casa 
particular. 859 4-19 
P K U P A H A D O R A S 
•e solicitan en la fábrica de Calzado de Soler y 
Bulnes. Teñón n. 2. Cerro. Teléfono 6010. 
862 4-19 
Rúen neg-ocio.—Se necesita un co-
luanditario ó un individuo que con poco capi-
tal quiera ganar dinero y un vendedor para el 
campo, San José 168, de 7 a 10 mañana. 
798 4-19 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular, de huéspedes 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconrenionto en ir al campo. 
Tiene quien lo garantice. Informan Villegas 
°! jf5» entrfe Muralla y Sol. 833 ^19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
Baba cocinar a la española, criolla y francesa, 
entiendo de repostería. Tiene rooomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Calle 9. túm. 119 esquina a 14, Vedado. 
~1 4-19 
Dosea colocarse una peninsular de 
criada o manejadora, también se coloca un 
peninsular de cocinero, Baben cumplir con su 
pb.iRación y no tienen inconveniente en ir al 
campo tienen quien IOB garantics. Informan 
Paula 90, carnicería. 851 4_19 
Joven apto para el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo cono 
ce contabiHdad, taqaigrafía y e¡cSuTa en 
Máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencia». Informes en Tejadillo 68. Te-
itMono oll6. 4—14 
D A D 
• ^ A UN COCINEROS'» 
^sta sociedad — c o c i n e r o s á los estable-
•imiento* y casai particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineroi de Miramar 
parís Louvre, Telégrafo, y en-el Centro, In-
dustria 115 li2 altoe, de 2 a 4 y de 8 á 10 do la 
»ocne que serán atendidos con puntualidad 
_ b^ 26-15 E 
^onio Agente viajero ó para tener la 
lorrespondencia en alemán, español é inglés 
I tenedor do libros se ofrece un alemán para la 
labana, campo 6 inzenio. Escribe máquina. 
AS referencias á H. L. en este Diario. 
6i0 8-15 
Be solicita un buen operario diainan-
lista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse i 
Lo Kon Marche. Independencia 33, Matanzas. 
C IL'8 B 
fle l i l e s y P í 
Se necesita una Señora ó Señorita de irre-
prochable condacta para institutriz de una 
nina de 8 1[2 años y á la Tez darle clase á dos 
varones de 7 y 5 l lanos , es para un pueblo de 
campo, en la Provincia de Camaguey, se le 
daño centenes de sueldo mensuales, casa, co-
mida y ropa limpia, sino tiene persona de mo-
ralidad que la recomiende, que no se presen-
te. Informará «1 Sr. Administrador de este 
pariódioo. 600 ^O-^ 
L a 1 ̂  de A^uiar, Agencia de coloca-
ciones. La única que puede ofrecer al público 
todo cuanto puedan necesitar y pertenezca 4 
este giro, pues es la más formal en sus opsra-
ciones. Aguiar 100 B, por Obrapla. J . Alonso y 
Villaverde. T 450. 618 13-12 En. 
solicita un socio arerente 
ó comanditario con |10,000 ó 15,0(K) de capital, 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M. 
AparUdo 636. 624 15-12 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna caaa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en £1 Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A L Q X J I L E B E S 
Se alquilan los altos Gloria 27 
esquina a Someruelos, para una corta familia, 
de sala, 3 cuartos y comedor, en 4 centenes, la 
llave en la bodega de la esquina y su dueño en 
Corrales 26. 981 4-22 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de esquina á la bri-
sa, calla de Corrales n. 35, de sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, pisos de mo-
saico, mamparas y persianas, baño y cocina 
á la moderna, casa nueva, á una cuadra de los 
parques de Colon é India. La llave y su due-
l e n frente, Corrales 126. 9S0 4-22 
1 "v^, - ' -
S é alquila un cuarto muy ventilado 
en una casa muy tranquila á media cuadra del 
Prado, Refugio 4. Se dan lecciones de ¡dio 
de la misma. 959 
rnas 
4-1Í2 
A L I S T A D 8 » y í)l 
Se alquilan cuarto altos independientes, iun-
tos ó separados con muebles y asistencia o sin 
ellas. Informan en el alto. 976 4-22 
411 Jesús del Monte. Se alquila esta 
Quinta, tiene altos, agua etc., y 6 solares de 
fruíales. La llave en el 415. Su dueño Jesús 
María 91. 94̂  lt-21 3m-22 
E N A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señoras. G 
Teniente Rey n. 14, se alquilan los 
bajos de esta casa para establecimiento im-
portante ó almacén. Informarán en la Nota-
ría del Sr. Antonio Q. Solar, Aguacate n. 128. 
d e 1 2 á 4 p . m. 944 16-21E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
& una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para cualquier in-
dustria 6 para fabricar, cinco mil* varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n -
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-2Í E 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan en Monte n. 181, farmacia "San 
Pablo; en la misma informar.* n á todas horas. 
912 4-21 
Sr alquilan los altos de Monte 131, 
tiene comodidades para nna familia, gana 7 
centenes, entrada por el bazar. 
764 8-18 
Se alquilan «los habitaciones 
iuntas 6 separadas, con ó sin muebles, vista á 
la calle, ee dá comida si se desea, es casa de 
familia. Habana 42, altos. 943 4-21 
Se alquila la casa Amisind H'.\. 
con todas las comodidades para una familia 
acomodada, la que vivió el Dr. Coronado 7 afios 
en la misma la llave. Informes Monte 51. 
938 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajan, en casa de familia, á 
dos cuadras del Parque Central; se dan y 
tomaq referencias. Amistad 64. 933 8-21 
SUBIRANA 8. CUBA 62. 
Adolfo Castillo « 8 y Alto de Santa 
Lucía 4, en María nao. 
El dueño en Merced 48. 926 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos acabados de pintar para 
lamilU acomodada, Amistad 83, A. Monte 51 
informarán. 894 B-)0 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
calle de O'Reilly 43, esquina á Compostela, 
propios para oficinas, establecimiento ó cosa 
análoga, hn la misma informarán, Colegio 
Alemán. Informarán de 11 en adelante 
898 j.20 
Dentro de breves días daremos una 
sorpresa & los favorecedores de la casa d« eir-
vieutes y alquileres La Central Modelo de Sol 
n. 7, teléfono 3128: tiene además esta casa una 
sección de compra y renta que está monUndo 
a 1 estilo de París y Londres, para oomodidad 
de ios propietarios. 
E n Guanabacoa se alquila la easa San 
Antonio 52, á una cuadra del paradero del f e-
rrocarril, con sala, saleta, 3 cuartos y cuarto 
de baño, agua abundante. Informan en Jesús 
María 6. 720 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Reina 143, con 
«ala, saleta, 7 habitaciones, comedor, baño, &. 
Informan Carlos III número 4. 
874 4-20 
Para los comerciantes de la calle del 
Obispo, se alquila en punto céntrico una casa, 
calle de la Obrapia núm. 85. Los pintores que 
están dentro pueden enseñarla, é informan en 
el escritorio de Habana núm. 112. 
873 4-20 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad calle del a 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo. 
La llave ó informes en Reina 125 de 12 a 3. 
801 4-10 
A los camiseros, á un camisero que 
sea formal y este relacionado, eo le alquila la 
parte de camisería y se le recomendarán los 
marchantes de la casa, en O'Reilly 42 sastrería 
de Lama, darán razón, 890 4-20 
Se alquila Amistad í>8, glande y ca-
paz, númerosa familia, de lujo y acabada de 
pintar, bien situada. La llave, su dueño Prado 
8S. Teléfono 786. 987 4-20 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de la nueva casa 
calle de Compostela frente al Colegio de Be-
lén, compuestos de siete cuartos, sala, recibi-
dor, antesala, saleta de comer, baño, inodo-
ro y cuarto para los criados é inodoros pa-
ra los mismos. Los pisos de mármol y mo-
saico. Estos altos son propios para familias de 
gusto. La llave en los bajos, informan Prado 29 
(altos). 830 4-19 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
nara carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 119 10 En 
I I abitaciones. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitacionesy departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Tf.1. 280. 861 4-19 
A UNA hora por ferrocarril y media en co-
-^che 6 á caba lo, con carretera desde la Ha-
bana hasta la misma portada, se arriendan 
como cuatro caballerías de tierra, propias 
para vaquerías, siembras menores y cria de 
puercos, por tener más de 2.O03 palmjfs y pasar 
el rio por dentro. Tratarán San MlftaM 153, 
altos. 847 • »19 
Buen neírocicio, para el que iquiera 
establecerse, se alquila una preciosa xaísa de 
esquina, frente ¡i una gran fábrica, derade tra-
bajan más de 100 operarios. Es proplajpara 
bodega ¿otro establecimienU* análoga. íaori-
da8a Su dueño, Virtudes tS 
838 4-19 
Sealquilft J t 
Fn ocho centenes una casa en Dragones 25. 
La llave en la panadería de enfrente. Informes 
en el esentoriode San Rafael núm. 2. 
800 ' 4-19 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p o r J ! 2 
ppra oficina. Prado 117. C 118 10 En 
Se alquila un local de esquina con 
tres puertas á la calle de la Amistad y una por 
la do Concordia, claro y ventilado, propio pa-
ra establecimiento. La llave en Concordia n. 1 
é informan en San Miguel 53. 7x7 4-19 
Habitaciones altas y bajas se alquilan 
en Salud 79, todas con vista á la calle. La casa 
reúne todas las condiciones exigidas por la hi-
giene. 821 4-19 
j é s ü s del Monte 21, acabada de ree-
dificar, se alquila, con sala, saleta y seis cuar-
tos. Alquiler siete centenes. Informes San Lá 
zaro 248. 832 4-19 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN E N TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1461. 759 5-18 
V E O A D O . - S e alquila en 6 centenes, 
la casa 9 esquina á H, con sala, comedor, ñ 
cuartos, nnode baño, inodoro, cocina, lavadero 
y jardín. Por año más barata. La llave al lado. 
755 8-18 
Salud n. <>0. Piso alto independiente 
moderno, sala, saleta, comedor con cielos ra-
ros, 4 cuartos y demás servicios. Se alquila. 
La llave é informes Escobar 166,entre Salud y 
Reina. 706 8-17 
E n Guanabacoa se alquila la casa San 
Antonio 46, á una cuadra del paradero d̂ ) Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquina. 719 8-17 
FINCA. 
Se subarrienda nna inmejorable finca de 14 
caballerías, superiores pastos, agua corriente 
fértil, cerca de la Habana, fácil comnnicación, 
cercada de piedra: y se vende en proporción 
su gran vaquería, bueyes y aperos de labran-
za. Informan Luz 61, a todas horas. 
703 6-17 
SE ALQUILA UNA BODEGA, 
casa de mampostería, á la entrada del caserío 
de Bacuranao, con todos los utensilios de bo-
dega y dicha casa tiene capacidad para poner 
una tienda mixta. Tiene magníficas correde-
ras de vidriaras y un magnífico alto espacioso 
para familia. Dan razón en la misma y en Co-
rral falso 55. 704 5-17 
U n la casa más hermosa y tranquila de la Ha-
-^bana se alquila una habitación alta con to -
do servicio á mano propia para lavandera; y 
también el zaguán para sastre ó zapatero ú 
otra industria decente. No se admiten anima-
les. Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 
701 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos Ani-
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
685 8-17 
Se alquilan los bajos de San Irnacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 656 8-15 
E u Fernandina 63, entre Monte y 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
ta de sala, dos cuartos, comedor y cocina. In-
forman en la misma. 663 8-15 
E n la loma del Vedado 
se alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta familia. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. La llave en la letra C. Infor-
man Cuba 71 esquina a Muralla. 619 13K14 
Gran casa de Huéspedes. L a preterí -
da, Trocadero 40: de Petrona Rivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módicos. 593 15-14 E 
Vedado ral le 10 n ú m 3, 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de 
sala,saleta, 7 habitaciones, doiinodoros, cuar-
to de baño, cocina, agua y luz eléctrica. De pre-
cio y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
cén de víveres. 688 8-14 
Se alquila. Vedado calle F . núm. 20 
á media cuadra de la línea una hermosa y fres-
ca casa de alto y bajo, pisos mosaicos yflorimbó 
agua en los dos pisos y s TVÍCicios sanitario, 
moderno. Informan Teniente-Rey 19. 
231 15-6 E 
t uba 10+. Se alquila esta espléndida 
casa de alto y bajo. Kn ella estovo el almacén 
de peletería La Regente. Lu llave é informes 
en Compostela n, 1J, esquina á Chacón, de 7 á 
10 y de 12 á 4. 162 15-5 En 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se ezi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 26E1 
LOMA D E L VICHADO 
calle F . n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vonto, gas. Teléfonos 10i2 y 9005. 
1S606 26D28 
V e d a d o . - - E n la calle II entre B . y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada ana cua-
tro cuartos, sala, comedor, aprua de Vento, 
fas. baño 6 inodoro con todos los adelantos igiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 l'6-25 Db 
S E A L Q U I L A N 
maouinas de escribir nuevas d f5 mensuales y 
también se venden á plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 26-29 Do 
E g i i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bi tac ionesá cabalieios sólos o niatri-
monios sin nifios y que sean personas 
de moralidad. Teléfono W-W- . 
16151 26-Db2o 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7 por ÍÓO tengo $10.000 para hi-
poteca en una buena casa 6 en varias, por 2 6 
3 años ó por lo que se quiera, J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería^ 970 
Dinero para toda clase de neffocio, 
compra y venta de casas y solares. Intorman 
en la Ca-sa Blanca, Aguiar 92escritorio n ü ^ . 9 
de 12 á 6. 94li 4'¿-
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la m i« alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Redado, 
convencional. Se compran casas de 2500 posos 
hasta 12C00. J . Espejo, Aguiar 75, letra ^. re'o-
er ía ,de2á 4. 660 8-15 
MaflstejyjslaiMjflti 
De oportunidad se vende una buena 
bodega en un punió bueno, hace la gran ven-
ta, solo por asuutosde familia, míe se le dirán 
al comprador, darán razón á todas horas, Sa-
lud 134, preguntar por José González. 
952 i'22 
Vedado.-Sc venden 2 casas acabadas 
de fabricar, una en la Linea 17 y la otra en la 
calle J . Las dos tienen terreno redimido. In-
forman Baños esquina á 15, de 7 á 12 y de 5 á 7 
967 4-22 
V E D A D O . 
Se vende un solar en la calle de los Baños 
con tres posesiones do madera. Dan-razón Te-
niente Rey 67. J . Chao. 954 8-22 
Vendo dos casas de mampostería 
á 1,500 cada una, libre de gravámen, trato di-
recto con el comprador, su dueño Jesfis del 
Monte 195, Botica. ?78 4-22 
E n 80 centenes como g-ang-a vendo 
un solar en la loma del Vedado á la brisay 
llano y un terreno de 13 x 22, libre en f1.000, 
Amargura 18. 071 4-22 
Lechería.-Se vende una barata, situa-
da en muy buen punto de esta ciudad. Infor-
man en Aguila 114 A. 955 8-22 
S E V E N D E 
una acreditada lechería ó se venden los ense-
res de otra. Informes en la misma, Cruz del 
Padre y Zeqneira. Cerro. 945 4r21 
Se vendo una casa en la calle de la 
Muralla en |14.500 pesos. Compro y vendo fin-
cas rústicas y urbanas y tenjo 150.003 pesos 
para imponer sobre hipotecas de fincas. J . 
Martínez y Alfonso, Amistad 64. 
4 932 í.. js 8-21 
E N 2.500 PESOS L I B R E S 
para el vendedor, se vende la casa, Diaria 14, 
frente al Colegio "Luz Caballero." 
Para verla interiormente, es preciso orden 
de su dueño, OBRAPIA número 95. 
c 175 2t-21 2m-21 
Se venden en /S.OOO pesos varios cen-
sos en la Jurisdicción de Cárdenas que ea el 
capital de $27.000 y se dá por la suma de loa 
fó.ÜOO. De todo informa San José 30 y Habana 
66 de 12 á 4. Sr. Rufin. 929 4-21 
Vendo seis caballerías de tierra de 
primera lindando con el paradero de Quintana 
en 4.003 libres de gravamen y dos de 41cada 
una en la Güira á $1.500 caballería: superiores 
para tabaco y caña las tres. Dragones 45. 
910 4-21 
Verdadera granga.-Sin intervención 
de corredor se vende un café por no poderlo 
atender su dueño: no paga más de 15 pesos de 
alquiler y hace más de 3 i pesos diarios. Se da 
barato. Informes en Picota 41, bodega. 
922 8-21 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa estsl bien acreditada. Informa-
rán en la misma, 
c 174 78-21 B 
Se vende la gran cindadela, Anton-
Recio n. 38 á una cuadra de Monte, produce 
una buena renta. Informes Reina 85 bajos. 
925 4-21 
Negocio verdad.-Por tener que au-
sentarse su dueño se vende un café con bar-
bería anexa; punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. E l que le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
S E V E N D E 
una de las mejoras bodegas y cafés de la Ha-
bana, céntrica, por ausentarse su dueño. In-
forma en Aguacate 78, Antonio Rodríguez. 
886 4-20 
"I'EDADO.—Se vende la bonita casa calle &• 
número 51, toda de mosaico y con las como, 
didudes necesarias. En la misma informarán? 
723 4-19 
Se traspasa un depósito de tabacos y 
cigarros con estantería, vidriera y existencias, 
situado en Aguiar 75, accesoria A, por tener 
que dedicarse su dueño á otros negocios. En 
la misma informarán. 849 8-19 
E n $2,500, libre de gravamen, se 
vende la casa Vives 120 de azotea y compuesta 
de sala, comedor y 8 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario. Informan Romay n. 68 de 8 á 
11 de la mañana. 824 6-19 
Guanabacoa.—Se vende ó se alquila 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
766 8-18 
Como negocio se vende la casa calle 
de Angeles n. 29, cerca del mercado de Tacón 
y prepia para establecimiento. Para más por-
menores en la misma calle n. 17, su dueño. 
790 6-18 
Se vende una casa en la calle de Co-
rrales, una cuadra de Monte, con sala, come-
dor, 6 cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, 
baño, A c , todo nuevo, con 40 varas do fondo y 
libre de gravamen. Precio |5000. Informan en 
Merced 53. 786 6-18 
Puesto de frutas.-Sr vende uno en 
büen punto por tener que marchar su dueño á 
España. Informes San Lázaro esquina á Ger-
vaoio, bodega. 677 8-17 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 v á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
541 15-13 E n 
Se venden las dos hermosas casas 
Lamparilla 72 y Villegas 85, ambas contiguas, 
una de ellas esquina en fl6.000 oro español, re-
conoce |1.900 de censos, para mas pormenores 
Su are/. 98, bajos. 481 10E12 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 411^ ca-
b .Herías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
258 26-E5 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos afios 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
G A N G A . - E n J^O.oOO oro americano, 
•e vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el interés de $27,000: 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 a 10 y de 4 
• o 16511 26-31D 
N E G O C I O S E G U R O . 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos glastos. 
16266 ^ 26-24 Db 
C E V E N D E un buen establecimiento, situado 
en un esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
Uy, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por vanos afioa. Para informes dirigirse M 
Pola, ORe'.lly 87. 16400 2«Dl>8 
Quemados de Marianao. 
Revenden las casas General Lee 11 y 18y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y 16, piso 
D. £ de 11 a 1. 16463 26Db30 
Se vende una pare jila de caballos 
Pony, procedente de San Luis, E. ü. y un co-
che apropiado para la pareja; trabajan en tan-
de solos y en pareja, muy mansos y maestros 
de tiro. Informes Belascoain 53, eedería La 
Granada. 974 4-'¿2 
Se vende una m u í a , - P o r no necesi-
tarla, vendo una magtútica muía de monta, de 
más de siete cuirtas de alzada, joven y muy 
mansa, también puede utiiizarse para tiro, lu* 
forman y se puede ver en Aguila 62. 
S8S 4-20 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos cincnciita 
centavos plata la docena. Kl Mundo, Galiano 
y Animas. 840 16E19 
Ganga.-Sc vendo un Iwrmosoy gran-
de macho cabrio blanco, propio para pndre, 
carro ó cochecito, se da baruto, razón San Jo-
sé 168. 826 4-19 
oe ü m m 
SE VENDE 
un milord del fabricante Courtiller, en muy 
buen estado. Kscobar Ü7. 76J 8-18 
Se vende un mi lord 
francés con 2 caballos criollos, son mansos. 
Informes Morro nñm. 28. 
766 6-18 
Se vende una elegrante DMqiiesa nurva 
vestida coa materiales de primera, como que 
no hay otra en la Habana. Puede verse á todas 
horas en Monte 385. Informe de su valor en la 
misma. 698 8-17 
S E V E N D E N 0 G A M B I A N 
Duquesas, Mylodrs, vis n-s ¡s, tavivle-
las, couin'á, jardinoras, familiares, Tillm-
rys, faetones franceses y amerieanos. Sur-
tido completo, precios equitativo*. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
6 ¡o 8-11 
s s miiebíb \ m m i 
á pagar $10-60 oro al mes. San Rafael 14 
966 . . . 8-22 
NA D I E A L Q U I L E M U E B L E S viejos que están intestados y traen entermedades á las casas. 
S - A - I J ^ V S los dá nuevos por 
}j$10-60 oro al mes con derecho á la 
propiedad. S A L A S , San Rafael 14. 
965 8-22 
S E V E N D E 
Eor ausentarse su dueíio un juego completo de ais XIV, con espejo, un escaparate y un apa-
rador. Villegas 76. 9%) 6-21 
SE ALQUILAN FIANOS DESDE S3 E N 
adelante. Afinaciones gratis. San Rafael 14. 
917 8-21 
Máquina de coser 
se vende una del mejor fabricante, nueva, en 
menos de lo que costó, por no necesitarse.— 
Aguiar 12 A. 948 4-21 
J U E G O S D E C U A R T O 
d e E K A B L E , de N O G A L , do F R E S -
NO y de todas clases de maderas finas 
los vende S A L A S á prerios muy ba-
ratos. Confronte precios antes de 
comprar. San Kalael 14. 
916 8-21 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptimo ?0,. frente H a Fi te í ia , Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes vis i -
tar esta casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 1312 E 
P I A N O 
Se vende uno en muy buen estado y de ex-
celentes voces, se da barato, en Dragones 38. 
887 2m-201t-20 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y |8. TRAJES de 
smokin y chaquet de |3 á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á |2, Pan-
talones de casimir á l y i a SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y cbales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
863 13-21 En 
S e d e s e a c o m p r a r 
una máquina de escribir Smir Premier, de po-
co uso. San Rafael 14 918 4-21 
Se vende una consola juguetero, 
madera y tallados finos, piedra de mármol for-
ma elegante. Puede verse de 9 a. m. a 3 p. m. 
en el Cerro, Tulipán 3, letra B, entre Calzada 
y Santo Tomás. 827 5-19 
E l p i a n o R i c h a r d s 
tiene tres pedales y sordina y candeleros espe-
ciales, y se vende en San Rafael 14. 819 8-19 
E L PIANO RICHARDS HA SIDO F R E -
miado en varias Exposiciones y últimamente 
en 1» de San Louisque lo vende Salas en San 
Rafael 14. 818 fuig 
E L P I A N O R I C H A R D S 
10 puede V. probar un mes para comprarlo y 
11 no le gnsta devolverlo á San Rafael 14. 
8-19 
NO COMPRE TD. NINffüN PIANO 
sin antes ver las cualidades y el precio del 
piano Richards, que vende. Salas en San 
Rafael 14. S09 8-19 
P I A N O S W E L L I N 6 T 0 N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Clucasro, 
garantizados por 10 AÑOS, á |250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP, 
Obrapia 553 
C 51 alt 13-1 E 
E l m e j o r p i a n o 
a"6»® yende en la República de Cuba es el 
Ulc.hard», que se vende en San Rafael 14. 
810 8-19 
S a l a s l e c o m p r a á V . s u p i a n o 
viejo pagándoselo bien, siempre que VT Com-—i
pre un Richards en San Rafael 14. 
- 811 8-19 
PRENDAS 
Loe que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda á la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fálix 
Prendes. C 39 26-1 E 
Se vende 
un Piano muy barato en ocho centenes, pro-
pio para aprender. Rayo 58. 657 8-15 
Como iustriunento eMpecial, como to-
noinmejorable, como nineble, no hay ninguno 
más elegante que el piano Richards que vende 
Salas, bau Rafael 14. 813 8-19 
mnm mu mtm v oí . 
CuchilloH mesa « a on 
cochinos p i f c : ; : : : : I ?:SSdoC8,M 
l ucharas mesa '.".*".'.'.".'. 1 7-00 *' Cucharan postro | t>-r)) 
Tenedores mesa * 7 -03 
Tenedores postre " * I ^ - f t 
Cucharitas café i."!..*.!!!.!. I 3-75 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cuclisrones.—OubiertJj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Pir» 
J . BORBOLLA 
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Elííauo tile mas larp. yída tiene h m 
ganuitizá que nuncu cijo comején OH el 
Richards que se vende eu San Rafael 14. 
812 8-19 
:iH*.) pianos ha vendido la caña Salas 
do fabricante Richards en el año 1904, y este 
año venderá el doble. Han Rafael 14, lo* librea 
de la casa y de la aduana puoden probarlo. 
814 8-19 
I.iOs profesores lo dicon, las personas 
inteligentes lo asegurfin y el que compra uno 
recomienda ú ol amigo para que también com-
pre piano Richards en San Rafael 14. 
815 8-19 
N o h a y f a m i l i a d o n d e 
baya alguna persona que loque bien que no 
tenga un piano Richards, que se vende en San 
Rafael 14. 816 8-19 
Las iimiiinu'raliles ( a i n i l í a s quo nos 
tenían encargado pianos Richards, pueden 
pasar enseguida á tomarlos para que no se 
queden sin el. San Rafael 14. 817, 8-19 
Fábrica de bi l lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernuza 53, Habana. 
775 7*-18 E 
S E V E X D E 
un piano muy barato por no necesitarse. Acos-
ta83. G08 8-14 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos, única casa que ln hace en 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
PIANOS GOETZS A L E M A N . 
Se vende un magnífico piano de este fabri-
cante propio para una persona inteligente. 
San Rafael 14. 605 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
á 40 centelles, alemanes garantizados los vende 
únicamente. Salas San Rafael 14. 
605 8-14 
SE ALQUILAN S E R A F I N A S 
y también se venden, desde 10 centenes en 
adelante. San Rafael 14. 603 8-14 
A P R O V E C H E N L A G A X G A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde f 84-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, deede f 40-0 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de | 21-« 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que se 
desee.—Condiciones y envase gratis.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
557 15-13 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s 
sin ver y confrontar los precios de la casa, Sa-
las, San Rafael 14. 604 8-14 
S E A M U E B L A N C A S A S 
ó habitaciones en alquiler por meses. Vents 
de muebles por Juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa oue serán ventajosamente servidos. Váz-
quez Uno. yCp. Neptuno24. Teléfono 1584. 
578 15-13 E 
:Comerc¡o en generall 
Venga Vd. á ver el rastro -'El Medio üso',. 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos une» 
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas .IIA 
mar! 16548 26-E1 
— - ^ ^ g 
D E M A Q Ü I N A R I i 
A LOS I M P R E S O R E S 
Se vende muy barato, casi regalados, uns 
maqnlnita de sacar pruebas, tres mármoles 
para imposiciones y 16 galeras de metal. In-
dustria 82. 843 alt 4-20 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4, en Galiano nfim. 107. 
451 15-11 En 
Unaseg-adora A d r l a n c e B u c k e y e n . S 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 89. 
C 50 alt 1E 
MOGÜEBIA Y PEMEBIA 
Bl mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DB 40 AfiOH DB CURACIONIÍS SORPKKN-
DEMTB8, BMPLBU8K KN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas.Ias enfermedades provonieite» 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 64 alt 28-1 E 
HAY UN AUTOMOVIL 
QUE CORRE CIEN MILLAS POR HORA 
Sale d« División 79 y Corrales 0 Guanabacoa 
todos los diaa a repartir el café mejor del mu*1' 
do, llamado la flor del café, que ni el de Moka 
le mejora, lo dieen miles, de miles de fam'-
liae que lo toman al célebre MAREQUE en m 
Habana, Regla y Guanabacoa. 
959 8-22 
E L C U A R i T l Á N 
Se desean vender varias acciones de esta 
Compañía de más de dos años, todas con nú-
meros bajos y sin atraso en el pago. ^ jj* 
baratas. Informarán en el número 339 de ia 
Calzada de Jesús del Monte, en la Botica. 
866 J-20 „ 
Imprenta y Bsteroüpu del DIARIO U LA HAKLU 
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